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problemisadmi mcdari midgoma,  
adamianis uflebebisa da interesebis 
“dakanonebuli” gaTelvis  
faqtebis ignorireba 
da xalxis interesebisaTvis 
am problemebis gadaWris  
inovaciuri mimarTuleba 
 
risken da visken unda iyos mimarTuli  
WeSmaritad adamianuri  
sazogadoebisa da saxelmwifos  
politikuri orientacia?! 
 
WeSmaritad adamianuri sazogadoebisa da WeSmaritad adamianuri 
saxelmwifos politikuri orientacia, anu im sazogadoebisa da 
saxelmwifos politikuri orientacia, romelic xalxis interesebs 
emsaxureba, mimarTuli unda iyos yoveli adamianis kanonieri da 
samarTliani uflebebis dacvisaken da xalxis interesebis 
realizaciisaken. 
maSasadame, WeSmaritad adamianuri sazogadoeba da WeSmaritad 
adamianuri saxelmwifo unda emsaxurebodes ara bazars, ara fuls, ara 
mogebas, ara kapitals _ rogorc TviTmizans, anu unda emsaxurebodes 
ara ekonomikur faSizms _ ara bazris, fulis, mogebis, kapitalis 
batonobas adamianze, rac damaxasiaTebelia WeSmariti kapitalizmis 
Sinagani bunebisaTvis, aramed realurad (da ara carieli _ cru _ 
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lozungebiT, rasac arcTu iSviaTad adgili hqonda sabWoTa 
fsevdosocializmis pirobebSi) unda emsaxurebodes yoveli adamianis 
kanonieri uflebebis dacvas da xalxis interesebis realizacias. 
zemoaRniSnulidan gamomdinare, warmoudgenelia, yovlad dauSvebelia, 
antisocialuria, antihumanuria da amitom SeuZlebelia, rom saxelmwifo 
xalxs (yoveli adamianis interesebs) emsaxurebodes kanonsawinaaRmdegod 
“dakanonebuli” danaSaulebrivi “kanonebis” _ faqtobrivad ki ukanonobis 
_ viTomda “samarTlebriv” “safuZvelze”. 
amasTan dakavSirebiT ismis kiTxvebi: 
ra aris, Tu ara ekonomikuri faSizmi, rodesac bazari, fuli, 
mogeba, kapitali batonobs adamianebze _ xalxze?! 
ra aris Tu ara ekonomikuri faSizmi, rodesac saxelmwifos mier 
kanonsawinaaRmdegod “dakanonebuli” danaSaulebrivi “kanonebis” 
saSualebiT iZarcvebian da nadgurdebian adamianebi?! 
ra aris, Tu ara ekonomikuri faSizmi _ ra aris, Tu ara bazris, 
fulis, mogebis, kapitalis batonoba adamianebze, rodesac saxelmwifoSi 
daSvebuli da kanonsawinaaRmdegod _ danaSaulebrivad _ “dakanonebulia” 
azartuli TamaSebis arseboba, romlebic aRatakebs da anadgurebs 
adamianebs?! [1, gv. 3-18; 2, gv. 37-45; 3, gv. 33-46; 4, gv. 29-34]. 
ra aris, Tu ara ekonomikuri faSizmi _ ra aris, Tu ara bazris, 
fulis, mogebis, kapitalis batonoba adamianebze, rodesac komerciuli 
bankebis, mikrosafinanso firmebisa da sxva safinanso organizaciebis mier 
mimdinareobs TaRliTuri xerxebiT (Tanac uwyvetad _ televiziiT, 
internetiT, mobiluri telefoniT da a.S.) adamianebze “nadiroba”, 
rodesac am organizaciebis mier SeniRbuli formiT _ “uprocento” 
sesxebis adamianebisaTvis “Tavze moxveviT” _ mimdinareobs xalxis Zarcva 
da gaRatakeba, da rodesac Semdeg isev am organizaciebis mier xdeba 
TavianTi sakuTari TaRliTuri qmedebebis _ danaSaulebrivad Secdenil 
(TaRliTobis msxverpl) klientebze usindisod gadabraleba?!  
nuTu SeiZleba, rom aRniSnuli safinanso-sakredito organizaciebis 
zemoT xsenebuli kriminaluri qmedebebi ar iyos aRkveTili da, piriqiT, 
faqtobrivad mxardaWerili da kanonsawinaaRmdegod _ danaSaulebrivad _ 
“dakanonebuli” iyos saxelmwifos mier?! [5, gv. 25-28]. 
nuTu es aris “civilizebuli” “sabazro ekonomika”?!. 
nuTu es aris sruliad uazro egreT wodebuli viTomda 
“demokratia”, romelic aSkarad ganuxorcielebadia, rameTu SeuZlebelia, 
rom xalxi iyos xelisufali _ SeuZlebelia, rom xalxi flobdes 
uzenaes saxelmwifo xelisuflebas (?!). 
nuTu es aris  viTomda adamianis “uflebebis dacva” da nanatri 
“Tavisufleba”?! 
nuTu es aris Tanamedrove liberalizmi?! 
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nuTu sazogadoebaSi da saxelmwifoSi “aRviraxsnili” liberalizmis 
batonoba _ es ar aris “idiotizmi” da xalxisadmi mtruli 
damokidebuleba?!  
nuTu saxelmwifoSi “aRviraxsnili” liberalizmis batonoba _ es ar 
aris saxelmwifo xelisuflebis mxridan xalxis Zarcvis, misi 
gaubedurebis mxardaWera?! 
nuTu calkeuli adamianebis gamdidrebas da Tundac saxelmwifo 
biujetis Sevsebas unda ewirebodnen adamianebi?!  
nuTu sazogadoebaSi da saxelmwifoSi bazris, fulis, mogebis, 
kapitalis batonoba adamianebze, amave dros, safrTxes ar uqmnis 
saxelmwifo usafrTxoebas?!  
nuTu saxelmwifos mier kanonsawinaaRmdegod “dakanonebuli” 
danaSaulebrivi “kanonebis” saSualebiT adamianebis Zarcva da ganadgureba 
aseve safrTxes ar uqmnis saxelmwifo usafrTxoebas?! 
nuTu kanonierad da samarTlianad SeiZleba CaiTvalos is faqti, rom 
kriminali mosamarTleebis sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi micema 
kanonsawinaaRmdegod “dakanonebuli” viTomda “samarTlebrivi” “normebiT” 
_ saqarTvelos konstituciiT [6, muxli 84, punqti 3; muxli 87, punqti 
pirveli] (aseve sxva saxelmwifoTa konstituciebiT) da, Sesabamisad, 
agreTve „saerTo sasamarTloebis Sesaxeb“ saqarTvelos organuli 
kanoniT [7, muxli 7, punqti pirveli; muxli 40, punqti pirveli] _ 
akrZalulia, da rom mosamarTleebs “ar exebaT” _ mosamarTleebze rom 
“ar vrceldeba” _ kanonis winaSe yvela adamianis Tanasworobis mTel 
civilizebul msoflioSi sayovelTaod aRiarebuli principi?!           
[8, gv. 3-12; ixile agreTve, aqve: gv. 11-22, 23-28, 29-36, 37-44, 45-52,    
53-58, 59-62; da sxva]. 
nuTu SeiZleba, rom saxelmwifoSi evropul orientaciaze _ rogorc 
progresul politikur mimarTulebaze _ msjelobdnen, evrokavSirisken 
miiswrafodnen, da rom, amave dros, saxelmwifo xelisufleba “ver 
amCnevdes”, anda arafrad ar agdebdes imas, rom qveynis SigniT adgili 
aqvs bazris, fulis, mogebis, kapitalis batonobas adamianebze, rom 
saxelmwifos mier kanonsawinaaRmdegod “dakanonebuli” danaSaulebrivi 
“kanonebis” saSualebiT iZarcvebian da nadgurdebian adamianebi, rom 
adgili aqvs adamianebis uTanasworobas kanonis winaSe isev 
kanonsawinaaRmdegod “dakanonebuli” danaSaulebrivi “kanonebis” 
“safuZvelze” (?!). 
saxelmwifo xelisuflebam, Tu is marTla xalxisTvis arsebobs, anu 
Tu is marTla aris WeSmaritad adamianuri saxelmwifos xelisufleba, 
unda gaiTvaliswinos, rom evropuli orientacia, miuxedavad misi udavo 
mniSvnelobisa, ver gadafaravs saxelmwifoSi adamianebis _ xalxis _ 
uflebebisa da interesebis Selaxvisa da gaTelvis arsebul 
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mravalricxovan faqtebs, ver gadafaravs kanonsawinaaRmdegod 
“dakanonebuli” danaSaulebrivi “kanonebis” “safuZvelze” adamianebis 
Zarcvas, gaRatakebas da ganadgurebas, ver gadafaravs adamianebis 
kanonsawinaaRmdegod “dakanonebul” uTanasworobas kanonis winaSe. 
aq udavod da bunebrivad ibadeba kiTxva:  
vis ainteresebs da vis unda aseTi saxelmwifo evrokavSirSi?! 
  
*   *   * 
amrigad, saxelmwifos politikuri orientaciis problemisadmi 
mcdari midgomas warmoadgens, rodesac politikuri orientaciis 
strategiul mimarTulebad _ faqtobrivad saxelmwifos TviTmiznad _ 
gansazRvrulia ara yoveli adamianis kanonieri da samarTliani 
uflebebis dacva da xalxis interesebis realizacia _ rogorc 
saxelmwifos uzenaesi mizani, aramed, magaliTad, evropuli orientacia.  
aqve unda aRiniSnos, rom saxelmwifos evropuli orientacia udavod 
progresul politikur orientacias warmoadgens, rac mxolod 
misasalmebelia, magram aq msjelobaa imaze, rom saxelmwifos 
ganmsazRvrel strategiul mimarTulebas unda warmoadgendes yoveli 
adamianis kanonieri da samarTliani uflebebis dacva da xalxis 
interesebis realizacia, rac saxelmwifos uzenaes mizans unda 
warmoadgendes, Tu es saxelmwifo marTla xalxisTvis arsebobs, xolo 
evropuli orientacia SeiZleba ganixilebodes _ da unda ganixilebodes 
_ mxolod rogorc am miznis realizaciis aucilebeli saSualeba.  
 
amasTanave, Tumca gamarTlebuli iqneba da aris saxelmwifos 
evropul orientaciaze _ rogorc xalxis interesebis realizaciis 
aucilebel saSualebaze _ msjeloba, magram am orientaciis praqtikuli 
ganxorcieleba saqarTveloSi unda moxdes mxolod qarTuli erovnuli 
tradiciebis dacvis aucileblobis gaTvaliswinebiT, da ara evropisadmi 
(da aseve ara saerTod nebismieri saxelmwifosadmi an saxelmwifoTa 
gaerTianebisadmi) “brma” mibaZviT, rameTu rogorc didi ilia WavWavaZe 
aRniSnavda, progresuli moZRvrebis gavlenam mxolod imas SeiZleba 
moutanos sargebloba, ”vinc yoveli daskvna gaatara Tavisi kritikis 
qarcecxlSi da ar miiRo da ar irwmuna is brmad” [9, gv. 39-40].  
 
amave dros, saxelmwifo xelisuflebam, xalxis interesebidan 
gamomdinare, unda gaiTvaliswinos Semdegi: 
sruliad dauSvebelia, rom saxelmwifo xelisufleba “gatacebuli” 
iyos mxolod evropuli orientaciiT, da rom saxelmwifos evropul 
orientaciasTan erTad _ da mis paralelurad _ saxelmwifoSi adgili 
hqondes kanonsawinaaRmdegod “dakanonebuli” antixalxuri “kanonebiT” 
“uzrunvelyofil” danaSaulebriv qmedebebs (?!), rac saxelmwifo 
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xelisuflebis mxridan dauyovnebliv moiTxovs radikaluri gadamWreli 
zomebis miRebas aRniSnuli kriminaluri qmedebebis aRmosafxvrelad. 
 
amrigad, saxelmwifos politikuri orientaciis problemisadmi 
mcdari midgomis daZlevisaTvis da saxelmwifo xelisuflebis 
strategiul mimarTulebad yoveli adamianis (xalxis) kanonieri da 
samarTliani uflebebis dacvisa da xalxis interesebis realizaciis _ 
rogorc ganmsazRvreli da mamoZravebeli socialuri miznis _ 
CamoyalibebisaTvis, mniSvnelovnad mimaCnia _ Cems mier mravali wlis win 
SemuSavebul da jer kidev 1980 wels gamoqveynebul revoluciurad 
axal meTodologiur midgomaze dayrdnoba, romlis Tanaxmad:  
WeSmaritad adamianuri sazogadoebisa da WeSmaritad adamianuri 
saxelmwifos mSeneblobisa da funqcionirebisaTvis yvela gza, forma da 
meTodi gamarTlebulia, Tu isini emsaxurebian socialuri 
(humanosocialuri) miznis _ xalxis (yoveli adamianis) interesebis _ 
realizacias, da Tu amave dros gamoricxaven antisocialur, 
antihumanur, antizneobriv movlenebs [10, gv. 93].  
 
zemoaRniSnuli principulad axali meTodologiuri midgoma kidev 
erTxel adasturebs, rom humanosocialuri saxelmwifos funqcionirebis 
ganmsazRvreli strategiuli mimarTuleba da, Sesabamisad, politikuri 
orientacia unda iyos _ yoveli adamianis kanonieri da samarTliani 
uflebebis dacva da xalxis interesebis realizacia. 
 
*   *   * 
dabolos, yovelgvari cru TiTqosda ”diplomatiuri” _ mocemul 
konkretul SemTxvevaSi ki sruliad uazro _ ”Tavmdablobis” gareSe 
(rameTu revoluciurad axali ideebis gatana da cxovrebaSi damkvidreba 
brZolis gareSe warmoudgenelia, xolo brZola  da ”Tavmdabloba” _ 
SeuTavsebadia) gansakuTrebiT unda aRvniSno, rom xalxis samsaxurSi 
mdgomi saxelmwifos efeqtiani funqcionireba SesaZlebelia mxolod 
saxelmwifos marTvisadmi da saxelmwifos politikuri orientaciis 
problemebis gadaWrisadmi inovaciuri _ principulad axali _ midgomiT, 
romelsac udavod safuZvlad unda daedos Cems mier Seqmnili 
revoluciurad axali mecnieruli mimarTulebebi da revoluciurad 
axali mecnieruli Teoriebi _ socialuri miznis filosofia [11], 
xalxis interesebis uzenaesobis Teoria [12] da Tanamdebobis pirTa 
uflebebisa da pasuxismgeblobis balansirebis Teoria [13], romelTa 
gareSe, adamianis _ xalxis _ interesebidan gamomdinare, saxelmwifos da 
msoflios efeqtiani funqcionireba da marTva sruliad warmoudgenelia. 
 
zemoaRniSnulidan gamomdinare, minda imedi gamovTqva, rom Cems mier 
Seqmnili da SemoTavazebuli revoluciurad axali mecnieruli 
mimarTulebebi da revoluciurad axali mecnieruli Teoriebi _ rogorc 
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yoveli adamianis kanonieri da samarTliani uflebebis dacvaze da  
xalxis interesebis realizaciaze gamiznuli sazogadoebis da 
saxelmwifos efeqtiani funqcionirebisa da marTvis inteleqtualuri 
safuZveli _ saxelmwifo xelisuflebis mier warmatebiT dainergeba 
saqarTveloSi, da agreTve gavrceldeba WeSmaritad civilizebuli 
orientaciis mqone saxelmwifoebSi saerTaSoriso masStabiT, rogorc 
principulad axali _ progresuli _ humanosocialuri mimarTulebis 
mecnieruli ideebi, romelTa safuZvelze:  
1. rogorc mecnierul kvlevaSi, ise saxelmwifo marTvaSi unda 
amovdiodeT socialuri (humanosocialuri) miznidan _ xalxis (yoveli 
adamianis) interesebidan, da ara ekonomikur saSualebaTa TviTmiznidan, 
anu ganmsazRvreli kriteriumi rogorc mecnierul kvlevaSi, ise 
saxelmwifo marTvaSi unda iyos xalxis interesebis realizacia  _ 
rogorc uzenaesi da mamoZravebeli mizani. 
2. uzenaesoba sazogadoebaSi da saxelmwifoSi unda ekuTvnodes 
adamianis _ xalxis _ interesebs, da ara kanons, romelic am interesebis 
realizaciis aucilebel saSualebas unda warmoadgendes, rameTu adamiani 
ki ar ibadeba da cxovrobs kanonebisaTvis, aramed kanonebi iqmneba (unda 
iqmnebodes) adamianis _ xalxis _ interesebis realizaciisaTvis, rasac 
praqtikaSi yovelTvis ara aqvs adgili. 
rac Seexeba samarTlis uzenaesobas, is (samarTlis uzenaesoba) iseve 
gaumarTlebelia, rogorc gaumarTlebelia kanonis uzenaesoba, rameTu 
samarTali iseve, rogorc kanoni _ aris xalxis interesebis realizaciis 
aucilebeli saSualeba, radgan “samarTali aris bunebiT ganpirobebuli 
adamianTa ufleba-movaleobebis ganmsazRvreli zogadsavaldebulo qcevis 
wesebis erToblioba da sazogadoebrivi urTierTobebis mowesrigebis 
sistema, romelsac axasiaTebs normatiuloba, formaluri 
gansazRvruloba, sistemuroba da maTi Sesruleba saxelmwifoebrivi 
zemoqmedebiT aris uzrunvelyofili” [14].  
maSasadame, uzenaesoba unda ekuTvnodes swored adamianis _ xalxis _ 
interesebs, magram am interesebis realizacia unda xorcieldebodes ara 
ubralod kanonis, da ara ubralod samarTlis gamoyenebiT, ara  
kanonsawinaaRmdegod “dakanonebuli” antixalxuri _ danaSaulebrivi _ 
“kanonebis” ”safuZvelze”, aramed unda xdebodes mxolod samarTliani 
kanonebis gamoyenebiT, rameTu samarTlianobis dacva _ xalxis 
interesebis realizaciis aucilebeli pirobaa.  
3. Tanamdebobis pirebs unda gaaCndeT ara marto uflebebi, aramed 
moRvaweobis SedegebisaTvis maT unda ekisrebodeT agreTve 
pasuxismgebloba (maT Soris, unda ekisrebodeT sisxlissamarTlebrivi 
pasuxismgebloba), romelic dabalansebuli iqneba maT uflebebTan. 
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swored Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis 
dabalanseba aris sazogadoebisa da saxelmwifos efeqtiani 
funqcionirebisa da efeqtiani marTvis aucilebeli piroba.  
 
yvela zemoaRniSnuli da mravali sxva problemebi, da agreTve maTi 
gadaWris Cems mier SemuSavebuli mecnierulad dasabuTebuli gzebi da 
meqanizmebi safuZvlianad aris ganxiluli monografiebSi [11; 12; 13; 15; 
da sxva], romlebic gamocemulia qarTul, inglisur da rusul enebze, da 
romlebsac icnoben agreTve amerikis SeerTebul Statebsa da evropaSi.  
daskvnisas me upirveles yovlisa mivmarTav saxelmwifoTa liderebs: 
ifiqreT adamianebze!!! ifiqreT da izruneT xalxze!!!  
Tqveni uflebebi da movaleobebi gamoiyeneT daniSnulebisamebr, rac, 
rogorc sayovelTaod aris cnobili, niSnavs imas, rom saxelmwifoTa 
liderebi da saxelmwifo xelisuflebis warmomadgenlebi unda 
emsaxurebodnen xalxis _ yoveli adamianis _ interesebs, xolo amis 
ganxorcieleba SesaZlebelia swored Cems mier Seqmnili revoluciurad 
axali mecnieruli mimarTulebebis da revoluciurad axali mecnieruli 
Teoriebis safuZvelze [11; 12; 13; 15; da sxva].  
 
amasTanave, saxelmwifoTa liderebma da saxelmwifo xelisuflebis 
sxva warmomadgenlebma unda gaiTvaliswinon, rom vinc ar emsaxureba 
xalxs, adre Tu gvian mas mainc daekisreba pasuxismgebloba, romelic 
dabalansebuli iqneba mis (rogorc Tanamdebobis piris) uflebebTan da 
movaleobebTan _ emsaxuros xalxis (yoveli adamianis) 




1. kurataSvili alfred. adamianis konstituciuri uflebebi da saxelmwifoSi 
azartuli “TamaSebi”-s daSvebis kanonierebis problema (?!). saxelmwifos uzenaesi da 
mamoZravebeli mizani unda iyos _ ara fuli, ara mogeba, ara kapitali, aramed adamianis 
uflebebis dacva da xalxis interesebis realizacia!!! sazogadoebis politikur-
samarTlebrivi da socialur-ekonomikuri problemebi. saerTaSoriso samecniero konferenciis 
masalebi (11-12.09.2013). Tbilisi: saerTaSoriso gamomcemloba “progresi”, 2013.  
2. kurataSvili alfred. saxelmwifoSi azartuli “TamaSebis” daSveba da “dakanoneba” 
_ adamianis umTavresi uflebebis uxeSi gaTelvaa (?!). biznesis xelis Sewyoba mniSvnelovani 
da aucilebelia, magram calkeuli pirebis da Tundac saxelmwifos gamdidrebas adamianebi ar 
unda ewirebodnen (?!). adamianis uflebebis dacvis saxelmwifoebrivi problemebi. 
saerTaSoriso samecniero konferenciis masalebi (12.08.2014). Tbilisi: saerTaSoriso 
gamomcemloba “progresi”, 2014. 
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/162012 
3. Кураташвили Альфред А. Азартные «игры» – как преступление против 
человечности: Международно-Правовая проблема защиты прав и интересов человека (?!). 
Свобода Человека – не есть свобода дикаря в лесу, а, следовательно,  свобода Человека должна 
регулироваться разумными, нравственными и справедливыми законами в интересах самого 
Человека – в интересах народа!!! Международный научный журнал "Прогресс", 2014, №5-6. 
Международная Академия социально-экономических наук. Тбилиси: Международное 
издательство "Прогресс", 2014.  
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4. kurataSvili alfred. saxelmwifoSi xalxis genocidis SeniRbuli formiT 
“dakanoneba” _ adamianurobis winaaRmdeg Cadenili sisxlis samarTlis              
danaSaulia (?!). saerTaSoriso samecniero Jurnali `progresi~, 2015, #5-6. socialur-
ekonomikur mecnierebaTa saerTaSoriso akademia. Tbilisi, saerTaSoriso gamomcemloba 
`progresi~, 2015. 
5. kurataSvili alfred. komerciuli bankebisa da sxva safinanso organizaciebis 
TaRliTuri xerxebiT adamianebze “nadiroba” _ SeniRbuli formiT xalxis winaaRmdeg 
mimarTuli danaSaulebrivi qmedebaa, magram... (?!). saxelmwifo marTva: problemebi da 
perspeqtivebi. saerTaSoriso samecniero konferenciis masalebi (15.11.2015). Tbilisi: 
saerTaSoriso gamomcemloba “progresi”, 2015. 
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/162161/1/State_Managment_Problems_%20And_Prospects_20
15_N24.pdf 
6. saqarTvelos konstitucia. miRebulia 1995 wlis 24 agvistos.  
http://www.parliament.ge/ge/kanonmdebloba/constitution-of-georgia-68 
7. saqarTvelos organuli kanoni „saerTo sasamarTloebis Sesaxeb“. 2009 wlis       
4 dekemberi. # 2257 – IIs. 
http://tcc.gov.ge/uploads/kanonebi/saerto_sasamartloebis_sesaxeb_saqartvelos_kanoni.pdf 
8. kurataSvili alfred. mosamarTleTa uflebebTan dabalansebuli maTi 
pasuxismgeblobis gareSe _ saxelmwifoSi samarTlianobis damkvidreba cariel _ cru _ 
lozungad darCeba (?!). saxelmwifo marTva: problemebi da perspeqtivebi. saerTaSoriso 
samecniero konferenciis masalebi (15.11.2015). Tbilisi: saerTaSoriso gamomcemloba 
“progresi”, 2015.  
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/162161/1/State_Managment_Problems_%20And_Prospects_20
15_N24.pdf 
9. Шадури В. Ленинградский университет и деятели грузинской культуры. Тбилиси: 
Издательство «Мерани», 1968.  
10. Кураташвили Альфред А. Философско-политэкономические миниатюры. 
Материалы Республиканской научной конференции:  "Актуальные проблемы теории"  (15-16 мая 
1980 г.). Тбилиси:  "Мецниереба", 1980.   
11. kurataSvili alfred. socialuri miznis filosofia. principulad axali 
mecnieruli mimarTuleba _ WeSmaritad adamianuri sazogadoebisa da saxelmwifos 
formirebisa da funqcionirebis amosavali Teoriuli safuZveli (monografia qarTul, 
inglisur da rusul enebze). Tbilisi: saerTaSoriso gamomcemloba “progresi”, 2003. 
12. kurataSvili alfred. xalxis interesebis uzenaesobis Teoria. principulad axali 
mecnieruli mimarTuleba da mmarTvelobiTi samarTlis, WeSmaritad adamianuri sazogadoebis 
samarTlebrivi sistemisa da mTlianad socialur-ekonomikur mecnierebaTa sistemaqmnadi 
Teoria (monografia qarTul, inglisur da rusul enebze). Tbilisi: saerTaSoriso 
gamomcemloba `progresi~, 2003. 
13. kurataSvili alfred. Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis 
balansirebis Teoria. principulad axali mecnieruli mimarTuleba _ adamianis interesebis 
dacvisa da socialur-ekonomikuri progresis aucilebeli mecnieruli safuZveli 
(monografia qarTul, inglisur da rusul enebze). Tbilisi: saerTaSoriso gamomcemloba 
`progresi~, 2003. 
14. samarTali.  
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1
%83%97%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98). 
15. kurataSvili alfred. politikuri menejmentis filosofiur-samarTlebrivi 
safuZvlebi. mmarTvelobiTi samarTali da WeSmaritad adamianuri sazogadoebis 
samarTlebrivi sistemisa da socialur-ekonomikuri progresis ganmsazRvreli Teoriuli 
bazisi (monografia qarTul, inglisur da rusul enebze). Tbilisi: saerTaSoriso 
gamomcemloba `progresi~, 2003. 
 
 




alfred kurataSvili (Tbilisi, saqarTvelo) 
ekonomikur, filosofiur da iuridiul mecnierebaTa doqtori, profesori 
sazogadoebriv mecnierebebSi, saqarTvelos teqnikuri universitetis profesori 
sajaro samarTalSi, ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis paata guguSvilis saxelobis ekonomikis institutis ekonomikuri 
Teoriis ganyofilebis gamge, saerTaSoriso samecniero Jurnal “progresi”-s da 
saerTaSoriso samecniero Jurnal “iurisprudenciis problemebi”-s damaarsebeli 
da mTavari redaqtori, socialur-ekonomikur mecnierebaTa saerTaSoriso akademiis 
prezidenti, politikuri menejmentis saerTaSoriso akademiis prezidenti da 
iuridiul mecnierebaTa saerTaSoriso akademiis prezidenti, niu-iorkis 
mecnierebaTa akademiis namdvili wevri, aSS politikur mecnierebaTa akademiis 
akademikosi, sankt-peterburgis kulturis istoriis sazogadoebrivi akademiis 





“samarTlebrivi” “safuZvelia” _  
danaSaulebrivi kanonmdebloba, 
romliTac akrZalulia  
kriminali mosamarTleebis   
sisxlis samarTlis  
pasuxisgebaSi micema (?!) 
 
ra aris mosamarTlis mier miRebuli  
kanonsawinaaRmdego gadawyvetileba, 
Tu ara kriminaluri qmedeba _ 
Tu ara samsaxurebrivi  
uflebamosilebis gadameteba  
da samsaxurebrivi uflebamosilebis  
borotad gamoyeneba?!  
 
adamianis uflebaTa sayovelTao deklaraciis me-7 muxlis Tanaxmad: 
“yvela adamiani Tanasworia kanonis winaSe da, ganurCevlad raime 
gansxvavebisa, yvelas aqvs ufleba Tanabrad iyos daculi kanonis mier. 
yvela adamians aqvs ufleba Tanabrad iyos daculi yovelgvari 
diskriminaciisagan da aseTi diskriminaciis yovelgvari waqezebisagan”    
[1, muxli 7].  
kanonis winaSe yvela adamianis Tanasworoba, rogorc cnobilia, 
dafiqsirebulia agreTve saxelmwifoTa konstituciebSi. 
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amasTanave, miuxedevad imisa, rom kanonis winaSe yvela adamianis 
Tanasworoba _ adamianis uflebebisa da samarTlianobis dacvis erT-erT 
umTavres proncips warmoadgens, rac asaxulia, rogorc saerTaSoriso 
samarTlebriv aqtebSi, ise saxelmwifoTa konstituciebSi, arcTu 
iSviaTad, aRniSnul saerTaSoriso samarTlebriv aqtebSi da 
saxelmwifoTa konstituciebSi asaxuli WeSmaritad samarTliani da 
samarTlebrivi normebis sawinaaRmdegod, _ TviTon saxelmwifoTa 
konstituciebSi Cadebuli da dafiqsirebulia konstituciis arsis da 
daniSnulebis radikalurad Seusabamo, anu antikonstituciuri _ udavod 
danaSaulebrivi, aSkarad kriminaluri _ “samarTlebrivi” “normebi”, 
riTac darRveulia yvela adamianis Tanasworoba kanonis winaSe _ 
darRveulia sayovelTaod aRiarebuli samarTlianobis principi, da 
riTac “dakanonebulia” mravali adamianis _ milionobiT adamianis _ 
diskriminacia (?!).  
am SemTxvevaSi me Sevexebi kanonis winaSe im uTanasworobis 
arsebobis problemas, romelic mdgomareobs mosamarTleTaTvis 
saxelmwifos konstituciiT (saxelmwifoTa konstituciebiT) 
kanonsawinaaRmdegod da danaSaulebrivad “dakanonebul” 
upasuxismgeblobaSi _ mosamarTleTaTvis pasuxismgeblobis ararsebobaSi, 
maT mier kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebebis miRebisaTvis _ maT mier 
Cadenili sisxlissamarTlebrivad dasjadi danaSaulisaTvis (?!).  
aba ra aris, Tu ara kriminaluri qmedeba _ ra aris, Tu ara 
samsaxurebrivi uflebamosilebis gadameteba da samsaxurebrivi 
uflebamosilebis borotad gamoyeneba, rodesac adgili aqvs mosamarTlis 
mier kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis miRebas?!  
amasTan, me eWvi mepareba, rom zogierT mosamarTleTa mier 
kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebebis miReba gamowveuli iyos maTi Wkuis 
sisustiT, romlebmac mosamarTleobis ufleba moipoves TiTqosda imiT, 
rom TuTiyuSiviT daizepires kanonebi, magram... (?!).  
da Tu namdvilad ara aqvs adgili zogierT mosamarTleTa Wkuis 
sisustes*, maSin riT SeiZleba iyos gamowveuli, rbilad rom vTqvaT, 
calkeul mosamarTleTa mier kanonsawinaaRmdego _ danaSaulebrivi, 
aSkarad kriminaluri _ gadawyvetilebebis miReba?! 
 
 
* Tumca gakvirvebas iwvevs zogierTi mosamarTlis qmedeba, rodesac is uazrod 
“wyals nayavs” da sruliad usafuZvlod wlebis manZilze ixilavs umartives saqmes, 
romelSic zogadsaganmanaTleblo skolis saSualo donis moswavlec ki advilad 
gaerkveoda, magram romel saqmesac es mosamarTle ratomRac Zalian “rTul” saqmed 
“miiCnevs” (?!), rodesac mosamarTle ver erkveva, an viTomda ver erkveva 
elementarul samarTlebriv sakiTxebSi, rodesac is gaocebuli Sehyurebs xan 
mosarCeles da xan mopasuxes, da rodesac es mosamarTle sabolood aSkarad 
kanonsawinaaRmdego _ kriminalur _ gadawyvetilebas Rebulobs (?!).  
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aq pasuxi, Cemi Rrma rwmeniT, mdgomareobs imaSi, rom ar arsebobs 
mosamarTleTa iuridiuli pasuxismgebloba maT mier kanonsawinaaRmdego 
gadawyvetilebebis miRebisaTvis, rac mosamarTleTa danaSaulebrivi 
qmedebebis “waxalisebis” “safuZvels” warmoadgens (?!).  
 
ufro metic, mosamarTles aqvs usazRvro uflebebi da, amave dros, 
mas ar ekisreba araviTari pasuxismgebloba kanonsawinaaRmdego _ 
danaSaulebrivi, aSkarad kriminaluri _ gadawyvetilebebis miRebisTvis, 
anu mosamarTles ar ekisreba araviTari pasuxismgebloba samsaxurebrivi 
(Tanamdebobrivi) uflebamosilebis gadametebisa da samsaxurebrivi 
(Tanamdebobrivi) uflebamosilebis borotad gamoyenebisaTvis, miuxedavad 
imisa, rom aseTi qmedeba sisxlissamarTlebrivad dasjad danaSauls 
warmoadgens.  
 
amrigad, sruliad udavoa, rom mosamarTleTa kanonsawinaaRmdego 
qmedebebis “waxalisebis” “samarTlebrivi” “safuZvelia” _ 
danaSaulebrivi kanonmdebloba, romliTac akrZalulia kriminali 
mosamarTleebis  sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi micema (?!). 
 
Tumca mosamarTle, romelsac sakmarisi Wkua, kompetencia, Sinagani 
patiosneba da sindisi gaaCnia, iuridiuli pasuxismgeblobis ararsebobis 
pirobebSic ki ar dauSvebs misi mxridan kanonsawinaaRmdego da 
usamarTlo qmedebas. 
 
aqve unda aRiniSnos, rom saerTo sasamarTloebSi moRvaweobs 
mravali Rirseuli _ kompetenturi, principuli da samarTliani _ 
mosamarTle, romelic aravisTvis, arafrisTvis da aravis zegavleniT ar 
miiRebs kanonsawinaaRmdego _ danaSaulebriv _ gadawyvetilebas, romelic 
araviTar SemTxvevaSi ar gadaametebs Tavis samsaxurebriv (Tanamdebobriv) 
uflebamosilebas, borotad ar gamoiyenebs Tavis samsaxurebriv 
(Tanamdebobriv) uflebamosilebas, risTvisac is mxolod madlobas 
imsaxurebs, magram, samwuxarod, yvela mosamarTle aseTi ar aris (?!). 
 
amitom, mosamarTlis “gaRmerTebis” nacvlad, mas udavod unda 
ekisrebodes sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba mis mier 
kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis miRebisaTvis.  
 
nuTu saxelmwifos konstituciiT (saxelmwifoTa konstituciebiT) 
saxelmwifoebrivi Tanamdebobis pirebis danaSaulebriv qmedebebze 
“dakanonebuli” “imunitetis” arseboba, da amiT milionobiT adamianis 
diskriminacia, ar aris “adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa 
dacvis konvenciis” (romi, 1950 wlis 4 noemberi) me-14 muxliT 
gaTvaliswinebuli _ “diskriminaciis akrZalvis” [2] sawinaaRmdego 
qmedeba saxelmwifo xelisuflebis mxridan?!  
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nuTu es aris yvela adamianis Tanasworoba kanonis winaSe, rodesac  
saxelmwifoebriv Tanamdebobis pirebs gaaCniaT “imuniteti” 
danaSaulebriv qmedebaze, rac amave dros milionobiT adamianis 
konstituciurad “dakanonebuli” diskriminaciis udavo magaliTs 
warmoadgens?! 
 
zemoaRniSnulidan gamomdinare, mosamarTleTa kanonsawinaaRmdego 
qmedebebis “waxalisebis” “samarTlebrivi” “safuZvlebis” aRmofxvris 
mizniT radikalurad unda Seicvalos danaSaulebrivi kanonmdebloba, 
unda moxdes kriminaluri kanonmdeblobis gaadamianureba Cems mier 
Seqmnili _ Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis 
balansirebis Teoriis safuZvelze!!! 
 
gansakuTrebiT mniSvnelovania, rom radikaluri sakanonmdeblo 
cvlilebebi ganxorcieldes ara marto saqarTveloSi, aramed analogiuri 
sakanonmdeblo cvlilebebi ganxorcieldes agreTve yvela saxelmwifoSi, 
sadac ar aris dabalansebuli Tanamdebobis pirTa pasuxismgebloba maT 
uflebebTan, sadac ar aris daculi yvela adamianis Tanasworoba kanonis 
winaSe.  
 
kerZod, saqarTvelos konstituciis 87-e muxlis pirvel punqtSi [3] 
unda darCes mxolod sityvebi: “mosamarTle xelSeuxebelia“, da isic 
unda darCes garkveuli dazustebiT, xolo  sityvebi: „dauSvebelia misi 
sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi micema“, da yvelaferi danarCeni 
amoRebuli unda iqnes am punqtidan, rameTu dauSvebelia da dauSvebeli 
unda iyos ara mosamarTlis, aramed mxolod udanaSaulo _ nebismieri 
udanaSaulo _ adamianis sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi micema.  
amasTan, sityvebi: “mosamarTle xelSeuxebelia“, unda dazustdes 
Semdegi sityvebiT: „masze zegavlenis moxdenis dauSveblobis 
TvalsazrisiT sasamarTloSi saqmis ganxilvisa da mis mier 
gadawyvetilebis miRebis procesSi“.  
 
amrigad, saqarTvelos konstituciis 87-e muxlis pirveli punqti [3] 
unda Camoyalibdes Semdegi saxiT:  
“mosamarTle xelSeuxebelia masze zegavlenis moxdenis 
dauSveblobis TvalsazrisiT sasamarTloSi saqmis ganxilvisa da mis mier 
gadawyvetilebis miRebis procesSi“. 
 
maSasadame, saqarTvelos konstituciaSi Cems mier SemoTavazebuli 
cvlilebis SetaniT moixsneba garkveuli _ Tumca ki kanonsawinaaRmdego, 
magram konstituciurad „dakanonebuli“ _ winaaRmdegoba adamianis 
uflebaTa dacvis gzaze, moixsneba winaaRmdegoba kanonis winaSe yvela 
adamianis Tanasworobis damkvidrebis gzaze. 
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kerZod, am SemTxvevaSi moixsneba winaaRmdegoba Tanasworobis 
damkvidrebis gzaze, erTi mxriv, mosamarTleebs _ rogorc 
saxelmwifoebriv Tanamdebobis pirebs _ Soris, xolo, meore mxriv, im 
adamianebs Soris, romlebsac saxelmwifoebrivi Tanamdebobebi ar ukaviaT, 
da amiT garkveulwilad daZleuli iqneba milionobiT adamianis 
diskriminacia.  
 
Tumca mosamarTleebis pasuxismgeblobasTan dakavSirebuli aRniSnuli 
problemis mosagvareblad Sesabamisi cvlilebebi unda Sevides ara marto 
saqarTvelos konstituciaSi (da, saerTod, ara marto saxelmwifoTa 
konstituciebSi), aramed agreTve saqarTvelos organul kanonSi „saerTo 
sasamarTloebis Sesaxeb“ [4].  
 
saqarTvelos organuli kanonidan „saerTo sasamarTloebis Sesaxeb“ 
[4] _ kerZod ki am kanonis me-40 muxlis pirveli punqtidan, da agreTve 
me-7 muxlis pirveli punqtidan _ amoRebuli unda iqnes is 
„samarTlebrivi normebi“, romlebiTac akrZalulia mosamarTleTa micema 
sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi, raTa daZleul iqnes „dakanonebuli“ 
ukanonoba da usamarTloba, da raTa mosamarTleebs pasuxi moeTxovoT 
kanonsawinaaRmdego _ kriminaluri _ gadawyvetilebebis miRebisaTvis. 
kerZod, „saerTo sasamarTloebis Sesaxeb“ saqarTvelos organuli 
kanonis me-40 muxlis pirvel punqtSi Setanili unda iqnes iseTive 
cvlilebebi, rogorc saqarTvelos konstituciis 87-e muxlis pirvel 
punqtSi, da „saerTo sasamarTloebis Sesaxeb“ saqarTvelos organuli 
kanonis me-40 muxlis pirveli punqti [4] unda Camoyalibdes Semdegi 
saxiT:  
“mosamarTle xelSeuxebelia masze zegavlenis moxdenis 
dauSveblobis TvalsazrisiT sasamarTloSi saqmis ganxilvisa da mis mier 
gadawyvetilebis miRebis procesSi“. 
 
rac Seexeba „saerTo sasamarTloebis Sesaxeb“ saqarTvelos 
organuli kanonis me-7 muxlis pirvel punqts, am punqtidan amoRebuli 
unda iqnes bolo winadadeba, anu amoRebuli unda iqnes Semdegi sityvebi: 
„aravis ara aqvs ufleba, mosTxovos mosamarTles angariSi konkretul 
saqmeze“ [4], iseve rogorc saqarTvelos konstituciidan amoRebuli 
unda iqnes 84-e muxlis me-3 punqti, romelic formulirebulia 
Semdegnairad: „aravis ara aqvs ufleba mosTxovos mosamarTles angariSi 
konkretul saqmeze“ [3].  
 
„saerTo sasamarTloebis Sesaxeb“ saqarTvelos organuli kanonis    
me-7 muxlis pirveli punqtidan aRniSnuli sityvebis amoRebis 
aucilebloba, iseve rogorc saqarTvelos konstituciidan 84-e muxlis 
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me-3 punqtis amoRebis aucilebloba, ganpirobebulia imiT, rom 
mosamarTle _ rogorc saxelmwifoebrivi Tanamdebobis piri _ unda 
emsaxurebodes xalxs da angariSvaldebuli unda iyos mis winaSe yovel 
konkretul saqmeze, rameTu swored xalxis xarjze cxovrobs da swored 
xalxis xarjze Rebulobs mosamarTle yvelaze maRal xelfass, xolo, 
rogorc cnobilia: „vinc fuls ixdis, musikasac is ukveTavs“!!! 
 
garda amisa, „saerTo sasamarTloebis Sesaxeb“ saqarTvelos 
organuli kanonis me-7 muxlis pirveli punqtis meore winadadebis 
bolos, sityvebi  „...Tavisi Sinagani rwmenis safuZvelze“ unda 
Seicvalos sityvebiT _ „...Tavisi Sinagani rwmenis gaTvaliswinebiT“, 
romlis Semdeg unda daisvas mZime da unda daematos Semdegi sityvebi: 
„romelic ar unda ewinaaRmdegebodes saqarTvelos konstitucias, 
saerTaSoriso samarTlis sayovelTaod aRiarebul normebs da sxva 
samarTlian kanonebs“. 
 
„saerTo sasamarTloebis Sesaxeb“ saqarTvelos organuli kanonis   
me-7 muxlis pirveli punqtis meore winadadebaSi zemoaRniSnuli 
cvlilebebis Setanis aucilebloba ganpirobebulia imiT, rom 
mosamarTle mkiTxavi ar aris da sruliad dauSvebelia, rom man 
gadawyvetileba miiRos Tavisi sakuTari dausabuTebeli „mosazrebebis“ da 
„Tavisi Sinagani rwmenis safuZvelze“. 
 
amitom, Tumca mosamarTlem SeiZleba gaiTvaliswinos da kidevac 
unda gaiTvaliswinos Tavisi Sinagani rwmena, magram yvela mosamarTles 
kargad unda esmodes, rom man Tavisi Sinagani rwmena SeiZleba 
gaiTvaliswinos mxolod kanonis farglebSi, anu mosamarTlem Tavisi 
Sinagani rwmeniT SeiZleba miiRos da unda miiRos ara kanonsawinaaRmdego 
_ danaSaulebrivi _ gadawyvetileba, aramed man unda miiRos 
gadawyvetileba mxolod konstituciis da kanonis farglebSi.    
 
amrigad, „saerTo sasamarTloebis Sesaxeb“ saqarTvelos organuli 
kanonis me-7 muxlis pirveli punqti [4] unda Camoyalibdes Semdegi 
saxiT:  
„mosamarTle Tavis saqmianobaSi damoukidebelia. mosamarTle 
faqtobriv garemoebebs afasebs da gadawyvetilebebs iRebs mxolod 
saqarTvelos konstituciis, saerTaSoriso samarTlis sayovelTaod 
aRiarebuli principebisa da normebis, sxva kanonebis Sesabamisad da 
Tavisi Sinagani rwmenis gaTvaliswinebiT, romelic ar unda 
ewinaaRmdegebodes saqarTvelos konstitucias, saerTaSoriso samarTlis 
sayovelTaod aRiarebul normebs da sxva samarTlian kanonebs“. 
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amasTanave, Cemi Rrma rwmeniT, yovelTvis gasaTvaliswinebelia, rom 
mosamarTle _ RmerTi ki ar aris, aramed isic adamiania, romelic (iseve, 
rogorc nebismieri sxva adamiani) SeiZleba cdebodes.  
xolo zogierTi mosamarTle calkeul SemTxvevebSi SeiZleba 
ganzraxac ki “cdebodes” (?!). 
 
zemoaRniSnuli aucileblad moiTxovs, Cems mier Seqmnili _ 
Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis balansirebis 
Teoriis [5] Sesabamisad, mosamarTleebis mimarT Sesabamisi samarTlebrivi 
pasuxismgeblobis meqanizmebis amoqmedebas, da agreTve axali 
samarTlebrivi meqanizmebis Seqmnas da danergvas saxelmwifoTa 
konstituciebisa da sxva samarTlebrivi aqtebis, maT Soris, sisxlis 
samarTlis kodeqsis doneze. 
 
sasamarTlo praqtikaSi aris agreTve SemTxvevebi, rodesac 
mosamarTle veranairad ver garkveula _ ver erkveva (anda TiTqosda ver 
erkveva) samarTlebrivi TvalsazrisiT umartives “sadavo” problemaSi, 
romelic ara marto iuristisaTvis, aramed nebismieri normalurad 
moazrovne adamianisaTvis imdenad “xelovnurad” mosCans, rom sadavoc ki 
araferia, da, miuxedavad amisa, sruliad usafuZvlo viTomda 
“argumentebze” _ faqtobrivad ki Worebze _ dayrdnobiT es mosamarTle 
aSkarad kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebas Rebulobs, rac mosamarTles 
ar unda aTavisuflebdes sisxlis samarTlis pasuxismgeblobisagan, 
romelic mas unda daekisros _ mis mier samsaxurebrivi 
uflebamosilebis gadametebisaTvis da samsaxurebrivi uflebamosilebis 
borotad gamoyenebisaTvis.  
 
ufro metic, saerTo sasamarTloebis mosamarTleebs unda daekisroT 
ara marto sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba yovel konkretul 
danaSaulebriv qmedebaze _ maT mier miRebul yovel konkretul 
kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebaze, aramed mosamarTleebs unda 
ekisrebodeT agreTve pasuxismgebloba maTi kanonsawinaaRmdego 
gadawyvetilebis Sedegad dazaralebuli piris moraluri zianis 
anazRaurebaze, rac saTanadod unda iqnes asaxuli kanonmdeblobaSi.   
 
saqarTvelos konstituciis 87-e muxlis pirvel punqtSi Cems mier 
SemoTavazebuli cvlilebebis ganxorcielebis aucilebloba 
ganpirobebulia imiT, rom, rogorc zemoTac gamaxvilda amaze yuradReba, 
Tumca mosamarTle marTlac xelSeuxebeli unda iyos kanonieri da 
samarTliani gadawyvetilebis miRebisas _ aravis ar unda hqondes masze 
zegavlenis moxdenis ufleba da SesaZlebloba, magram mosamarTle ar 
unda iyos Tavisufali sisxlis samarTlis pasuxismgeblobisagan mis mier 
kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis miRebisaTvis _ mis mier 
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samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis gadametebisaTvis, 
samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis borotad 
gamoyenebisaTvis da a. S., anu mosamarTle ar unda iyos Tavisufali mis 
mier Cadenili danaSaulebrivi _ kriminaluri _ qmedebisaTvis.  
 
mosamarTlis sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi micemis „amkrZalavi“ 
“samarTlebrivi normis“ amoReba saqarTvelos konstituciidan 
aamoqmedebs mosamarTleebis mimarT saqarTvelos sisxlis samarTlis 
kodeqsis moTxovnebs [6, muxli 332, 333], rac kanonis mimarT Tanaswor 
pirobebSi Caayenebs mosamarTleebs da Cveulebriv adamianebs, anu im 
adamianebs, romlebsac saxelmwifoebrivi Tanamdebobebi ar ukaviaT.  
 
rac Seexeba im faqts, rom Tumca saqarTvelos konstituciis 87-e 
muxlis pirveli punqtis Tanaxmad dauSvebelia mosamarTlis sisxlis 
samarTlis pasuxisgebaSi micema, magram mosamarTle SeiZleba mieces 
sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi da a. S. mxolod saqarTvelos uzenaesi 
sasamarTlos Tavmjdomaris Tanxmobis SemTxvevaSi, es sruliad 
usamarTlo, kanonsawinaaRmdego _ danaSaulebrivi _ da alogikuri 
normaa (?!). 
 
zemoaRniSnuli “samarTlebrivi normis“ konstituciidan amoRebis 
aucilebloba udavoa, rameTu umTavresi is aris, rom Tu mosamarTlem 
gadaameta Tavis samsaxurebriv uflebamosilebas, Tu man borotad 
gamoiyena Tavisi samsaxurebrivi uflebamosileba, maSin am mosamarTlis 
sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi micemas aravisi nebarTva _ aravisi 
„Tanxmoba“ _ ar unda sWirdebodes, radgan amiT irRveva kanonis winaSe 
yvela adamianis Tanasworobis konstituciurad dakanonebuli da 
saerTaSoriso masStabiT sayovelTaod aRiarebuli samarTlebrivi norma, 
riTac am SemTxvevaSi xdeba kriminali mosamarTlis sruliad usafuZvlo 
„gamarTleba“ yovelgvari gamoZiebisa da sasamarTlos mier miRebuli 
gadawyvetilebis gareSe, da riTac xdeba mosamarTlis mier momavalSi 
axali danaSaulebrivi qmedebebis Cadenis „waxaliseba“ (?!). 
 
amrigad, yovlad gaumarTlebelia, rom uzenaesi sasamarTlos 
Tavmjdomares (miuxedavad misi damsaxurebisa, samarTlianobisa, 
kompetenturobisa da a. S.) ufleba hqondes daarRvios yvela adamianis 
Tanasworoba kanonis winaSe da man gansazRvros _ dauSvas Tu ara 
kriminali mosamarTlis sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi micema, radgan 
arcerT kriminals, miuxedavad misi Tanamdebobrivi mdgomareobisa (maT 
Soris, kriminal mosamarTles), konstituciiT “dakanonebuli” egreT 
wodebuli “kriSa” ar unda icavdes, rameTu es aSkarad “dakanonebuli” 
ukanonoba da sisxlissamarTlebrivad dasjadi danaSaulia (?!).  
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cxadia, rom mosamarTle Tavis saqmianobaSi damoukidebelia da,  
rogorc araerTxel iqna aRniSnuli Cems mier, es asec unda iyos, magram 
mosamarTle unda emorCilebodes mxolod konstitucias da kanons, 
xolo Tundac misi „Sinagani rwmeniT“ (?!) kanonsawinaaRmdego 
gadawyvetilebebis miRebisaTvis, anu samsaxurebrivi uflebamosilebis 
gadametebisaTvis, samsaxurebrivi uflebamosilebis borotad 
gamoyenebisaTvis _ mas unda ekisrebodes sisxlissamarTlebrivi 
pasuxismgebloba, ris gareSec saxelmwifoSi samarTlianoba mxolod 
xalxis mosatyuebel cru lozungad darCeba.  
 
aq samarTlianad da logikurad ismis kiTxva:  
vin misca saxelmwifo xelisuflebas, romelic xalxs unda 
emsaxurebodes, imis ufleba, rom konstituciurad „daakanonos“ 
adamianebis uTanasworoba kanonis winaSe, rom mosamarTleebi _ 
saxelmwifoebrivi Tanamdebobis pirebi _ „imunitetis“ saSualebiT 
„RmerTebad“ gamoacxados, romlebsac yvelafris ufleba eZlevaT da, 
amave dros, romlebsac araviTari pasuxi ar moeTxovebaT Tavis 
kanonsawinaaRmdego _ danaSaulebriv, aSkarad kriminalur _ qmedebebze, 
romlebsac araviTari pasuxi ar moeTxovebaT maT mier kanonsawinaaRmdego 
gadawyvetilebebis miRebaze, da rom amiT xalxis _ milionobiT adamianis 
(romlebic Tanamdebobis pirebi ar arian da pasuxs ageben Tavis 
kanonsawinaaRmdego qmedebebze) _ diskriminacia „daakanonos“?!  
 
nuTu Tavisi danaSaulebrivi qmedebebisaTvis sisxlissamarTlebrivi 
pasuxismgebloba ar unda ekisrebodeT im Tanamdebobis pirebs, romlebmac 
saxelmwifoTa konstituciebiT „daakanones“ adamianebis zemoaRniSnuli 
uTanasworoba kanonis winaSe, ramac milionobiT adamianis diskriminacia 
gamoiwvia?!  
 
udavoa, rom nebismier udanaSaulo adamians unda hqondes da aqvs 
kidec „imuniteti“ sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi micemaze, magram 
danaSaulebriv qmedebaze aravis da, maT Soris, arc mosamarTles ar unda 
hqondes araviTari „imuniteti“, rameTu am SemTxvevaSi „imuniteti“ aris 
adamianebis konstituciurad „dakanonebuli“ uTanasworoba kanonis winaSe 
da mravali adamianis diskriminacia, rac sisxlissamarTlebrivad dasjadi 
danaSaulia (?!).   
 
amrigad, Cems mier Seqmnili Tanamdebobis pirTa uflebebisa da 
pasuxismgeblobis balansirebis Teoriis moTxovnaTa Sesabamisad, 
sasamarTlo xelisuflebis mimarT, iseve, rogorc saerTod 
saxelmwifoebriv Tanamdebobis pirTa mimarT, aucileblad unda dainergos 
da amoqmeddes iuridiuli pasuxismgeblobis meqanizmebi, raTa 
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mosamarTles kanoniT ekisrebodes pasuxismgebloba, romelic 
dabalansebuli iqneba mis uflebebTan da movaleobebTan, rameTu, 
winaaRmdeg SemTxvevaSi, saxelmwifoSi samarTlianobaze da kanonis winaSe 
adamianebis Tanasworobaze laparakic ki zedmeti iqneba.  
 
rac Seexeba im faqts, rom TiTqosda mosamarTleebis danaSaulebrivi 
qmedebebisaTvis sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobisagan dacvis 
(”imunitetis”) konstituciiT ”dakanoneba” SeiZleba gamarTlebuli iqnes 
ucxoeTis saxelmwifoebisaTvis _ egreT wodebuli ”civilizebuli” 
samyarosaTvis _ mibaZviT (?!), amasTan dakavSirebiT saWirod mimaCnia 
gamaxvildes yuradReba Semdegze:  
 
jer-erTi, aRniSnul problemaze sazRvargareTis saxelmwifoebis 
konstituciebSi  arsebuli  ”samarTlebrivi normebis” arseboba sulac 
ar niSnavs imas, rom TiTqos es normebi samarTliania da samarTlebrivad 
sworia TviTon im saxelmwifoebisaTvis, romelTa konstituciebSic 
asaxulia es normebi.  
 
da, meorec, saerTod ucxoeTis saxelmwifoebis mibaZvasTan 
dakavSirebiT gansakuTrebiT gasaTvaliswinebelia ilia WavWavaZis 
sityvebi, romelic aRniSnavda, rom progresuli moZRvrebis gavlenam 
mxolod im mkvlevars SeiZleba moutanos sargebloba, ”vinc yoveli 
daskvna gaatara Tavisi kritikis qarcecxlSi da ar miiRo da ar irwmuna 
is brmad” [7, gv. 39-40].  
 
zemoaRniSnulidan gamomdinare, miT umetes yovlad gaumarTlebelia, 
rodesac ”brmad” veqceviT ucxoeTis saxelmwifoebis ara progresuli 
moZRvrebis gavlenis qveS, aramed rodesac vbaZavT am saxelmwifoebis 
konstituciebSi asaxul iseT usamarTlo viTomda ”samarTlebriv” 
normebs, romlebiTac ilaxeba milionobiT adamianis uflebebi, rameTu am 
egreT wodebuli ”samarTlebrivi” normebiT uxeSad irRveva adamianebis 
sayovelTaod aRiarebuli Tanasworoba kanonis winaSe (?!).  
 
amrigad, saxelmwifoSi adamianis uflebebis dacva da samarTlianobis 
damkvidreba moiTxovs _ ara ucxoeTis saxelmwifoebis 
konstituciebisadmi brmad mibaZvas, aramed moiTxovs imas, rom yvela 
adamianis kanonieri uflebebi, Tavisuflebebi da interesebi iqnes 
daculi, xolo yvela damnaSave piri, romlis qmedebebi iwvevs adamianis 
uflebebis, Tavisuflebebis da interesebis Selaxvas, udavod  iqnes 
dasjili!!!  
 
maSasadame, principulad mniSvnelovania, rom samarTlianobis 
damkvidreba samarTlianad da samarTlebrivad moxdes, rameTu saxelmwifo 
xelisufleba yovelTvis unda iTvaliswinebdes, rom konstituciisa da 
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saerTaSoriso samarTlebrivi normebis Tanaxmad yvela adamiani da, maT 
Soris, yvela mosamarTle, kanonis winaSe Tanasworia!!!  
 
swored kanonis winaSe yvela adamianis Tanasworobis konstituciuri 
[3, muxli 14] da zogadsakacobrio moTxovna aucilebels xdis TviTon 
saxelmwifoTa konstituciebSi radikaluri cvlilebebis Setanas im 
TvalsazrisiT, rom konstituciurad namdvilad uzrunvelyofili iyos 
yvela adamianis Tanasworoba kanonis winaSe!!!  
 
saxelmwifoTa konstituciebSi zemoaRniSnuli radikaluri 
cvlilebebis Setanis aucilebloba kidev erTxel adasturebs imas, rom 
kanonis winaSe yvela adamianis Tanasworobis uzrunvelyofa _ 
saxelmwifo xelisuflebis umTavresi amocana da adamianis uflebaTa 
dacvisa da samarTlianobis damkvidrebis aucilebeli pirobaa!!! 
 
Sesabamisad, udavoa, rom saxelmwifo _ sakanonmdeblo, 
aRmasrulebeli da sasamarTlo _ xelisuflebis gadaudebel amocanas 
warmoadgens dasmuli problemis dauyovnebliv gadaWra, raTa daculi 
iqnes yvela adamianis Tanasworoba kanonis winaSe, da raTa samarTlianoba 
cariel lozungad _ cru lozungad _ ar darCes!!! 
 
yovelive zemoaRniSnuli kidev erTxel udavod adasturebs, rom Cems 
mier Seqmnili _ Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis 
balansirebis Teoria [5], da am Teoriis safuZvelze saxelmwifoebriv 
Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis urTierTdabalanseba 
aris socialuri samarTlianobisa da xalxis interesebis uzenaesobis [8] 
realizaciis aucilebeli politikur-samarTlebrivi safuZveli. 
 
Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis balansirebis 
Teoria amave dros aris Cems mier Seqmnili principulad axali 
mecnieruli mimarTuleba, romelic sazogadoebis, saxelmwifosa da 
mTlianad kacobriobis efeqtiani funqcionirebis aucilebel politikur-
samarTlebriv safuZvels warmoadgens. 
 
”Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis balansirebis 
Teoria, _ rogorc me jer kidev mravali wlis win aRvniSnavdi, _ aris 
winaaRmdegobis gadaWris safuZveli, erTi mxriv, im uflebebsa da 
movaleobebs Soris, romlebic saxelmwifos, da, maSasadame, im 
saxelmwifoebriv Tanamdebobis pirebsac gaaCniaT, romelTa moRvaweobiTac 
xorcieldeba sazogadoebisa da saxelmwifos funqcionireba, da, meore 
mxriv, am Tanamdebobis pirTa moRvaweobis Sedegebze maTi konkretuli 
Teoriuli da praqtikuli iuridiuli pasuxismgeblobis ararsebobas 
Soris, rameTu Tanamdebobis pirebi, asruleben ra Tavis uflebebsa da 
movaleobebs, rac saboloo jamSi konkretulad gamoixateba imaSi, rom 
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emsaxuron sazogadoebas _ emsaxuron xalxs, zogjer ise `emsaxurebian 
xalxs~, rom maTi `moRvaweoba~ iwvevs xalxis Zarcvas da gaRatakebas, 
xolo Sesabamisi pasuxismgebloba amisaTvis ar arsebobs. 
 
garda amisa, Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis 
balansirebis Teoria saSualebas iZleva gadalaxul iqnes winaaRmdegoba, 
erTi mxriv, rigiTi moqalaqeebis moqmedebebze arsebul pasuxismgeblobasa 
da, meore mxriv, Tanamdebobis pirTa moRvaweobis Sedegebze maTi 
pasuxismgeblobis ararsebobas Soris, romelic (Tanamdebobis pirTa 
pasuxismgebloba) dabalansebuli unda iyos maT uflebebTan _ marTon an 
uSualo monawileoba miiRon sazogadoebisa da saxelmwifos marTvaSi, da 
amiT es Teoria gzas uCvenebs praqtikas Tanamdebobis pirTa uflebebTan 
dabalansebuli iuridiuli pasuxismgeblobis meqanizmebis Seqmnisa da 
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ekonomikur, filosofiur da iuridiul mecnierebaTa doqtori, profesori 
sazogadoebriv mecnierebebSi, saqarTvelos teqnikuri universitetis profesori 
sajaro samarTalSi, ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis paata guguSvilis saxelobis ekonomikis institutis ekonomikuri 
Teoriis ganyofilebis gamge, saerTaSoriso samecniero Jurnal “progresi”-s da 
saerTaSoriso samecniero Jurnal “iurisprudenciis problemebi”-s damaarsebeli 
da mTavari redaqtori, socialur-ekonomikur mecnierebaTa saerTaSoriso akademiis 
prezidenti, politikuri menejmentis saerTaSoriso akademiis prezidenti da 
iuridiul mecnierebaTa saerTaSoriso akademiis prezidenti, niu-iorkis 
mecnierebaTa akademiis namdvili wevri, aSS politikur mecnierebaTa akademiis 
akademikosi, sankt-peterburgis kulturis istoriis sazogadoebrivi akademiis 
namdvili wevri, JurnalistTa federaciis wevri 
 
mosamarTleTa lustracia da 
kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis 
mimReb mosamarTleTa  
sasamarTlo sistemidan “mokveTa” _  
saxelmwifoSi samarTlianobis 
  miRwevisa da damkvidrebis U 
upirvelesi da aucilebeli pirobaa!!! 
 
kanonis winaSe yvela adamianis Tanasworoba _ warmoadgens adamianis 
uflebebis dacvisa da samarTlianobis damkvidrebis umTavres princips, 
rac, Cemi Rrma da mecnierulad dasabuTebuli rwmeniT, imdenad cxadia, 
rom is ganxilvas da davas ar eqvemdebareba. 
ufro zustad ki, yvela adamianis Tanasworoba kanonis winaSe _ 
ganxilvas da davas ar unda eqvemdebarebodes. 
maSasadame, yovlad gaumarTlebelia, rodesac kanonis winaSe yvela 
adamianis Tanasworoba _ problemad iqceva, ris gamoc is ganxilvis da 
davis sagani xdeba, rameTu yvelasTvis, gansakuTrebiT ki maTTvis, vinc 
marTavs saxelmwifos _ vinc marTaven saxelmwifoebs, sruliad gasagebi 
unda iyos, rom kanonis winaSe yvela adamianis Tanasworobis gareSe, 
samarTlianoba mxolod cariel _ cru _ lozungad darCeba. 
swored amitom, WeSmaritad adamianur sazogadoebaSi da 
saxelmwifoSi _ im sazogadoebaSi da saxelmwifoSi, romelic xalxis 
interesebs emsaxureba, kanonis winaSe yvela adamianis Tanasworoba _ arc 
mecnierul da arc praqtikul problemas ar unda warmoadgendes, miT 
umetes, rom aRniSnuli principi sayovelTaod aRiarebulia msoflio 
masStabiT, rac asaxulia, rogorc saerTaSoriso samarTlebriv aqtebSi, 
ise saxelmwifoTa konstituciebSi. 
kerZod, magaliTad, adamianis uflebaTa sayovelTao deklaraciis  me-7 
muxlis Tanaxmad: “yvela adamiani Tanasworia kanonis winaSe da, ganurCevlad 
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raime gansxvavebisa, yvelas aqvs ufleba Tanabrad iyos daculi kanonis mier. 
yvela adamians aqvs ufleba Tanabrad iyos daculi yovelgvari 
diskriminaciisagan da aseTi diskriminaciis yovelgvari waqezebisagan”         
[1, muxli 7]. 
rac Seexeba saxelmwifoTa konstituciebs, magaliTad, saqarTvelos 
konstituciis me-14 muxlis Tanaxmad: “yvela adamiani dabadebiT Tavisufalia 
da kanonis winaSe Tanasworia ganurCevlad rasisa, kanis ferisa, enisa, sqesisa, 
religiisa, politikuri da sxva Sexedulebebisa, erovnuli, eTnikuri da 
socialuri kuTvnilebisa, warmoSobisa, qonebrivi da wodebrivi mdgomareobisa, 
sacxovrebeli adgilisa” [2, muxli 14].  
ruseTis federaciis konstituciis me-19 muxlis Tanaxmad: “saxelmwifo 
uzrunvelyofs adamianis da moqalaqis uflebebisa da Tavisuflebebis 
Tanasworobas, ganurCevlad sqesisa, rasisa, erovnebisa, enisa, warmoSobisa, 
qonebvrivi da Tanamdebobrivi mdgomareobisa ...”    [3, muxli 19, punqti me-2]. 
ukrainis konstituciis 24-e muxlis Tanaxmad: “moqalaqeebs aqvT Tanabari 
konstituciuri uflebebi da Tavisuflebebi da Tanasworni arian kanonis 
winaSe.  
ar SeiZleba iyos privilegiebi da SezRudvebi...” [4]. 
germaniis federaciuli respublikis ZiriTadi kanonis me-3 muxlis 
Tanaxmad: “yvela adamiani Tanasworia kanonis winaSe” [5]. 
CineTis saxalxo respublikis konstituciis 33-e muxlis Tanaxmad: 
“CineTis saxalxo respublikis yvela moqalaqe Tanasworia kanonis winaSe”    
[6, muxli 33]. 
iaponiis konstituciis me-14 muxlis Tanaxmad: “yvela adamiani Tanasworia 
kanonis winaSe da dauSvebelia maTi diskriminacia politikur, ekonomikur da 
socialur urTierTobebSi rasis, religiis, sqesis, socialuri mdgomareobis, 
da agreTve warmoSobis motivebiT” [7, muxli 14].  
italiis respublikis konstituciis me-3 muxlis Tanaxmad: “yvela 
moqalaqes aqvs erTnairi samoqalaqo uflebebi da yvela Tanasworia kanonis 
winaSe ganurCevlad sqesisa, rasisa, enisa, religiisa, politikuri mrwamsisa, 
piradi da socialuri mdgomareobisa” [8, muxli 3].  
miuxedavad kanonis winaSe yvela adamianis Tanasworobis sayovelTao 
aRiarebisa, rac, rogorc ukve aRiniSna, asaxulia rogorc saerTaSoriso 
samarTlebriv aqtebSi, ise saxelmwifoTa konstituciebSi, TviTon 
konstituciis _ TviTon konstituciebis _ arsobrivi bunebisa da 
principebis sawinaaRmdegod, isev saxelmwifoTa konstituciebiT         
(da, Sesabamisad, agreTve sxva samarTlebrivi aqtebiT) danaSaulebrivad 
aris „dakanonebuli“ adamianebis uTanasworoba kanonis winaSe _ 
„dakanonebulia“ saxelmwifoebrivi Tanamdebobis pirTaTvis “imunitetis” 
arseboba maT mier Cadenil danaSaulebriv qmedebebze, rac, amave dros, 
warmoadgens saxelmwifoebrivi Tanamdebobis armqone milionobiT 
adamianis diskriminaciis danaSaulebrivad „dakanonebas“, maSin rodesac 
adamianTa Tanasworuflebianobis darRveva, adamianebis diskriminacia 
sisxlissamarTlebrivad dasjadi danaSaulia [9, muxli 142, 1421].  
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*   *   * 
adamianTa Tanasworuflebianobis problemasTan da saxelmwifoebrivi 
Tanamdebobis pirTaTvis danaSaulebrivi “imunitetis” arsebobasTan 
dakavSirebiT, rac _ anu am “imunitetis” arseboba _ udavod iwvevs 
Tanmdev process (Tanmdev procesebs), romelic (romlebic) gamoixateba 
milionobiT adamianis diskriminaciaSi, kidev da kidev gansakuTrebiT 
unda aRiniSnos, rom kanonis winaSe yvela adamianis Tanasworobis 
problemis gadaWra SesaZlebelia mxolod Cems mier Seqmnili 
Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis balansirebis 
Teoriis [10] safuZvelze, romlis gareSe SeuZlebelia socialuri 
samarTlianobisa da xalxis interesebis uzenaesobis Cems mierve Seqmnili 
politikur-samarTlebrivi Teoriis [11] praqtikuli realizacia.  
 
*   *   * 
kanonis winaSe yvela adamianis Tanasworobis problemasTan 
dakavSirebiT, romelic mdgomareobs, magaliTad, mosamarTleTaTvis 
saqarTvelos konstituciiT [2, muxli 84, punqti 3; muxli 87, punqti 
pirveli] (saxelmwifoTa konstituciebiT) da, Sesabamisad, agreTve               
„saerTo sasamarTloebis Sesaxeb“ saqarTvelos organuli kanoniT        
[12, muxli 7, punqti pirveli; muxli 40, punqti pirveli] 
kanonsawinaaRmdegod da usamarTlod “dakanonebuli” „imunitetis“ 
arsebobaSi, romliTac faqtobrivad “dakanonebulia” mosamarTleTa 
pasuxismgeblobis ararseboba _ maT mier Cadenili 
sisxlissamarTlebrivad dasjadi danaSaulisaTvis, yuradRebas imsaxurebs 
is faqti, rom aRniSnul problemas Cems mier mieZRvna mravali 
samecniero naSromi, romlebSic mocemulia am problemis gadaWris 
samarTlebrivi meqanizmebi [13; da sxva*].  
amasTanave, garda imisa, rom aucilebel da gadaudebel problemas 
warmoadgens _ kanonis winaSe yvela adamianis, da, maT Soris, 
mosamarTleTa, Tanasworuflebianobis damkvidreba, rac dauyovnebliv 
unda ganxorcieldes, aucilebelad mimaCnia agreTve mosamarTleTa 
lustraciis specialuri kanonis miReba, romlis amoqmedebis Sedegad 
unda moxdes kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebebis mimRebi yvela 
mosamarTlis sasamarTlo sistemidan “mokveTa”, rac saxelmwifoSi 
samarTlianobis damkvidrebis upirvelesi da aucilebeli pirobaa!!! 
 
* ixileT, magaliTad, aqve:  
kurataSvili alfred. mosamarTleTa kanonsawinaaRmdego qmedebebis 
“waxalisebis” “samarTlebrivi” “safuZvelia” _ danaSaulebrivi kanonmdebloba, 
romliTac akrZalulia kriminali mosamarTleebis sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi 
micema (?!). ra aris mosamarTlis mier miRebuli kanonsawinaaRmdego gadawyvetileba, 
Tu ara kriminaluri qmedeba _ Tu ara samsaxurebrivi uflebamosilebis gadameteba 
da samsaxurebrivi uflebamosilebis borotad gamoyeneba?! (gv. 11-22). 
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mosamarTleTa lustraciis specialuri kanonis miRebis aucilebloba 
ganpirobebulia im mravali faqtis arsebobiT, romlebic amxels da 
adasturebs, rbilad rom vTqvaT, araerTi mosamarTlis mier 
kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis (gadawyvetilebebis) miRebas, rac 
mosamarTlis mxridan samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis 
gadametebas da samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis 
borotad gamoyenebas, anu sisxlissamarTlebrivad dasjad danaSauls 
warmoadgens [9, muxli 332, 333], rameTu mosamarTlis damoukidebloba 
da „Sinagani rwmeniT safuZvelze“ gadawyvetilebis miRebis „ufleba“ ar 
niSnavs kanonisgan mis damoukideblobas [12, muxli 7, punqti pirveli], 
da, Sesabamisad,  mosamarTlis mier kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis 
miReba udavod warmoadgens samsaxurebrivi uflebamosilebis aSkara 
gadametebas da samsaxurebrivi uflebamosilebis borotad gamoyenebas.  
aRsaniSnavia agreTve, rom mosamarTleTa mier kanonsawinaaRmdego 
gadawyvetilebebis miRebisaTvis maTze sisxlissamarTlebrivi 
pasuxismgeblobis dakisreba, arsebuli kanonmdeblobis pirobebSi „did 
sirTuleebTan“ aris dakavSirebuli (Tumca SeuZlebeli ar aris, Tu 
saxelmwifo xelisufleba moindomebs, magram... (?!)), xolo mosamarTleTa 
mimarT egreT wodebuli „kriSis“ moxsnisa da sisxlissamarTlebrivi 
pasuxismgeblobis amoqmedebis SemTxvevaSi kanons ar miecema ukuqceviTi 
Zala, ris gamoc kriminali mosamarTleebi dausjelad gaagrZeleben 
„saqmianobas“ dakavebul Tanamdebobebze sasamarTlo sistemaSi.  
swored amitom, saxelmwifo xelisuflebis aucilebel da 
gadaudebel amocanas _ mosamarTleTa mimarT kanonsawinaaRmdego 
gadawyvetilebebis miRebisaTvis maTze sisxlissamarTlebrivi 
pasuxismgeblobis dakisrebis samarTlebrivi meqanizmebis amoqmedebasTan 
erTad, warmoadgens mosamarTleTa lustraciis specialuri kanonis 
miReba, romlis safuZvelze mxilebuli unda iqnes kanonsawinaaRmdego 
gadawyvetilebis mimRebi yvela mosamarTle, romelTa ricxvi arcTu 
mcirea, da aRniSnuli mosamarTleebi, rogorc minimum, saswrafod 
„mokveTili“ unda iqnen sasamarTlo sistemidan. 
lustraciis problemasTan dakavSirebiT sayuradReboa, rom saerTod, 
rogorc cnobilia, lustracia „aRmosavleTi evropis rig qveynebSi 
sapasuxismgeblo saxelmwifo Tanamdebobis pirebisa da kandidatTa 
Semowmebis gansakuTrebuli proceduraa, romlis mizania gamoarkvios 
warsulSi am pirebis komunisturi partiis xelmZRvanelobisadmi an 
saxelmwifo uSiSroebis samsaxurisadmi kuTvnileba an gamoamJRavnos 
faqtebi am samsaxurTan maTi TanamSromlobis Sesaxeb“ [14].  
rac Seexeba mosamarTleTa lustraciis specialuri kanonis miRebas, 
aRniSnuli kanoni iqneba sruliad gansxvavebuli da yovelmxriv 
samarTliani, rameTu mosamarTle pasuxs agebs ara imaze, rom is 
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sasamarTloSi (Tundac danaSaulebriv, Tundac korumpirebul 
sasamarTloSi) mosamarTled muSaobda da/an muSaobs, aramed is pasuxs 
agebs mis mier Cadenil konkretul danaSaulebriv qmedebaze (qmedebebze), 
rac imaSi gamoixateba, rom man gadaameta samsaxurebriv uflebamosilebas 
da miiRo kanonsawinaaRmdego _ danaSaulebrivi _ gadawyvetileba, ris 
gamoc is udavod „mokveTili“ unda iqnes sasamarTlo sistemidan. 
aqve kidev erTxel unda aRiniSnos, rom mosamarTleTa lustraciis 
specialuri kanonis miRebasTan da amoqmedebasTan erTad, saxelmwifo 
xelisuflebis gadaudebel amocanas warmoadgens _ unda warmoadgendes _ 
aseve saxelmwifos konstituciiT (saxelmwifoTa konstituciebiT) da, 
Sesabamisad, „saerTo sasamarTloebis Sesaxeb“ saqarTvelos organuli 
kanoniT mosamarTleTa mimarT danaSaulebrivad „dakanonebuli“ egreT 
wodebuli „kriSis“ „moxsna“ _ mosamarTleTa kanonsawinaaRmdego 
qmedebebze “dakanonebuli” „imunitetis“ gauqmeba, rameTu am „imunitetis“ 
arsebobiT adgili aqvs milionobiT adamianis diskriminacias, rac 
warmoadgens “adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis 
konvenciis” (romi, 1950 wlis 4 noemberi) me-14 muxliT 
gaTvaliswinebuli _ “diskriminaciis akrZalvis” [15] sawinaaRmdego 
qmedebas saxelmwifo xelisuflebis mxridan (?!).  
dabolos, gansakuTrebiT unda aRvniSno, rom me did pativiscemas 
gamovxatav yvela samarTliani da kompetenturi mosamarTlis mimarT, rac 
imas niSnavs, rom  Cemi kritika maT saerTod ar exebaT. 
ufro metic, namdvilad patiosan, samarTlian da kompetentur 
mosamarTleebs unda uxarodeT, rom „ganiwmindos“ sasamarTlo sistema 
uRirsi _ damnaSave _ egreT wodebuli „mosamarTleebisgan“, romlebic 
axdenen sasamarTlo sistemis diskreditacias. 
amasTan, Tu vinme _ romelime mosamarTle _ Tavis Tavze miiRebs 
Cems kritikas, Tu romelime mosamarTle Tavis Tavs amoicnobs kriminal 
„mosamarTleTa“ Soris, man problema Tavis TavSi unda eZebos, radgan  
es imis maCvenebeli iqneba, rom am „mosamarTlesac“ miRebuli aqvs 
kanonsawinaaRmdego gadawyvetileba _ miRebuli aqvs kanonsawinaaRmdego 
gadawyvetilebebi, razedac mas udavod pasuxi unda moeTxovos, Tanac 
mTeli simkacriT, rameTu kanonis winaSe yvela adamiani Tanasworia. 
gansakuTrebiT unda aRiniSnos agreTve, rom garda sasamarTlo 
sistemidan „mokveTisa“ da sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis 
dakisrebisa, kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis miRebisaTvis, rac 
samsaxurebrivi uflebamosilebis gadametebas da samsaxurebrivi 
uflebamosilebis borotad gamoyenebas warmoadgens, aseT „mosamarTles“ 
_ xalxis, qveynis, saxelmwifos RalatisaTvis „virze ukuRma unda 
svamdnen da atarebdnen“ (anu sajarod unda amxeldnen da arcxvendnen), 
raTa danaSaulebrivi qmedebis Cadena sxva mosamarTleebma veRar gabedon.  
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mosamarTlis mier miRebuli   
kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis 
arara aqtad  
cnobis aucilebloba  
da misi samarTlebrivi safuZvlebi  
 
iseTs ras “warmoadgens” usamarTlo “mosamarTle”, 
rom misi kanonsawinaaRmdego _ danaSaulebrivi _ 
gadawyvetileba arara aqtad gamocxadebas  
ar daeqvemdebaros?! 
 
adamianis uflebebis dacvis, samarTlianobis damyarebisa da damkvidrebis 
interesebi _ xalxis (yoveli adamianis) interesebi _ moiTxovs, rom 
sazogadoebaSi da saxelmwifoSi, rogorc iuridiulad, ise faqtobrivad 
uzrunvelyofili iyos adamianebis Tanasworoba kanonis winaSe, rac, Cemi Rrma 
da mecnierulad dasabuTebuli rwmeniT, ganapirobebs imis aucileblobas, rom 
saxelmwifo xelisuflebis doneze miRebuli (gamocemuli) nebismieri 
kanonsawinaaRmdego gadawyvetileba _ arara aqtad gamocxadebas 
daeqvemdebaros!!!  
*   *   * 
WeSmaritad adamianuri sazogadoebis da WeSmaritad adamianuri 
saxelmwifos mSeneblobis da funqcionirebis pirobebSi, anu im sazogadoebis 
da saxelmwifos mSeneblobis da funqcionirebis pirobebSi, romelic xalxis _ 
yoveli adamianis _ imteresebs emsaxureba (rac am sazogadoebisa da 
saxelmwifos arsebobis ganmsazRvrel kriteriums warmoadgens), da romelic, 
amave dros, rogorc me jer kidev 1980 wels aRvniSnavdi, gamoricxavs 
antisocialur, antihumanur, antizneobriv movlenebs [1, gv. 93], sruliad 
warmoudgeneli da gamoricxulia, rom daculi ar iyos yvela adamianis 
Tanasworoba kanonis winaSe, rac sayovelTaod aRiarebulia, da, Sesabamisad, 
asaxulia, rogorc saerTaSoriso samarTlebriv aqtebSi [2, muxli 7; 3, muxli 
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17; da sxva], ise saxelmwifoTa konstituciebSi [4, muxli 14; 5, muxli 3;     
6, muxli 14; da sxva], da ris gareSec saxelmwifoSi samarTlianobis 
arsebobaze laparakic ki zedmetia, maSin rodesac, kanonis winaSe adamianebis 
uTanasworoba _ saxelmwifoSi kanonsawinaaRmdegod “dakanonebuli” 
diskriminaciis arsebobis udavo dadasturebas warmoadgens.  
amasTan, kanonis winaSe adamianebis _ maT Soris, saxelmwifoebrivi 
Tanamdebobebis pirebis, anu yoveli adamianis _ Tanasworobis realuri 
uzrunvelyofa, yoveli adamianis samarTliani uflebebis dacva da xalxis 
interesebis realizacia SeuZlebeli iqneba, Tu saxelmwifos funqcionireba da 
marTva ar ganxorcielda Cems mier Seqmnili revoluciurad axali mecnieruli 
mimarTulebebisa da revoluciurad axali mecnieruli Teoriebis _ socialuri 
miznis filosofiis [7], xalxis interesebis uzenaesobis Teoriis [8] da  
Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis balansirebis Teoriis [9] 
_ safuZvelze. 
zemoaRniSnuli mecnierulad dasabuTebuli daskvna emyareba da efuZneba 
Semdegs:  
socialuri miznis filosofia _ “es aris filosofiuri sistema, 
romelic warmoadgens WeSmaritad adamianuri sazogadoebriv-saxelmwifoebrivi 
sistemis funqcionirebis socialuri miznobrivi mimarTulebis gansazRvris 
Teoriul-meTodologiur safuZvels” [7, gv. 119-120], xolo sazogadoebisa da 
saxelmwifos funqcionirebis socialuri _ humanosocialuri _ miznobrivi 
mimarTuleba gamoricxavs kanonis winaSe adamianebis uTanasworobas da, 
saerTod, usamarTlobas, rameTu xalxis interesebis realizaciaze gamiznuli 
sazogadoebriv-saxelmwifoebrivi sistemis funqcionireba da usamarTlobis 
arseboba _ erTmaneTTan SeuTavsebadia. 
sazogadoebisa da saxelmwifos socialuri miznobrivi mimarTulebis da 
xalxis interesebis realizaciis Teoriul _ politikur-samarTlebriv _ 
safuZvels warmoadgens xalxis interesebis uzenaesobis Teoria [8], romelic 
udavod aRiarebs kanonierebis dacvis da ukanonobis _ kanonsawinaaRmdego 
qmedebebis _ winaaRmdeg brZolis aucileblobas da gansakuTrebul 
mniSvnelobas, magram romelic  dauSveblad miiCnevs „kanonis uzenaesobis“ 
arsebobas sazogadoebaSi da saxelmwifoSi. 
xalxis interesebis uzenaesobis Teoria, „kanonis uzenaesobis“ 
problemasTan dakavSirebiT gamoricxavs iseTi kanonebis da sxva samarTlebrivi 
aqtebis arsebobas, romlebic xalxis interesebis uzenaesobas _ socialur 
mizans _ ar eqvemdebareba. 
maSasadame, xalxis interesebis uzenaesobis Teoriis praqtikaSi 
realizacia aseve gamoricxavs saxelmwifoSi kanonis winaSe adamianebis 
uTanasworobis da, saerTod, usamarTlobis arsebobas. 
zemoaRniSnul problemaze me jer kidev mravali wlis win vwerdi 
Semdegs:  
„kanonis uzenaesobis problema, kanonSemoqmedebisa da kanonebis gamoyenebis 
problema sazogadoebaSi da saxelmwifoSi gansakuTrebiT mwvave xasiaTs 
Rebulobs bazris, fulis, mogebis, kapitalis batonobis pirobebSi, rodesac 
yidva-gayidvas eqvemdebareba yvela da yvelaferi. 
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aseT pirobebSi, zogierTi yofili da amJamindeli saxelmwifo moxele, 
an sxva pirebi, romlebic gamdidrdnen xalxis Zarcvis xarjze, zogjer 
aRweven maRal saxelmwifo Tanamdebobebs xelisuflebaSi, romlebic maT 
SeiZleba gamoiyenon, erTi mxriv, imisaTvis, rom Tavidan aicilon 
pasuxismgebloba maT mier Cadenili danaSaulebebisaTvis, da, meore mxriv, 
Tavisi Tanamdebobebi SeiZleba gamoiyenon maT mier naZarcvi saxsrebis 
ukanonod `dakanonebisaTvis~, da agreTve maT mier xalxis Semdgomi 
ZarcvisaTvis“ [8, gv. 154]. 
amasTanave, sayovelTaod aRiarebuli „kanonis uzenaesobisgan“ 
gansxvavebiT, Cemi Rrma rwmeniT, „kanonebs ar SeiZleba hqondes uzenaesoba 
sazogadoebaSi da saxelmwifoSi ara marto imitom, rom zogjer Rebuloben da 
funqcionirebs iseTi kanonebi da sxva samarTlebrivi aqtebi, romlebic laxavs 
adamianis uflebebs, Tavisuflebebs da interesebs, aramed upirveles yovlisa 
imitom, rom kanonebi iqmneba da funqcionirebs adamianisaTvis (xalxisaTvis), 
da ara adamiani ibadeba da cxovrobs kanonebisaTvis“ [8, gv. 161]. 
gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom „xalxis interesebis uzenaesobis 
Teoria, romelic dafuZnebulia Cems mier Seqmnil miznis filosofiaze _ 
socialuri miznis filosofiaze, da romelic dafuZnebulia agreTve Cems mier 
Seqmnili WeSmaritad adamianuri sazogadoebis ZiriTadi socialur-ekonomikuri 
kanonis Teoriaze, saSualebas iZleva moixsnas winaaRmdegobebi kanonis 
uzenaesobasa da iseTi kanonebisa da sxva samarTlebrivi aqtebis miRebisa da 
aRsrulebis praqtikas Soris, romlebic ewinaaRmdegeba adamianis interesebs _ 
romlebic ewinaaRmdegeba xalxis interesebs, ris Sedegadac aRniSnuli Teoria 
SesabamisobaSi modis WeSmaritad adamianuri sazogadoebisa da saxelmwifos 
moTxovnebTan“ [8, gv. 200-201]. 
 
rac Seexeba Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis 
balansirebis Teorias [9], aRniSnuli Teoria warmoadgens sazogadoebisa da 
saxelmwifos socialuri miznobrivi mimarTulebis da xalxis interesebis 
uzenaesobis praqtikuli realizaciis aucilebel Teoriul safuZvels, rameTu 
Tanamdebobis pirTa uflebebTan dabalansebuli maTi pasuxismgeblobis gareSe 
samarTlianobaze da kanonis winaSe adamianebis Tanasworobis arsebobaze, 
rogorc zemoTac aRiniSna Cems mier, laparakic ki zedmetia.  
 
zemoaRniSnulidan gamomdinare, saxelmwifoSi adamianis uflebebis dacvis 
da samarTlianobis damkvidrebis aucileblobis gaTvaliswinebiT, anu xalxis 
interesebis uzenaesobis realizaciis  mizniT: 
jer-erTi, mosamarTleebis (saerTod Tanamdebobis pirebis) mimarT unda 
moixsnas “imuniteti”, anu maT unda moexsnaT kanonsawinaaRmdegod 
“dakanonebuli” egreT wodebuli “kriSa”, ris “safuZvelzec” mosamarTleebs 
ar ekisrebaT araviTari pasuxismgebloba maT mier miRebul kanonsawinaaRmdego 
_ danaSaulebriv _ gadawyvetilebebze (?!).  
amisTvis ki, Sesabamisi radikaluri cvlilebebi unda iqnes Setanili 
saqarTvelos konstituciaSi [4, muxli 84, punqti 3; muxli 87, punqti 
pirveli] da „saerTo sasamarTloebis Sesaxeb“ saqarTvelos organul         
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kanonSi [10, muxli 7, punqti pirveli; muxli 40, punqti pirveli], rasac     
araerTi samecniero naSromi mieZRvna Cems mier [11; da sxva*].  
da, meorec, aRniSnuli cvlilebebis ganxorcielebis paralelurad, 
cvlilebebi unda Sevides agreTve saqarTvelos zogad administraciul 
kodeqsSi [12], romliTac arara aqtad aRiarebas unda daeqvemdebaros _ arara 
aqtad unda CaiTvalos [12, muxli 60] _ ara marto am kodeqsiT 
gaTvaliswinebuli administraciul-samarTlebrivi aqti (aqtebi), aramed 
agreTve saxelmwifoSi gamocemuli _ saxelmwifo xelisuflebis da misi 
warmomadgenlis (warmomadgenlebis), maT Soris, mosamarTlis (mosamarTleebis) 
mier miRebuli _ nebismieri kanonsawinaaRmdego gadawyvetileba, anu 
saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis moqmedeba ar unda iyos 
SezRuduli aranairi samarTlebrivi normebiT, da, kerZod, am kodeqsis me-3 
muxlis me-2 nawiliT [12].  
winaaRmdeg SemTxvevaSi, adgili aqvs da adgili eqneba Tanamdebobis pirTa 
uflebebisa da pasuxismgeblobis balansirebis ararsebobas, adgili aqvs da 
eqneba kanonsawinaaRmdegod „dakanonebul“ ukanonobas, adgili aqvs da adgili 
eqneba Tanamdebobis pirTa mxridan kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebebis 
miRebis danaSaulebriv „waxalisebas“, rac gamoricxavs sazogadoebaSi da 
saxelmwifoSi kanonis winaSe adamianebis Tanasworobas da, Sesabamisad, 
samarTlianobis arsebobas (?!). 
amasTan, principulad mniSvnelovania da udavod gasaTvaliswinebelia, rom 
Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis balansirebis Teoriis [9] 
Sesabamisad _ rac ufro meti uflebebi aqvs Tanamdebobis pirs, miT ufro 
meti pasuxismgebloba unda ekisrebodes mas Tavisi saqmianobis Sedegebze. 
swored amitom, rodesac mosamarTles aqvs ganuzomeli uflebebi        
(ris gamoc zogierTi mosamarTle, rogorc Cans, Tavis Tavs “kanonze maRla 
ayenebs” (?!)), da, amave dros, rodesac mas ara marto ara aqvs am uflebebTan 
dabalansebuli pasuxismgebloba, aramed rodesac Tavisi saqmianobis 
danaSaulebriv Sedegebze _ kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis 
(gadawyvetilebebis) miRebaze _ saerTod aranairi pasuxismgebloba ar ekisreba, 
logikurad mivdivar im daskvnamde, rom sazogadoebaSi da saxelmwifoSi 
gabatonebulia kanonis winaSe adamianebis uTanasworoba da adgili aqvs 
adamianebis diskriminacias.  
 
* ixileT, magaliTad, aqve:  
kurataSvili alfred. mosamarTleTa kanonsawinaaRmdego qmedebebis 
“waxalisebis” “samarTlebrivi” “safuZvelia” _ danaSaulebrivi kanonmdebloba, 
romliTac akrZalulia kriminali mosamarTleebis sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi 
micema (?!). ra aris mosamarTlis mier miRebuli kanonsawinaaRmdego gadawyvetileba, 
Tu ara kriminaluri qmedeba _ Tu ara samsaxurebrivi uflebamosilebis gadameteba 
da samsaxurebrivi uflebamosilebis borotad gamoyeneba?! (gv. 11-22). 
kurataSvili alfred. mosamarTleTa lustracia da kanonsawinaaRmdego 
gadawyvetilebis mimReb mosamarTleTa sasamarTlo sistemidan “mokveTa” _ 
saxelmwifoSi samarTlianobis miRwevisa da damkvidrebis upirvelesi da aucilebeli 
pirobaa!!! (gv. 23-28). 
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amrigad, obieqtur aucileblobas warmoadgens saerTaSoriso masStabiT 
revoluciuri cvlilebebis ganxorcieleba sasamarTlo sistemaSi, da mTlianad 
saxelmwifo marTvis sistemaSi, raTa qveyana (qveynebi) _ xalxi _ 
usamarTlobis „WaobSi“ ar „CaixrCos“.   
 
rac Seexeba saxelmwifoSi miRebuli _ gamocemuli _ kanonsawinaaRmdego 
gadawyvetilebis (gadawyvetilebebis) arara aqtad cnobis samarTlebriv 
meqanizmebs, Cemi Rrma rwmeniT, aseTi meqanizmebis Seqmna _ SemuSaveba _ da 
praqtikaSi ganxorcieleba problemas ar warmoadgens.  
kerZod, Tu sasamarTlo dava damTavrda pirveli instanciis 
sasamarTloSi, da Tu mosamarTlem miiRo kanonsawinaaRmdego gadawyvetileba, 
romelic ukve Sevida ZalaSi (anu romelic ukve veRar gasaCivrdeba zemdgom 
sasamarTlo instanciaSi), am faqtis _ am danaSaulebrivi gadawyvetilebis _ 
nebismier dros mxilebis da dadasturebis SemTxvevaSi (kanonsawinaaRmdego 
gadawyvetilebis gasaCivrebis vadis SeuzRudavad [12, muxli 60, nawili 
pirveli, qvepunqti „d“]), rac unda ganxorcieldes saxelmwifo saxelisuflo 
doneze _ magaliTad, parlamentSi Seqmnili specialuri kompetenturi komisiis 
(SesaZloa ucxoel eqspertTa monawileobiTac) dasabuTebuli daskvnis 
safuZvelze, moxdeba (unda moxdes) pirveli instanciis sasamarTloSi 
miRebuli aRniSnuli kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis _ am danaSaulebrivi 
aqtis _ arara aqtad aRiareba [12, muxli 60, nawili pirveli, qvepunqti „d“], 
da, amave dros, moxdeba kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis mimRebi 
usamarTlo (kriminali) „mosamarTlis“ lustracia (Tu am mosamarTlis 
lustracia manamde ar momxdara), rasac mohyveba mis mimarT saTanado 
samarTlebrivi Sedegebi. 
im SemTxvevaSi ki, Tu sasamarTlo dava gagrZelda da damTavrda 
saapelacio sasamarTloSi, da Tu orive instanciis sasamarTlos 
mosamarTleebma miiRes kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebebi, romlebic ukve 
Sevida ZalaSi (anu romlebic ukve veRar gasaCivrdeba zemdgom sasamarTlo 
instanciaSi), aRniSnuli danaSaulebrivi gadawyvetilebebis nebismier dros 
mxilebis da dadasturebis SemTxvevaSi (kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis 
gasaCivrebis vadis SeuzRudavad), rac SeiZleba ganxorcieldes aseve, 
magaliTad, saxelmwifo saxelisuflo doneze Seqmnili zemoT aRniSnuli 
specialuri kompetenturi komisiis daskvnis safuZvelze, moxdeba (unda 
moxdes) orive instanciis sasamarTloSi miRebuli aRniSnuli 
kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebebis _ am danaSaulebrivi aqtebis _ arara 
aqtebad aRiareba [12, muxli 60, nawili pirveli, qvepunqti „d“], da, amave 
dros, moxdeba kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis mimRebi orive instanciis 
usamarTlo (kriminali) „mosamarTleebis“ lustracia (Tu am mosamarTleebis 
lustracia manamde ar momxdara), rasac mohyveba saTanado samarTlebrivi 
Sedegebi _ iuridiuli pasuxismgeblobis meqanizmebis amoqmedebiT aRniSnul 
usamarTlo „mosamarTleTa“ mimarT. 
xolo im SemTxvevaSi, Tu sasamarTlo dava gagrZelda saapelacio da 
sakasacio sasamarTloebSi, da Tu samive instanciis sasamarTlos 
mosamarTleebma miiRes kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebebi, romlebic ukve 
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Sevida ZalaSi, am danaSaulebrivi gadawyvetilebebis nebismier dros mxilebis 
da dadasturebis SemTxvevaSi (kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis gasaCivrebis 
vadis SeuzRudavad), rac SeiZleba ganxorcieldes aseve saxelmwifo 
saxelisuflo doneze Seqmnili zemoT aRniSnuli specialuri kompetenturi 
komisiis daskvnis safuZvelze, moxdeba (unda moxdes) samive instanciis 
sasamarTloSi miRebuli kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebebis arara aqtebad 
aRiareba [12, muxli 60, nawili pirveli, qvepunqti „d“], da, amave dros, 
moxdeba kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis mimRebi samive instanciis 
usamarTlo (kriminal) „mosamarTleTa“ lustracia (Tu am mosamarTleebis 
lustracia manamde ar momxdara), rasac agreTve mohyveba saTanado 
samarTlebrivi Sedegebi. 
 
*   *   * 
kriminal „mosamarTleTa“ lustraciasTn dakavSirebiT, aqve unda 
aRiniSnos, rom garda mosamarTleTa mier miRebuli kanonsawinaaRmdego _ 
danaSaulebrivi _ gadawyvetilebebis arara aqtebad aRiarebis Sedegad 
aRniSnul „mosamarTleTa“ lustraciisa, kriminal „mosamarTleTa“ lustracia 
SesaZlebeli da aucilebelia agreTve sxva samarTlebrivi meqanizmebis 
gamoyenebiT, romelTa Soris erT-erTi mniSvnelovania _ Semdegi meqanizmi: 
kerZod, Tu pirveli instanciis sasamarTlos mosamarTlis mier miRebul 
kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebas gaauqmebs saapelacio sasamarTlo da 
miiRebs kanonier gadawyvetilebas, romelic Seva ZalaSi, es unda CaiTvalos 
pirveli instanciis sasamarTlos usamarTlo „mosamarTlis“ lustraciad, 
rameTu saapelacio sasamarTlos kanonieri gadawyvetileba faqtobrivad iqneba 
„sabraldebo daskvna“ pirveli instanciis sasamarTlos usamarTlo _ 
kriminali _ „mosamarTlis“ mimarT. 
garda amisa, im SemTxvevaSi, Tu pirveli da meore instanciis 
sasamarTloebis mosamarTleTa mier miRebul kanonsawinaaRmdego 
gadawyvetilebebs gaauqmebs uzenaesi sasamarTlo da miiRebs kanonier 
gadawyvetilebas, es unda CaiTvalos pirveli da meore instanciis 
sasamarTloebis usamarTlo _ kriminali _ „mosamarTleebis“ lustraciad, 
rameTu uzenaesi sasamarTlos kanonieri gadawyvetileba faqtobrivad iqneba 
„sabraldebo daskvna“ pirveli da meore instanciis sasamarTloebis 
usamarTlo _ kriminali _ „mosamarTleebis“ mimarT. 
xolo im SemTxvevaSi, Tu adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos 
gadawyvetilebiT kanonsawinaaRmdegod iqna cnobili, magaliTad, saqarTvelos 
samive instanciis sasamarTlos gadawyvetilebebi, es unda CaiTvalos am samive 
instanciis sasamarTloebis usamarTlo _ kriminali _ „mosamarTleebis“ 
lustraciad, rameTu adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos aRniSnuli 
gadawyvetileba faqtobrivad iqneba „sabraldebo daskvna“ pirveli, meore da 
mesame instanciis sasamarTloebis usamarTlo _ kriminali _ „mosamarTleebis“ 
mimarT, rasac unda mohyves saTanado samarTlebrivi Sedegebi _ iuridiuli 
pasuxismgeblobis umkacresi meqanizmebis amoqmedebiT aRniSnul usamarTlo 
„mosamarTleTa“ mimarT. 
*   *   * 
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mosamarTleTa pasuxismgeblobis ararsebobis problemasTan dakavSirebiT 
gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom zogierT _ Tavisi Tanamdebobrivi 
mdgomareobiT „maRali donis“ _ „iurists“, da, maT Soris, zogierT 
„mosamarTles“ „ratomRac“ miaCnia, rom TiTqos mosamarTles „Secdomis 
daSvebis ufleba aqvs“, rasac, am uazro „mosazrebebis“ „avtorebi“ da/an 
„gamxmovaneblebi“ viTomda „asabuTeben“ imiT, rom es „ucxoeTSic asea“ (?!).  
 
am usafuZvlo viTomda „argumentis“ pasuxad unda aRvniSno Semdegi: 
Secdomis daSvebis ufleba saerTod ar arsebobs, da yovlad dauSvebelia, 
rom amis ufleba vinmes _ miT umetes, mosamarTles _ hqondes, Tumca 
Secdomis daSvebisgan „dazRveuli“ aravin ar aris. 
amasTan, jer-erTi, erTmaneTisgan unda ganasxvavebdnen Secdomas da 
danaSaulebriv _ kriminalur _ qmedebas. 
meorec, Secdoma nebismier adamians SeiZleba mouvides (Tanac „Secdomis 
daSveba“, samwuxarod, SeiZleba moxdes „Segnebuladac“ (?!)), razedac nebismier 
SemTxvevaSi mas unda daekisros Sesabamisi pasuxismgebloba, rameTu kanonis 
winaSe yvela adamiani Tanasworia.  
da, mesamec, ucxoeTis gamocdileba yovelTvis samagaliTo da misabaZi ar 
aris, Tumca, is samagaliToc rom iyos, im SemTxvevaSic ki, ucxoeTisadmi 
gauazreblad da „brmad“ _ „TuTiyuSiviT“ _ mibaZva, rbilad rom vTqvaT, 
samarcxvinoa, miT umetes, rom samarTlianobis kriteriumi unda veZeboT ara 
ucxoeTSi da mis „samarTlebriv“ aqtebSi, aramed unda veZeboT kanonis winaSe 
yvela adamianis Tanasworobis arsebobaSi da xalxis _ yoveli adamianis _ 
interesebis realizaciaSi. 
*   *   * 
yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, udavod dasturdeba saxelmwifo 
xelisuflebis doneze miRebuli nebismieri kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis 
arara aqtad cnobis _ aRiarebis _ samarTlebrivi problemis gadaWris 
aucilebloba, rameTu Tanamdebobis piris mier kanonsawinaaRmdego 
gadawyvetilebis miReba warmoadgens mis mier samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) 
uflebamosilebis gadametebas da samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) 
uflebamosilebis borotad gamoyenebas, rac sisxlissamarTlebrivad dasjad 
danaSauls warmoadgens [13, muxli 332, 333]. 
amasTanave, principuli mniSvneloba aqvs imas, rom saxelmwifo 
xelisuflebis doneze miRebuli nebismieri kanonsawinaaRmdego _ 
danaSaulebrivi _ gadawyvetilebis arara aqtad cnoba xels Seuwyobs kanonis 
winaSe yvela adamianis Tanasworobis da, saerTod, samarTlianobis 
damkvidrebas, rac Cems mier Seqmnili Tanamdebobis pirTa uflebebisa da 
pasuxismgeblobis balansirebis Teoriis [9] praqtikuli realizaciis 
aucilebeli pirobaa.  
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mecnierebaTa akademiis namdvili wevri, aSS politikur mecnierebaTa akademiis 
akademikosi, sankt-peterburgis kulturis istoriis sazogadoebrivi akademiis 
namdvili wevri, JurnalistTa federaciis wevri 
 
adamianis uflebebi da  
sakasacio saCivris  
dasaSvebobis  
kanonsawinaaRmdegod “dakanonebuli” 
samarTlebrivi problema (?!)  
 
ra aris da ra unda iyos  
sakasacio saCivris dasaSvebobis  
ganmsazRvreli kriteriumi?! 
 
sasamarTlo sistema da sasamarTlo xelisufleba, iseve rogorc _ 
saxelmwifo sistema da saxelmwifo xelisufleba saerTod, WeSmaritad 
adamianur sazogadoebaSi da WeSmaritad adamianur saxelmwifoSi 
arsebobs da unda arsebobdes imisaTvis, rom emsaxuros xalxs _ 
arsebobs da unda arsebobdes imisaTvis, rom uzrunvelyos yoveli 
adamianis uflebebis, Tavisuflebebis da kanonieri interesebis dacva, 
arsebobs da unda arsebobdes imisaTvis, rom uzrunvelyos sazogadoebisa 
da saxelmwifos efeqtiani funqcionireba da saxelmwifos marTva xalxis 
_ yoveli adamianis _ sakeTildReod.  
 
*   *   * 
zemoaRniSulidan gamomdinare, sasamarTlo sistemaSi arsebul sxva 
mraval problemasTan erTad, sagangaSoa sakasacio saCivris dasaSvebobis 
kanonsawinaaRmdegod “dakanonebuli” _ adamianis uflebebisa da 
interesebis Semlaxavi _ samarTlebrivi problemis arseboba, rac 
gamoixateba iseTi  “samarTlebrivi  normebis” arsebobaSi, romlis _ 
romeli “normebis” _ Tanaxmadac iqmneba STabeWdileba, rom sasamarTlo 
ki ar arsebobs da funqcionirebs adamianis uflebebisa da interesebis 
dacvisaTvis, aramed adamianebi arseboben sasamarTlosaTvis (?!).  
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swored amis damadasturebelia is faqti, rom arsebuli _ moqmedi _ 
kanonmdeblobis Tanaxmad, sakasacio saCivris dasaSvebobis problemis 
“gadaWra” _ sakasacio saCivris gansaxilvelad daSveba _ emsaxureba ara 
adamianis uflebebisa da interesebis dacvas da samarTlianobis 
uzrunvelyofas, aramed is emsaxureba sasamarTlo sistemis viTomda 
“ganviTarebas” _ rogorc “TviTmizans”, nacvlad imisa, rom sasamarTlo 
sistemis ganviTareba emsaxurebodes adamianis uflebebis, Tavisuflebebis 
da kanonieri interesebis dacvas, da rom sasamarTlo sistema da 
sasamarTlo xelisufleba _ adamianis uflebebisa da kanonieri 
interesebis dacvis aucilebel saSualebas warmoadgendes. 
 
Tu ufro zustad ganvmartavT sakasacio saCivris dasaSvebobis 
arsebuli samarTlebrivi problemis arss, unda aRiniSnos, rom moqmedi 
kanonmdebloba sakasacio saCivris gansaxilvelad dasaSvebad ara marto 
ar iTvaliswinebs adamianis uflebebisa da kanonieri interesebis dacvis 
aucilebelobas _ rac, Cemi Rrma rwmeniT, sakasacio saCivris 
dasaSvebobis kriteriums unda warmoadgendes, aramed es kanonmdebloba _ 
Tumca viTomda “emsaxureba” “samarTlis ganviTarebas”, magram 
faqtobrivad emsaxureba: 
erTis mxriv, adamianis (adamianebis) uflebebisa da kanonieri 
interesebis Selaxvas _ adamianis uflebebisa da interesebis 
ugulebelyofis gziT. 
da, meores mxriv, moqmedi kanonmdebloba emsaxureba _ uzenaesi 
sasamarTlos mosamarTleTa mier adamianis uflebebisa da kanonieri 
interesebis gauTvaliswinebeli (da faqtobrivad, adamianis uflebebisa 
da kanonieri interesebis Semlaxavi) gadawyvetilebebis miRebis 
SemTxvevaSi (rogori  gadawyvetilebebis miRebis saSualebasac udavod 
iZleva moqmedi kanonmdebloba), aRniSnul mosamarTleTa mimarT 
pasuxismgeblobis kanonsawinaaRmdegod “dakanonebul” ararsebobas, anu 
moqmedi kanonmdebloba faqtobrivad emsaxureba uzenaesi sasamarTlos 
mosamarTleTa mier kanonsawinaaRmdegod “dakanonebuli” 
gadawyvetilebebis miRebas da am gadawyvetilebebis egreT wodebul 
“gaTeTrebas” (?!).  
 
amrigad, saqarTvelos uzenaesi sasamarTlo, sakasacio saCivris 
dasaSvebobis problemis gadasaWrelad, anu sakasacio saCivris 
daSvebisaTvis, kanonmdeblobaSi arsebuli _ kanonsawinaaRmdegod 
“dakanonebuli” _ “samarTlebrivi normebis” “gamo” (anda aRniSnuli 
“normebis” arsebobis sababiT da am antisocialur, antizneobriv, 
antihumanur “normebze” “dayrdnobiT” da maTze miTiTebiT), saerTod ar 
iTvaliswinebs imas, aris Tu ara Selaxuli adamianis uflebebi da 
kanonieri interesebi pirveli da meore instanciis sasamarTloebSi 
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miRebuli gadawyvetilebebiT, da, Sesabamisad, ar iTvaliswinebs imas, 
adgili xom ara aqvs mosamarTleTa mier kanonsawinaaRmdego _ 
danaSaulebrivi _ gadawyvetilebebis miRebas (?!).  
  
maSasadame, arsebuli _ moqmedi _ kanonmdeblobis Tanaxmad, 
saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos mier sakasacio saCivris daSveba 
SeiZleba moxdes mxolod im SemTxvevaSi, Tu am saCivris ganxilva 
viTomda “sWirdeba” TviTon sasamarTlos Tavisi “ganviTarebisaTvis” (?!). 
xolo adamianis uflebebis, Tavisuflebebis da kanonieri interesebis 
dacvis problemis gadaWra da saxelmwifoSi samarTlianobis 
uzrunvelyofa, isev arsebuli _ moqmedi _ kanonmdeblobiT Tu 
vimsjelebT da vixelZRvanelebT, saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos 
mier sakasacio saCivris dasaSvebobis problemis ganxilvisa da 
gadawyvetisaTvis gasaTvaliswinebeli saerTod ar aris (?!).    
gasakviria, magram faqtia (?!).   
 
kerZod, saqarTvelos administraciuli saproceso kodeqsis 34-e muxlis me-3 
nawilis Sesabamisad:  
“3. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos mier sakasacio saCivari daiSveba, Tu: 
a) saqme mniSvnelovania samarTlis ganviTarebisa da erTgvarovani sasamarTlo 
praqtikis CamoyalibebisaTvis; 
b) saapelacio sasamarTlos gadawyvetileba gansxvavdeba am kategoriis saqmeebze 
saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos manamde arsebuli praqtikisagan; 
g) saapelacio sasamarTlos mier saqme ganxilulia mniSvnelovani saproceso 
darRveviT da arsebobs varaudi, rom mas SeeZlo arsebiTad emoqmeda saqmis ganxilvis 
Sedegze” [1]. 
 
saqarTvelos administraciuli saproceso kodeqsis 34-e muxlis me-3 nawilis 
analogiurad, saqarTvelos samoqalaqo saproceso kodeqsis 391-e muxlis me-5 
nawilis “a”, “b” da “g” qvepunqtebiT [2], saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos mier 
sakasacio saCivris daSvebisaTvis igive “kriteriumebia” gaTvaliswinebuli, rac aseve 
winaaRmdegobaSia sasamarTlo xelisuflebis umTavres daniSnulebasTan _ emsaxuros 
adamianis uflebebis, Tavisuflebebisa da kanonieri interesebis dacvas.  
 
zemoaRniSulidan gamomdinare, adamianis uflebebis, Tavisuflebebisa 
da kanonieri interesebis dacvis da, Sesabamisad, samarTlianobis 
damkvidrebis mizniT, sasamarTlo sistemis sxva mravali gadaudebeli 
samarTlebrivi problemis gadaWrasTan erTad, aRmasrulebelma da 
sakanonmdeblo xelisuflebam dauyovnebliv unda Seitanos radikaluri 
cvlilebebi arsebul _ moqmed _ kanonmdeblobaSi, kerZod ki, 
saqarTvelos administraciul saproceso kodeqsSi da saqarTvelos 
samoqalaqo saproceso kodeqsSi, ris Sedegadac _ saqarTvelos 
administraciuli saproceso kodeqsis 34-e muxlis me-3 nawili, Cemi 
azriT, unda Camoyalibdes Semdegnairad: 
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“3. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos mier sakasacio saCivari 
daiSveba, Tu: 
a) saqmeze sasamarTlos (sasamarTloebis) mier miRebulia 
gadawyvetilebebi, romlebiTac darRveulia adamianis (adamianebis) 
uflebebi, Tavisuflebebi da kanonieri interesebi;  
b) saapelacio sasamarTlos mier saqme ganxilulia mniSvnelovani saproceso 
darRveviT da arsebobs varaudi, rom mas SeeZlo arsebiTad emoqmeda saqmis ganxilvis 
Sedegze”. 
 
saqarTvelos administraciuli saproceso kodeqsis 34-e muxlis me-3 
nawilis Camoyalibebis Cems mier SemoTavazebuli variantis analogiurad 
unda Camoyalibdes agreTve saqarTvelos samoqalaqo saproceso kodeqsis 
391-e muxlis me-5 nawili, romelic miiRebs Semdeg saxes: 
“5. sakasacio saCivari qonebriv da araqonebriv davebze dasaSvebia, 
Tu: 
a) saqmeze sasamarTlos (sasamarTloebis) mier miRebulia 
gadawyvetilebebi, romlebiTac darRveulia adamianis (adamianebis) 
uflebebi, Tavisuflebebi da kanonieri interesebi;  
b) saapelacio sasamarTlos mier saqme ganxilulia mniSvnelovani saproceso 
darRveviT, romelsac SeeZlo arsebiTad emoqmeda saqmis ganxilvis Sedegze. 
g) gasaCivrebulia saapelacio sasamarTlos meore dauswrebeli gadawyvetileba 
an ganCineba dauswrebeli gadawyvetilebis ucvlelad datovebis Taobaze”. 
 
amasTanave, gasaTvaliswinebelia, rom kanonmdeblobaSi _ saqarTvelos 
administraciul saproceso kodeqsSi da saqarTvelos samoqalaqo 
saproceso kodeqsSi _ Cems mier zemoT SemoTavazebuli cvlilebebis 
Sesabamisad sakasacio saCivris dasaSvebobis problemis ganxilva da masze 
kanonieri gadawyvetilebis miReba kasatoris da mowinaaRmdege mxaris 
monawileobis gareSe SesaZloa umetes SemTxvevaSi “gaZneldes” da 
kanonsawinaaRmdego gadawyvetileba (gadawyvetilebebi) iqnes miRebuli, 
anu SesaZloa “gaZneldes” imis garkveva _ darRveulia Tu ara 
sasamarTlos (sasamarTloebis) mier miRebuli gadawyvetilebebiT 
adamianis (adamianebis) uflebebi, Tavisuflebebi da kanonieri interesebi.  
agreTve gasaTvaliswinebelia, rom adamianis uflebebis, 
Tavisuflebebis da kanonieri interesebis dacva obieqturad moiTxovs 
nebismieri sakasacio saCivris gansaxilvelad daSvebas, da am saCivris 
ganxilvas kasatoris da mowinaaRmdege mxaris monawileobiT, Tu 
aRniSnuli saCivari akmayofilebs sakasacio saCivris warmoebaSi 
miRebisaTvis gansazRvrul moTxovnebs, da Tu es saCivari miRebulia 
warmoebaSi. 
amrigad, yovelive zemoaRniSnulis gaTvaliswinebiT, kidev ufro 
mizanSewonilad mimaCnia, rom saqarTvelos administraciuli saproceso 
kodeqsis 34-e muxlis me-3 nawili Camoyalibdes Semdegnairad: 
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“3. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos mier sakasacio saCivari 
daiSveba, Tu is akmayofilebs sakasacio saCivris warmoebaSi miRebisaTvis 
gansazRvrul moTxovnebs, da Tu es saCivari miRebulia warmoebaSi”.  
garda amisa, amoRebuli unda iqnes saqarTvelos administraciuli saproceso 
kodeqsis 34-e muxlis me-31 nawili, romliTac gansazRvrulia, rom sakasacio 
saCivris dasaSvebobis vada ar unda aRematebodes 3 Tves, xolo aRniSnuli kodeqsis  
34-e muxlis me-4 nawilSi Setanili unda iqnes cvlileba da is unda Camoyalibdes 
Semdegnairad: 
“4. administraciul saqmeze sakasacio saCivris warmoebaSi miRebisa da 
gadawyvetilebis gamotanis vadaa 3 Tve”.  
 
analogiurad unda Camoyalibdes agreTve saqarTvelos samoqalaqo 
saproceso kodeqsis 391-e muxlis me-5 nawili, romelic miiRebs Semdeg 
saxes: 
“5. sakasacio saCivari qonebriv da araqonebriv davebze dasaSvebia, 
Tu is akmayofilebs sakasacio saCivris warmoebaSi miRebisaTvis 
gansazRvrul moTxovnebs, da Tu es saCivari miRebulia warmoebaSi” 
garda amisa, aRniSnuli kodeqsis  391-e muxlis me-6 nawili unda Camoyalibdes 
Semdegnairad: 
“6. samoqalaqo saqmeebze sakasacio saCivris miRebisa da gadawyvetilebis 
gamotanis saerTo vadaa 3 Tve, xolo ukanono mflobelobidan uZravi nivTis 
gamoTxovis Sesaxeb saqmeze _ 2 Tve”. 
 
*   *   * 
gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom moqmed kanonmdeblobaSi 
sakasacio saCivris dasaSvebobis kriteriumad miCneulia ara mizani (ara 
socialuri mizani) _ ara adamianis uflebebis, Tavisuflebebisa da 
kanonieri interesebis dacva da, Sesabamisad, samarTlianobis damkvidreba, 
anu sakasacio saCivris dasaSvebobis kriteriumad miCneulia ara adamianis 
_ xalxis _ interesebis realizacia, rac sasamarTlo sistemis da 
sasamarTlo xelisuflebis mTavar daniSnulebas unda warmoadgendes, 
aramed miCneulia saSualeba (saSualebebi) _ rogorc “TviTmizani”, rac 
maxinji da antisocialuri, antizneobrivi, antihumanuri filosofiuri 
midgomis gamovlinebas warmoadgens, romelsac me saSualebaTa 
filosofia vuwode [3; 4; da sxva], da romelic adamianis _ xalxis _ 
interesebidan gamomdinare sruliad miuRebeli da gaumarTlebelia.  
amrigad, xalxis interesebidan gamomdinare, saSualebaTa filosofia 
_ rogorc saxelmwfos funqcionirebisa da marTvisadmi antisocialuri, 
antizneobrivi, antihumanuri midgomis Teoriuli safuZveli (rogorc  
msoflio masStabiT aswleulebis manZilze tradiciad qceuli da 
damkvidrebuli maxinji meTodologiuri midgoma, romelic Cems mier iqna 
Camoyalibebuli _ Seqmnili _ mecnieruli Teoriis saxiT, rogorc 
arsebuli realobis Teoriuli asaxva), istorias “unda Cabardes”, da 
amis sapirispirod _ adamianis uflebebis, Tavisuflebebisa da kanonieri 
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interesebis dacvisa da, Sesabamisad, samarTlianobis damkvidrebis mizniT, 
WeSmaritad adamianur sazogadoebaSi da WeSmaritad adamianur 
saxelmwifoSi sasamarTlo sistemis funqcionireba (saxelmwifos 
funqcionireba da marTva saerTod) unda daefuZnos Cems mier Seqmnil da 
momavalze gamiznul revoluciurad axal mecnierul mimarTulebebs da 
revoluciurad axal mecnierul Teoriebs _ socialuri miznis 
filosofias [3; 4; da sxva], xalxis interesebis uzenaesobis Teorias    
[5; 6; da sxva] da Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis 
balansirebis Teorias [8; 9; da sxva].   
swored aRniSnuli mecnieruli Teoriebi warmoadgens sazogadoebisa 
da saxelmwifos socialuri (humanosicialuri) miznobrivi mimarTulebiT 
funqcionirebis inteleqtualur safuZvels, da swored am mecnieruli 
Teoriebis safuZvelzea SesaZlebeli sazogadoebisa da saxelmwifos _ 
xalxis (yoveli adamianis) interesebis realizaciaze gamiznuli 
funqcionireba. 
amasTanave, aRsaniSnavia, rom  efeqtiani praqtikisaTvis progresuli 
Teoriis (progresuli Teoriebis) gansakuTrebuli da udavod 
principuli mniSvneloba eWvs ar iwvevs, da arc SeiZleba iwvevdes 
gonieri adamianebisaTvis, rameTu rogorc xatovnad da sruliad 
samarTlianad aRniSnavda genialuri leonardo da vinCi:  
“Teoria _ mxedarTmTavaria, praqtika _ jariskacebi” [7, gv. 53].  
da iqneb swored Cems mier Seqmnili da zemoT aRniSnuli Teoriebis 
_ socialuri miznis filosofiis, xalxis interesebis uzenaesobis 
Teoriis da Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis 
balansirebis Teoriis _ gauTvaliswineblobis Sedegia saerTaSoriso 
masStabiT sazogadoebisa da saxelmwifos funqcionirebaSi da 
saxelmwifo marTvaSi, maT Soris, sasamarTlo sistemaSi, arsebuli 
antisocialuri, antizneobrivi, antihumanuri movlenebi...?!  
pasuxad sruliad gulwrfelad da mecnierulad dasabuTebulad unda 
aRvniSno Semdegi: 
visac rogor surs ise ifiqros, magram sruliad miukerZoeblad Tu 
vimsjelebT, diax _ es namdvilad asea, rac udavod unda gaiTvaliswinon 
saxelmwifoTa liderebma, Tu isini namdvilad xelmZRvaneloben xalxis 
interesebiT, rameTu saxelmwifo xelisuflebas, romelic ar 
xelmZRvanelobs xalxis interesebiT, da romlis qmedebebic 
antisocialur, antizneobriv, antihumanur xasiaTs atarebs, adre Tu 
gvian ar ascdeba xalxis risxva da mis mier Cadenil danaSaulebriv 
qmedebebze saTanado pasuxi moeTxoveba [10, muxli 332, 333; da sxva].  
  
*   *   * 
isev konkretulad sakasacio saCivris dasaSvebobis problemasTan 
dakavSirebiT, kidev erTxel gavamaxvileb yuradRebas imaze, rom, rogorc 
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ukve aRiniSna, moqmedi kanonmdeblobis Tanaxmad, uzenaesi sasamarTlos 
mier sakasacio saCivris gansaxilvelad daSvebisaTvis araviTari 
mniSvneloba ara aqvs imas, aris Tu ara pirveli da meore instanciis 
sasamarTloebis mier darRveuli adamianis (adamianebis) uflebebi, 
Tavisuflebebi da kanonieri interesebi (?!). 
amasTan dakavSirebiT, moviyvan mxolod erTi sakasacio saCivris magaliTs 
administraciul saqmeze (Tumca sxva mravali magaliTis moyvanac SeiZleba), romel 
saqmezec aSkarad kanonsawinaaRmdego _ danaSaulebrivi _ gadawyvetileba iqna 
miRebuli pirveli instanciis sasamarTlos mier. 
aRniSnuli gadawyvetileba faqtobrivad ganuxilvelad (ufro zustad ki, 
formaluri da zedapiruli “ganxilvis” Sedegad) ZalaSi datova meore instanciis 
sasamarTlom, romlis mosamarTlem is elementaruli anbanuri WeSmariteba da kanonis 
moTxovnac ki ar gaiTvaliswina, rom “ar SeiZleba kanons mieces ukuqceviTi Zala, Tu 
igi zianis momtania da auaresebs piris mdgomareobas” [11, muxli 6].  
meore instanciis sasamarTlos  zemoaRniSnuli gadawyvetilebis Sedegad kidev 
erTxel Seilaxa pirovnebis kanonieri uflebebi da Zalian mniSvnelovani _ 
faqtobrivad sasicocxlo _ interesebi, rac mosamarTlis mxridan aseve 
kanonsawinaaRmdego _ danaSaulebrivi _ qmedeba iyo. 
Semdeg ukve, aRniSnuli saqme _ sakasacio saCivari _ daSvebulic ki ar iqna 
gansaxilvelad uzenaes sasamarTloSi, riTac uzenaes sasamarTlos administraciul 
saqmeTa palatam aseve danaSaulebrivi qmedeba Caidina, rameTu mesame instanciis 
sasamarTlos mosamarTleebi, romlebmac 2012 wels saqarTvelos uzenaesi 
sasamarTlos ganCinebiT uari Tqves aRniSnuli sakasacio saCivris gansaxilvelad 
daSvebaze, amiT pirveli da meore instanciis sasamarTloebis mosamarTleebTan erTad 
Tanamonawileni gaxdnen kasatoris mimarT mowinaaRmdege mxaris mier Cadenili 
danaSaulebrivi qmedebebisa, razedac am mosamarTleebs saTanado sisxlis samarTlis 
pasuxismgebloba unda daekisroT, Tumca maT amJamadac mosamarTleebis Tanamdebobebi 
ukaviaT (?!).   
rac Seexeba konkretulad saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos xsenebul 
ganCinebas, mis samotivacio nawilSi aRniSnulia Semdegi: 
“sakasacio saCivari ar akmayofilebs saqarTvelos administraciuli saproceso 
kodeqsis 34-e muxlis me-3 nawilis moTxovnebs. 
sakasacio sasamarTlos miaCnia, rom mocemuli saqme ar aris mniSvnelovani 
samarTlis ganviTarebisa da erTgvarovani sasamarTlo praqtikis 
CamoyalibebisaTvis...”, ris Sedegadac kasators uari eTqva sakasacio saCivris 
gansaxilvelad daSvebaze (?!). 
amrigad, uzenaesi sasamarTlos konkretulma mosamarTleebma 
gadawyvetileba miiRes moqmedi antisocialuri, antizneobrivi, antihumanuri 
kanonis Sesabamisad, ris gamoc maTTan TiTqosda pretenzia ar unda gvqondes, 
magram, jer-erTi, mosamarTleebs kargad unda axsovdeT, rom, upirveles 
yovlisa, isini unda emsaxurebodnen adamianis uflebebis, Tavisuflebebisa da 
kanonieri interesebis dacvas, da, meorec, arsebul _ radikalurad Sesacvlel 
_ kanonmdeblobaze dayrdnobiTac ki, sakasacio saCivris dasaSvebobis sakiTxis 
gadasawyvetad mosamarTle valdebulia gaiTvaliswinos swored adamianis 
uflebebis, Tavisuflebebisa da kanonieri interesebis dacvis aucilebloba. 
winaaRmdeg SemTxvevaSi, ara marto ar iqneba daculi adamianis uflebebi, 
Tavisuflebebi da kanonieri interesebi, aramed adamiani _ kanonsawinaaRmdegod 
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“dakanonebuli” kanonis “safuZvelze _ sasamarTlos “Seewireba”, da 
samarTlis ganviTarebaze laparakic ki zedmeti iqneba, rameTu, jer-erTi, 
sasamarTlo arsebobs adamianisaTvis, da ara adamiani _ sasamarTlosaTvis, da, 
meorec, adamianis uflebebis, Tavisuflebebisa da kanonieri interesebis 
Selaxvis gziT (rac udavod saxezea), samarTali ver ganviTardeba. 
maSasadame, uzenaesi sasamarTlos mier sakasacio saCivris gansaxilvelad 
daSvebaze uaris Tqma viTomda im “mizeziT”, rom mocemuli saqme TiTqos “ar 
aris mniSvnelovani samarTlis ganviTarebisaTvis”, “erTi SexedviT” SeiZleba 
vinmes “kanonierad” “moeCvenos” (?!), magram im SemTxvevaSi, rodesac adgili 
aqvs adamianis uflebebis, Tavisuflebebisa da kanonieri interesebis Selaxvas, 
mosamarTleTa mier sakasacio saCivris dasaSvebobaze uaris Tqma _ aSkara 
danaSaulia (?!).  
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mosamarTlis mier  
kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis 
miRebisaTvis  
sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis 
ararseboba _  
danaSaulebrivad “dakanonebuli” ukanonobaa,  
xolo mosamarTlis mier kanonsawinaaRmdego 
gadawyvetilebis miRebisaTvis da saerTod  
kriminaluri qmedebisaTvis 
disciplinuri pasuxismgeblobis  
arseboba da, miT umetes, araviTari 
pasuxismgeblobis ararseboba _  
danaSaulebrivad “dakanonebul”  
ukanonobasTan erTad  
samarTlisa da samarTlianobis  
dacinvas warmoadgens (?!)  
 
kanonis winaSe yvela adamianis Tanasworobis kanonmdeblobiT da 
praqtikulad _ organizaciulad _ uzrunvelyofis gareSe gamoricxulia 
sazogadoebaSi da saxelmwifoSi samarTlianobis da, maSasadame, adamianis 
adamianuri uflebebisa da Tavisuflebebis dacvis arseboba. 
ufro metic, calkeuli adamianebis _ saxelmwifoebrivi Tanamdebobis 
pirebis _ mimarT kanonsawinaaRmdegod “dakanonebuli” danaSaulebrivi 
“privilegiebi”, rac gamoixateba, magaliTad, konstituciiT da sxva 
samarTlebrivi aqtebiT _ kerZod, „saerTo sasamarTloebis Sesaxeb“ 
saqarTvelos organuli kanoniT _ mosamarTleTa mimarT danaSaulebrivad 
“dakanonebuli” egreT wodebuli “kriSis” arsebobaSi da, Sesabamisad, 
sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis ararsebobaSi [1, muxli 84, punqti 
3; muxli 87, punqti pirveli; 2, muxli 7, punqti pirveli; muxli 40, 
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punqti pirveli] maT mier kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis 
miRebisaTvis da saerTod kriminaluri qmedebisaTvis, amave dros 
warmoadgens kanonis winaSe adamianebis uTanasworobis danaSaulebrivad 
“dakanonebas” da milionobiT Cveulebrivi adamianis _ saxelmwifoebrivi 
Tanamdebobis armqone pirebis _ aSkara diskriminacias, anu udavod 
warmoadgens danaSaulebrivad “dakanonebul”  ukanonobas.  
amrigad, miuxedavad imisa, rom adamianis uflebaTa sayovelTao 
deklaraciis me-7 muxlis Tanaxmad:  
“yvela adamiani Tanasworia kanonis winaSe da, ganurCevlad raime 
gansxvavebisa, yvelas aqvs ufleba Tanabrad iyos daculi kanonis mier. 
yvela adamians aqvs ufleba Tanabrad iyos daculi yovelgvari 
diskriminaciisagan da aseTi diskriminaciis yovelgvari waqezebisagan”    
[3, muxli 7];  
da agreTve, miuxedavad imisa, rom kanonis winaSe yvela adamianis 
Tanasworoba dafiqsirebulia saxelmwifoTa konstituciebSi, kerZod, 
magaliTad, saqarTvelos konstituciis me-14 muxlis Tanaxmad: “yvela 
adamiani dabadebiT Tavisufalia da kanonis winaSe Tanasworia 
ganurCevlad rasisa, kanis ferisa, enisa, sqesisa, religiisa, politikuri 
da sxva Sexedulebebisa, erovnuli, eTnikuri da socialuri 
kuTvnilebisa, warmoSobisa, qonebrivi da wodebrivi mdgomareobisa, 
sacxovrebeli adgilisa”  [1, muxli 14], arcTu iSviaTad, saerTaSoriso 
samarTlebriv aqtebSi da saxelmwifoTa konstituciebSi asaxuli 
WeSmaritad samarTliani da samarTlebrivi normebis sawinaaRmdegod, _ 
TviTon saxelmwifoTa konstituciebSi Cadebuli da dafiqsirebulia 
konstituciis arsis, principebisa da daniSnulebis radikalurad 
sawinaaRmdego _ Tavisi arsiT antikonstituciuri da sruliad 
usamarTlo _ aSkarad danaSaulebrivi viTomda “samarTlebrivi” 
“normebi”, riTac “fexqveS” aris gaTelili kanonis winaSe yvela 
adamianis Tanasworobis mTel civilizebul msoflioSi sayovelTaod 
aRiarebuli principi, da riTac “dakanonebulia” mravali adamianis _ 
milionobiT adamianis _ diskriminacia (?!). 
amasTanave, es xdeba miuxedavad imisa, rom rogorc saerTaSoriso 
samarTlebrivi aqtebiT, ise saxelmwifoTa konstituciebiT sayovelTaod 
akrZalulia diskriminacia, rac asaxulia agreTve “adamianis uflebaTa 
da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis konvenciaSi” (romi, 1950 wlis 4 
noemberi), romlis me-14 muxlSi _ „diskriminaciis akrZalva” _ 
vkiTxulobT:  
„am konvenciiT gaTvaliswinebuli uflebebiTa da TavisuflebebiT 
sargebloba uzrunvelyofilia yovelgvari diskriminaciis gareSe, ...“ [4]. 
maSasadame, sruliad udavoa, rom mosamarTlis (mosamarTleTa) mier 
kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis miRebisaTvis, anu mis (maT) mier 
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samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis gadametebisaTvis da 
samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis borotad 
gamoyenebisaTvis sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis ararseboba _ 
danaSaulebrivad “dakanonebuli” ukanonobaa, romlis, rogorc 
radikalur kritikas, ise dauyonebliv daZlevis aucileblobas da am 
daZlevis samarTlebriv meqanizmebs Cems mier mravali samecniero naSromi 
mieZRvna [5; da sxva*].  
 
*   *   * 
rac Seexeba mosamarTlis mier kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis 
miRebisaTvis an sxva danaSaulebrivi qmedebisaTvis TiTqosda 
disciplinuri pasuxismgeblobis arsebobas da, miT umetes, araviTari 
pasuxismgeblobis saerTod ararsebobas _ es realuri faqti 
danaSaulebrivad “dakanonebul” ukanonobasTan erTad samarTlisa da 
samarTlianobis abuCad agdebas da dacinvas warmoadgens (?!)  
kerZod, rogorc cnobilia, „saqarTvelos saerTo sasamarTloebis 
mosamarTleTa disciplinuri pasuxismgeblobisa da disciplinuri 
samarTalwarmoebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT (muxli 2. mosamarTlis 
disciplinuri pasuxismgeblobis safuZveli da disciplinuri gadacdomis 
saxeebi): „1. saerTo sasamarTlos mosamarTles disciplinuri gadacdomis 
CadenisaTvis ekisreba disciplinuri pasuxismgebloba da saxdeli“       
[6, muxli 2, punqti pirveli]. 
amasTan, saerTo sasamarTlos mosamarTles disciplinuri 
gadacdomisaTvis ekisreba disciplinuri pasuxismgebloba, Tu misi 
mxridan darRveva „ar iwvevs sisxlissamarTlebriv an administraciul 
pasuxismgeblobas“ [6, muxli 2, punqti 2, qvepunqti „b“]. 
gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom erTi SexedviT aq yvelaferi 
logikuria, rameTu is faqti, rom disciplinuri gadacdomisaTvis 
saerTo sasamarTlos mosamarTles ekisreba disciplinuri 
pasuxismgebloba _ sadavo ar aris. 
 
 
* ixileT, magaliTad, aqve:  
kurataSvili alfred. mosamarTleTa kanonsawinaaRmdego qmedebebis 
“waxalisebis” “samarTlebrivi” “safuZvelia” _ danaSaulebrivi kanonmdebloba, 
romliTac akrZalulia kriminali mosamarTleebis sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi 
micema (?!). ra aris mosamarTlis mier miRebuli kanonsawinaaRmdego gadawyvetileba, 
Tu ara kriminaluri qmedeba _ Tu ara samsaxurebrivi uflebamosilebis gadameteba 
da samsaxurebrivi uflebamosilebis borotad gamoyeneba?! (gv. 11-22).  
kurataSvili alfred. mosamarTleTa lustracia da kanonsawinaaRmdego 
gadawyvetilebis mimReb mosamarTleTa sasamarTlo sistemidan “mokveTa” _ 
saxelmwifoSi samarTlianobis miRwevisa da damkvidrebis upirvelesi da aucilebeli 
pirobaa!!! (gv. 23-28); http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/162012  da sxva. 
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aseve sadavo ar aris samarTlis norma, romlis YTanaxmad  
mosamarTles unda ekisrebodes disciplinuri pasuxismgebloba im 
SemTxvevaSi, Tu disciplinuri gadacdoma „ar iwvevs 
sisxlissamarTlebriv an administraciul pasuxismgeblobas“. 
miuxedavad zemoaRniSnulisa, mosamarTlis pasuxismgeblobis 
problemasTan dakavSirebiT, sagangaSo ukanonoba mdgomareobs imaSi, rom 
„saqarTvelos saerTo sasamarTloebis mosamarTleTa disciplinuri 
pasuxismgeblobisa da disciplinuri samarTalwarmoebis Sesaxeb“ 
saqarTvelos kanonSi [6, muxli 2, punqti 2, qvepunqti „b“], da saerTod 
sasamarTlo sistemaSi, saqme gvaqvs im „dakanonebul“ kriminalTan, rom 
mosamarTlis mier kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis miReba _ mis mier 
samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis gadameteba da 
samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis borotad gamoyeneba, 
rac sisxlissamarTlebrivad dasjad danaSauls warmoadgens (unda 
warmoadgendes kanonis winaSe yvela adamianis Tanasworobis arsebobis 
pirobebSi) _ ara marto sisxlis samarTlis danaSaulad ar iTvleba, 
aramed zog SemTxvevaSi sisxlis samarTlis danaSauls arsebuli 
„kanonmdeblobis“ Tanaxmad TiTqosda disciplinur gadacdomad Tvlian da 
amave dros disciplinur gadacdomadac ki ar Tvlian, rac 
danaSaulebrivad “dakanonebul” ukanonobasTan erTad udavod warmoadgens 
samarTlisa da samarTlianobis dacinvas (?!). 
kerZod, amasTan dakavSirebiT gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom 
„saqarTvelos saerTo sasamarTloebis mosamarTleTa disciplinuri 
pasuxismgeblobisa da disciplinuri samarTalwarmoebis Sesaxeb“ 
saqarTvelos kanonis me-2 muxlis me-2 punqtis („disciplinuri 
gadacdomis saxeebia“) „b“ qvepunqti, romlis mxolod nawili iqna Cems 
mier zemoT moyvanili, mTlianad formulirebulia Semdegnairad: 
„b) korufciuli samarTaldarRveva an Tanamdebobrivi mdgomareobis 
marTlmsajulebisa da samsaxurebrivi interesebis sazianod gamoyeneba. 
korufciul samarTaldarRvevad CaiTvleba „sajaro samsaxurSi interesTa 
SeuTavseblobisa da korufciis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT 
gaTvaliswinebuli darRveva, Tu igi ar iwvevs sisxlissamarTlebriv an 
administraciul pasuxismgeblobas“ [6, muxli 2, punqti 2, qvepunqti 
„b“]. 
amrigad, jer-erTi, mosamarTlis mxridan „korufciuli 
samarTaldarRveva an Tanamdebobrivi mdgomareobis marTlmsajulebisa da 
samsaxurebrivi interesebis sazianod gamoyeneba“, rac udavod 
sisxlissamarTlebrivad dasjad danaSauls _ mosamarTlis mxridan 
samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis gadametebisa da 
samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis borotad gamoyenebis 
aSkara faqts _ warmoadgens, sruliad usafuZvlod da danaSaulebrivad 
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„miekuTvneba“ kanonsawinaaRmdegod „dakanonebul“ disciplinuri 
gadacdomis saxeebs (?!). 
meorec, Tumca udavoa, rom „korufciuli samarTaldarRveva“ 
danaSaulebriv qmedebas warmoadgens, magram masze _ mis viTomda 
„asaxsnelad“ _  xelovnurad aris „miwebebuli“ „sajaro samsaxurSi 
interesTa SeuTavseblobisa da korufciis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT 
gaTvaliswinebuli darRveva [7, muxli 3], rac sruliad usafuZvlo da 
alogikuria, rameTu korufciuli samarTaldarRveva nebismier 
SemTxvevaSi aris danaSaulebrivi qmedeba, miuxedavad imisa, Tu ra mizans 
emsaxureba es aSkarad sisxlis samarTlis danaSauli. 
da, mesamec, „Tanamdebobrivi mdgomareobis marTlmsajulebisa da 
samsaxurebrivi interesebis sazianod gamoyeneba“ aSkarad warmoadgens 
sisxlis samarTlis danaSauls _ warmoadgens samsaxurebrivi 
(Tanamdebobrivi) uflebamosilebis gadametebas da samsaxurebrivi 
(Tanamdebobrivi) uflebamosilebis borotad gamoyenebas, ris gamoc 
sruliad dauSvebelia, rom es kriminaluri qmedeba miekuTvnebodes 
viTomda disciplinuri gadacdomis saxeebs, da rom es 
sisxlissamarTlebrivad dasjadi qmedeba _ aranair, maT Soris, 
disciplinur pasuxismgeblobasac ki ar eqvemdebarebodes, rac, rogorc 
araerTxel aRiniSna Cems mier, danaSaulebrivad “dakanonebul” 
ukanonobasTan erTad samarTlisa da samarTlianobis abuCad agdebas da 
dacinvas warmoadgens (?!). 
garda amisa, unda aRiniSnos, rom saerTo sasamarTloebis 
mosamarTleTaTvis pasuxismgeblobis ararsebobis kanonsawinaaRmdegod 
„dakanonebis“ kidev erT utyuar faqts warmoadgens „saqarTvelos 
saerTo sasamarTloebis mosamarTleTa disciplinuri pasuxismgeblobisa 
da disciplinuri samarTalwarmoebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis me-2 
muxlis me-3 punqti, romlis Tanaxmad: 
„3. kanonis araswori ganmarteba, romelsac safuZvlad udevs 
mosamarTlis Sinagani rwmena, ar aris disciplinuri gadacdoma da 
aRniSnuli qmedebisaTvis mosamarTles ar ekisreba disciplinuri 
pasuxismgebloba“ [6, muxli 2, punqti 3]. 
gasakviria, magram faqtia (?!). 
es xom sruliad usafuZvlod _ Tumca „mizandasaxulad“ (?!) _ da 
kanonsawinaaRmdegod „dakanonebuli“ ukanonobaa (?!).  
es xom kriminal mosamarTleTaTvis pasuxismgeblobis asacileblad 
„Seqmnili“ da saocarad „CaxuWuWebuli“ kidev erTi usafuZvlo da 
danaSaulebrivi _ viTomda „samarTlebrivi“ „normaa“, romelsac 
samarTalTan da samarTlianobasTan araferi saerTo ara aqvs (?!).  
kerZod, zemoT citirebuli viTomda „samarTlebrivi“ „normis“      
[6, muxli 2, punqti 3] pasuxad kategoriulad unda aRvniSno Semdegi: 
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jer-erTi, mosamarTlis mier kanonis araswori ganmarteba iwvevs mis 
mier kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis miRebas, ris gamoc mas 
namdvilad ar unda daekisros disciplinuri pasuxismgebloba, rameTu es 
ar warmoadgens misi mxridan disciplinur gadacdomas, Tumca es ar unda 
aTavisuflebdes mosamarTles pasuxismgeblobisagan. 
ufro metic,  aseT mosamarTles unda daekisros (unda ekisrebodes) 
sisxlis samarTlis pasuxismgebloba mis mier samsaxurebrivi 
(Tanamdebobrivi) uflebamosilebis gadametebisa da samsaxurebrivi 
(Tanamdebobrivi) uflebamosilebis borotad gamoyenebisaTvis, radgan misi 
mxridan es qmedeba udavod warmoadgens sisaxlissamarTlebrivad dasjad 
danaSauls [8, muxli 332, 333].  
meorec, kanonis araswori ganmarteba, romelsac Tundac safuZvlad 
udevs mosamarTlis „Sinagani rwmena“, da am „rwmenis“ safuZvelze mis 
mier miRebuli kanonsawinaaRmdego gadawyvetileba _ aseve warmoadgens 
imis utyuar mtkicebulebas, rom aRniSnuli mosamarTle aris sisxlis 
samarTlis damnaSave, da rom misi „Sinagani rwmena“ ver gaamarTlebs 
danaSaulebriv qmedebas, rameTu mosamarTlis „Sinagani rwmena“ _ es ar 
niSnavs mosamarTlis tvinSi usafuZvlod „Sobil“ kanonsawinaaRmdego 
viTomda „mosazrebas“ an mis tvinSi „Sefrenil“ raRaca „ofofebs“.  
gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom Tumca mosamarTlis Sinagani 
rwmena mniSvnelovania da gasaTvaliswinebelia, magram mxolod maSin, 
rodesac es „rwmena“ samarTlebrivad aris dasabuTebuli, anu _ mxolod 
konstituciis, saerTaSoriso samarTlis sayovelTaod aRiarebuli 
principebisa da normebis, sxva kanonebis farglebSi [2, muxli 7, punqti 
pirveli], radgan mosamarTlis damoukidebloba da misi „Sinagani rwmena“ 
ar niSnavs da arc SeiZleba niSnavdes kanonisgan mis damoukideblobas.  
xolo is „samarTlebrivi“ „norma“, romlis Tanaxmad: „aravis ara 
aqvs ufleba, mosTxovos mosamarTles angariSi konkretul saqmeze“      
[2, muxli 7, punqti pirveli], ara marto kanonidan amosaRebia, rasac me 
mravaljer aRvniSnavdi da vasabuTebdi Cems samecniero SromebSi*, aramed 
aseve sayovelTaod dasagmobia, rameTu es warmoadgens mosamarTlisaTvis 
upasuxismgeblobis kanonsawinaaRmdegod „dakanonebis“ da misi 
„gaRmerTebis“ kidev erT utyuar faqts (?!).  
 
  
* ixileT, magaliTad, aqve:  
kurataSvili alfred. mosamarTleTa kanonsawinaaRmdego qmedebebis 
“waxalisebis” “samarTlebrivi” “safuZvelia” _ danaSaulebrivi kanonmdebloba, 
romliTac akrZalulia kriminali mosamarTleebis sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi 
micema (?!). ra aris mosamarTlis mier miRebuli kanonsawinaaRmdego gadawyvetileba, 
Tu ara kriminaluri qmedeba _ Tu ara samsaxurebrivi uflebamosilebis gadameteba 
da samsaxurebrivi uflebamosilebis borotad gamoyeneba?! (gv. 11-22).  
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amrigad, mosamarTlis mier kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis 
miRebisaTvis _ mis mier samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) 
uflebamosilebis gadametebisa da samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) 
uflebamosilebis borotad gamoyenebisaTvis _ sisxlissamarTlebrivi 
pasuxismgeblobis ararsebobis pirobebSi, „saqarTvelos saerTo 
sasamarTloebis mosamarTleTa disciplinuri pasuxismgeblobisa da 
disciplinuri samarTalwarmoebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoni [6] 
warmoadgens erTaderT kanons, romelic viTomda awesebs mosamarTleTa 
disciplinur pasuxismgeblobas maT mier disciplinuri gadacdomisaTvis. 
amasTanave, „saqarTvelos saerTo sasamarTloebis mosamarTleTa 
disciplinuri pasuxismgeblobisa da disciplinuri samarTalwarmoebis 
Sesaxeb“ saqarTvelos kanoni, jer-erTi, ar wyvets, da verc gadawyvets, 
kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis miRebisaTvis mosamarTleTa 
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis problemas. 
da, meorec, sruliad udavoa, rom mosamarTleTa mier 
kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis miRebisaTvis _ kriminaluri 
qmedebisaTvis _ disciplinuri pasuxismgeblobis ararsebobis pirobebSi, 
sisxlis samarTlis danaSaulis sruliad usafuZvlod disciplinuri 
gadacdomis saxeebTan mikuTvneba [6, muxli 2, punqti 2, qvepunqti „b“], 
da, amave dros, rogorc ukve aRiniSna, disciplinuri pasuxismgeblobis 
realurad ararseboba da, miT umetes, araviTari pasuxismgeblobis 
ararseboba _ danaSaulebrivad “dakanonebul” ukanonobasTan erTad 
samarTlisa da samarTlianobis dacinvas warmoadgens (?!). 
gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom sistematurad ismis sasamarTlo 
sistemis da mosamarTleTa mimarT gaafTrebuli kritika, magram yvela 
laparakobs mxolod mosamarTleTa damoukideblobis aucileblobaze, rac 
udavod mniSvnelovania, Tumca es problemas ver gadawyvets. 
amitom, damoukideblobasTan da uflebebTan erTad mosamarTleebs 
unda gaaCndeT am uflebebTan kanoniT dabalansebuli pasuxismgebloba, 
rameTu mosamarTleTa uflebebs, saTanado pasuxismgeblobis arsebobis 
gareSe, moaqvs maTi mxridan kanonsawinaaRmdego qmedebebis batonoba, ris 
mowmenic arcTu iSviaTad vxdebiT.  
maSasadame, mosamarTleTa uflebebTan dabalansebuli maTi 
pasuxismgeblobis gareSe _ sasamarTlo sistema samarTlianobisa da xalxis 
samsaxurSi ver Cadgeba.  
zemoaRniSnulidan gamomdinare, kidev erTxel dasturdeba Cems mier 
Seqmnili _ Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis 
balansirebis Teoriis [9] safuZvelze, mosamarTleebis mimarT Sesabamisi 
samarTlebrivi pasuxismgeblobis meqanizmebis amoqmedebis, da agreTve 
axali samarTlebrivi meqanizmebis Seqmnis da danergvis aucilebloba 
saxelmwifoTa konstituciebisa da sxva samarTlebrivi aqtebis, maT 
Soris, sisxlis samarTlis kodeqsis doneze. 
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dabolos, samarTliani, kompetenturi da principuli 
mosamarTleebisagan gansxvavebiT, romelTa mimarT me gamovxatav did 
pativiscemas, zogierT kriminal mosamarTles, romelsac uvicobis Tu 
sxva „mizezebis“ gamo mis mier ganxilul saqmeebze miRebuli aqvs 
kanonsawinaaRmdego _ danaSaulebrivi _ gadawyvetilebebi, Cemi 
samecniero naSromebis gacnoba udavod „gaaRizianebs“, da Tu mas 
sasamarTloSi gansaxilvelad xelSi „Cauvardeba“ Cemi sarCeli, 
yovelmxriv Seecdeba kidev erTi kanonsawinaaRmdego _ danaSaulebrivi _ 
gadawyvetilebis miRebas, rac _ aseTi gadawyvetilebis miRebis 
SemTxvevaSi _ daaCqarebs mis „aRsasruls“ sasamarTlo sistemaSi, rameTu 
nebismieri aseTi mosamarTle Cems mier ukve konkretulad da sajarod 




1. saqarTvelos konstitucia. miRebulia 1995 wlis 24 agvistos.  
http://www.parliament.ge/ge/kanonmdebloba/constitution-of-georgia-68 
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disciplinuri pasuxismgeblobisa da disciplinuri samarTalwarmoebis Sesaxeb.   2000 wlis 
23 Tebervali. #150-IIs    
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16774 
7. saqarTvelos kanoni sajaro samsaxurSi interesTa SeuTavseblobisa da korufciis 
Sesaxeb. 1997 wlis 17 oqtomberi. #982-Is   
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33550 
8. saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsi. 1999 wlis 22 ivlisi. #2287 rs. 
http://tcc.gov.ge/uploads/kanonebi/sisxlis_samartlis_kodeqsi.pdf 
9. kurataSvili alfred. Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis 
balansirebis Teoria. principulad axali mecnieruli mimarTuleba _ adamianis interesebis 
dacvisa da socialur-ekonomikuri progresis aucilebeli mecnieruli safuZveli 
(monografia qarTul, inglisur da rusul enebze). Tbilisi: saerTaSoriso gamomcemloba 
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alfred kurataSvili (Tbilisi, saqarTvelo) 
ekonomikur, filosofiur da iuridiul mecnierebaTa doqtori, profesori 
sazogadoebriv mecnierebebSi, saqarTvelos teqnikuri universitetis profesori 
sajaro samarTalSi, ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis paata guguSvilis saxelobis ekonomikis institutis ekonomikuri 
Teoriis ganyofilebis gamge, saerTaSoriso samecniero Jurnal “progresi”-s da 
saerTaSoriso samecniero Jurnal “iurisprudenciis problemebi”-s damaarsebeli 
da mTavari redaqtori, socialur-ekonomikur mecnierebaTa saerTaSoriso akademiis 
prezidenti, politikuri menejmentis saerTaSoriso akademiis prezidenti da 
iuridiul mecnierebaTa saerTaSoriso akademiis prezidenti, niu-iorkis 
mecnierebaTa akademiis namdvili wevri, aSS politikur mecnierebaTa akademiis 
akademikosi, sankt-peterburgis kulturis istoriis sazogadoebrivi akademiis 
namdvili wevri, JurnalistTa federaciis wevri 
 
mosamarTleTa mier  
uvicobiT Cadenili danaSauli,  




nuTu ar unda esmodes yvela mosamarTles,  
rom kanonsawinaaRmdego  
gadawyvetilebis miReba _ danaSaulia?! 
 
gasakviria, magram faqtia, rom mosamarTlis (mosamarTleTa) mier 
kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebebis miRebisaTvis sisxlis samarTlis 
pasuxismgeblobis ararasebobis _ sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis 
kanonmdeblobiT “dablokvis” _ pirobebSi, zogierTi mosamarTlis 
(zogierT mosamarTleTa) mier uvicobiT Cadenili danaSaulis, Tu 
mizandasaxulad ganxorcielebuli kriminaluri qmedebebis gamo, rac 
gamoixateba mosamarTlis (mosamarTleTa) mier swored 
kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebebis miRebaSi, iZulebuli var kidev 
erTxel xazgasmiT aRvniSno im elementaruli aucileblobis Sesaxeb, 
romlis Tanaxmad mosamarTlis (mosamarTleTa) mier gadawyvetilebis 
miReba nebismier ganxilul saqmeze unda xdebodes saxelmwifos 
konstituciisa da sxva Sesabamisi kanonebis safuZvelze, da ara 
mosamarTlis (mosamarTleTa) “sakuTar” (anda “sxva pirTa”) 
kanonsawinaaRmdego _ danaSaulebriv _ “mosazrebebze” dayrdnobiT.  
miuxedavad zemoaRniSnulisa, arsebobs araerTi utyuari faqti, 
rodesac saerTo sasamarTlos mosamarTleebi (Tanac, sasamarTlos ara 
mxolod erT, aramed zogjer samive instanciaSic ki) iReben 
kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebebs, rac maT mier Cadenili sisxlis 
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samarTlis danaSaulis _ samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) 
uflebamosilebis gadametebis da samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) 
uflebamosilebis borotad gamoyenebis _ damadasturebel udavo 
mtkicebulebas warmoadgens [1, muxli 332, 333]. 
 
am SemTxvevaSi, magaliTisaTvis, mokled SevCerdebi mxolod erT 
sasarCelo saqmeze (Tumca aq jer ar davasaxeleb konkretul 
mosamarTleebs, risi gakeTebac sxva saqmeebze Cems mier mxilebul 
kriminal mosamarTleebTan erTad momavalSi moxdeba saWiro dros da 
saWiro adgilas, raTa isini dausjelni ar darCnen), romelzec 
sasamarTlos samive instanciaSi mosamarTleebs miRebuli aqvT 
kanonsawinaaRmdego _ udavod da aSkarad danaSaulebrivi _ 
gadawyvetilebebi (?!). 
 
kerZod, udavod danaSaulebrivi gadawyvetileba iqna miRebuli 
pirveli instanciis erT-erTi raionuli sasamarTlos mosamarTlis mier 
saerTaSoriso doneze cnobili mecnieris _ profesoris _ mimarT 2011 
wlis 04 agvistos gadawyvetilebiT #3/106-11 administraciul saqmeze, 
rodesac mosamarTlem faqtobrivad „ixelmZRvanela“ mopasuxis 
warmomadgenlis „WkuiT“ da „karnaxiT“ _ misi TaRliTuri viTomda 
„argumentebiT“ (da/an, SesaZloa, rom aseve „imoqmeda“ sxva _ „uxilavma 
Zalam“), romlis „safuZvelzec“ man kanonsawinaaRmdegod _ aSkarad 
danaSaulebrivad _ ukuqceviTi Zala „misca“ kanons, riTac am 
mosamarTlem uxeSad Selaxa mosarCelis kanonieri uflebebi, ukiduresad 
gaauresa mosarCelis mdgomareoba da didi ziani miayena mas (?!). 
aRniSnuli gadawyvetilebiT mosamarTlem mxari dauWira kriminalebs, 
„gaamarTla“ mopasuxis mier Cadenili kriminaluri qmedebebi da 
mopasuxis mxridan mosarCelis mimarT ganxorcielebuli trefikingi, 
romelic warmoadgens eqspluataciisa da „monobis Tanamedrove pirobebSi 
Cayenebis mizniT“ [1, muxli 1431 _ „SeniSvna“] ganxorcielebul „axal“ _ 
„SeniRbul meTods“, riTac am mosamarTlem „gaamarTla“ mopasuxis 
mxridan mosarCelis Zarcva da dayaCaReba (Tanac dayaCaReba _ 
aTiaTasobiT laris odenobiT), romelic mopasuxem ganaxorciela swored 
„axali“ _ TiTqosda „SeniRbuli meTodis“ gamoyenebiT, da riTac es 
mosamarTle faqtobrivad mosarCelis mimarT ganxorcielebuli 
trefikingis Tanamonawile gaxda (?!).  
amasTan dakavSirebiT me adrec araerTxel aRvniSnavdi [ixileT, 
magaliTad: 2, gv. 3-32; 3, gv. 44-58; da sxva], rom mosamarTlis mxridan 
yovlad dauSvebel kanonsawinaaRmdego _ danaSaulebriv _ qmedebas 
warmoadgens kanonisaTvis ukuqceviTi Zalis micema, maSin rodesac 
aRniSnuli qmedeba iwvevs adamianis mimarT trefikingis ganxorcielebas 
da mis mimarT axali kanonis miRebamde ganxorcielebuli trefikingis 
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mxardaWeras, rameTu saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis me-6 muxlis _ 
“samoqalaqo kanonTa ukuqceviTi Zala” _ Tanaxmad: “kanonebsa da 
kanonqvemdebare normatiul aqtebs ara aqvT ukuqceviTi Zala, garda im 
SemTxvevebisa, roca es pirdapir aris kanoniT gaTvaliswinebuli. ar 
SeiZleba kanons mieces ukuqceviTi Zala, Tu igi zianis momtania an 
auaresebs piris mdgomareobas” [4, muxli 6].  
 
meore (saapelacio) instanciis sasamarTlos administraciul saqmeTa 
palatis mosamarTlem, pirveli instanciis sasamarTlos mosamarTlis 
mier miRebuli kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis Semdeg, sruliad 
usafuZvlod (faqtobrivad saqmis realuri ganxilvis gareSe) 
„gaiTvaliswina“ mopasuxis warmomadgenlis kanonsawinaaRmdego 
(TaRliTuri) viTomda „argumentebi“, misi uazro _ sruliad usafuZvlo 
_ egreT wodebuli „mosazrebebi“ da „survili“ (?!), da 2011 wlis 20 
oqtombris ganCinebiT (saqme #3b/1646-11) aseve kanonsawinaaRmdegod _ 
danaSaulebrivad _ ZalaSi datova pirveli instanciis sasamarTlos 
kriminaluri gadawyvetileba, riTac es mosamarTle, iseve, rogorc 
pirveli instanciis sasamarTlos mosamarTle, faqtobrivad mosarCelis 
_ apelantis _ mimarT ganxorcielebuli trefikingis uSualo 
Tanamonawile gaxda (?!). 
 
rac Seexeba mesame _ sakasacio _ instanciis sasamarTlos, uzenaesi 
sasamarTlos administraciul saqmeTa palatis mosamarTleebma 2012 
wlis 29 Tebervlis ganCinebiT (saqme #bs-8-8 (k-12)) sruliad 
usafuZvlod da kanonsawinaaRmdegod _ danaSaulebrivad _ uari Tqves 
sakasacio saCivris gansaxilvelad daSvebaze, riTac es mosamarTleebic, 
iseve, rogorc pirveli da meore instanciis sasamarTlos mosamarTleebi, 
faqtobrivad mosarCelis _ kasatoris _ mimarT ganxorcielebuli 
trefikingis Tanamonawileni gaxdnen (?!). 
 
am SemTxvevaSi, sakasacio sasamarTlos mosamarTleTa mier saCivris 
gansaxilvelad daSvebaze uaris Tqmis viTomda „safuZvlad“ 
„tradiciulad“ „CaiTvala“ is, rom TiTqos „sakasacio saCivari, _ 
rogorc ganCinebaSia aRniSnuli, _ ar akmayofilebs saqarTvelos 
administraciuli saproceso kodeqsis 34-e muxlis me-3 nawilis 
moTxovnebs“ (?!).      
kerZod: „sakasacio sasamarTlos miaCnia, rom mocemuli saqme ar 
aris mniSvnelovani samarTlis ganviTarebisa da erTgvarovani sasamarTlo 
praqtikis CamoyalibebisaTvis“ (?!). 
 
zemoaRniSnulTan dakavSirebiT aq logikurad ismis kiTxva:  
sasamarTlo arsebobs adamianisaTvis, Tu adamiani arsebobs 
sasamarTlosaTvis?!  
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ufro zustad ki, kiTxva SeiZleba daisvas Semdegnairad: sasamarTlo 
arsebobs adamianis (adamianebis) uflebebis, Tavisuflebebisa da kanonieri 
interesebis dacvisaTvis da emsaxureba mas _ rogorc mizans, Tu adamiani 
(xalxi) arsebobs rogorc saSualeba _ samarTlis ganviTarebisa da 
erTgvarovani sasamarTlo praqtikis CamoyalibebisaTvis“?! 
 
vfiqrob, rom nebismieri gonieri adamianisaTvis pasuxi dasmul 
kiTxvebze naTelia, rameTu sasamarTlo aris (unda iyos) ara TviTmizani, 
aramed yoveli adamianis uflebebis, Tavisuflebebisa da kanonieri 
interesebis dacvis saSualeba. 
 
aqve unda aRiniSnos, rom saqarTvelos administraciuli saproceso 
kodeqsis 34-e muxlis me-3 nawilis moTxovnebiT [5, muxli 34, nawili 
me-3] marTlac gaTvaliswinebulia, rom saqarTvelos uzenaesi 
sasamarTlos mier sakasacio saCivris daSveba SeiZleba moxdes mxolod 
im SemTxvevaSi, Tu am saCivris ganxilva viTomda “sWirdeba” TviTon 
sasamarTlos Tavisi “ganviTarebisaTvis”* (?!), rac kanonsawinaaRmdegod 
“dakanonebul” “samarTlebriv normas” warmoadgens**, Tumca, miuxedavad 
amisa, es “samarTlebrivi norma”, erTi SexedviT, TiTqosda sakasacio 
dasaSvebobaze uaris Tqmis „samarTlebrivi“ „safuZvelia“ (?!). 
 
amasTanave, miuxedavad zemoaRniSnuli kanonsawinaaRmdegod 
“dakanonebuli” “samarTlebrivi normis” arsebobisa, romelic udavod 
radikalur Secvlas moiTxovs**, sakasacio sasamarTlo aseve kanonis 
Tanaxmad mainc valdebuli iyo uari ar eTqva xsenebuli sakasacio 
saCivris gansaxilvelad daSvebaze, rameTu: 
jer-erTi, sasamarTlo arsebobs adamianisaTvis _ adamianis 
(adamianebis) uflebebis, Tavisuflebebisa da kanonieri interesebis 
dacvisaTvis _ da ara piriqiT, xolo ganxiluli saqmis SemTxvevaSi 
adgili hqonda mosarCelis (apelantis, kasatoris) uflebebisa da 
interesebis ara marto Selaxvas, aramed danaSaulebrivad gaTelvas, 
adgili hqonda mis mimarT ganxorcielebul trefikings, Tanac jer 
mopasuxis (mowinaaRmdege mxaris) da Semdeg ki ukve pirveli da meore 
instanciis sasamarTloebis mosamarTleTa mxridan _ mopasuxisaTvis maT 
mier danaSaulebrivi mxardaWeris gziT, romlebsac mesame instanciis 
sasamarTlos mosamarTleebic „SeuerTdnen“ (?!).  
 
 
* anda Tu saapelacio sasamarTloSi adgili hqonda procedurul darRvevebs. 
** aRniSnuli kanonsawinaaRmdegod “dakanonebuli” “samarTlebrivi normis” 
mecnierulad dasabuTebuli kritika da am problemis gadaWris Cems mier 
SemoTavazebuli samarTlebrivi meqanizmebi ixileT aqve: 
alfred kurataSvili. adamianis uflebebi da sakasacio saCivris dasaSvebobis 
kanonsawinaaRmdegod “dakanonebuli” samarTlebrivi problema (?!). ra aris da ra 
unda iyos sakasacio saCivris dasaSvebobis ganmsazRvreli kriteriumi?! (gv. 29-36). 
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da, meorec, „samarTlis ganviTarebisa da erTgvarovani sasamarTlo 
praqtikis CamoyalibebisaTvis“ warmoudgenelia, rom sakasacio 
sasamarTloSi ufro mniSvnelovani saCivari Sevides, vidre aq ganxiluli 
saqme, radgan samarTlis ganviTareba da erTgvarovani sasamarTlo 
praqtikis Camoyalibeba uzenaesi sasamarTlos _ da saerTod sasamarTlo 
sistemis _ mier SeiZleba ganxorcieldes swored adamianis uflebebis, 
Tavisuflebebisa da interesebis Selaxvis faqtebis aRmofxvris gziT. 
 
xolo sakasacio sasamarTlos mier saCivris dasaSvebobaze uaris 
Tqma viTomda im „argumentiT“, rom TiTqos „mocemuli saqme ar aris 
mniSvnelovani samarTlis ganviTarebisa da erTgvarovani sasamarTlo 
praqtikis CamoyalibebisaTvis“, mxolod xels uSlis _ „blokavs“ _ 
samarTlis ganviTarebas da erTgvarovani sasamarTlo praqtikis 
Camoyalibebas, radgan aseTi qmedeba kidev ufro amkvidrebs zogierTi 
mosamarTlis mxridan _ kerZod ki, upirveles yovlisa, pirveli da 
meore instanciis sasamarTloebis mosamarTleTa mxridan _ 
kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebebis miRebiT „dakanonebul“ adamianis 
(adamianebis) kanonieri uflebebisa da interesebis Selaxvis mxardaWeris  
kriminalur „tradicias“, ris gamoc moyvanili viTomda „argumentiT“ 
sakasacio saCivris dasaSvebobaze uaris Tqma _ sruliad usafuZvlo, 
uazro da danaSaulebriv qmedebas warmoadgens, riTac sakasacio 
sasamarTlos aRniSnuli mosamarTleebi Tavisi kanonsawinaaRmdego 
gadawyvetilebebiT aseve adamianis kanonieri uflebebisa da interesebis 
Selaxvis kriminaluri „tradiciis“ mxardamWerTa rigebs „uerTdebian“.  
 
Tumca ras ar unda elode zogierTi mosamarTlisagan, maT mier  
kanonsawinaaRmdego _ danaSaulebrivi _ gadawyvetilebis miRebisaTvis 
pasuxismgeblobis ararsebobis pirobebSi (?!). 
 
*   *   * 
gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom zogierT mosamarTles, rogorc 
Cans, samarTlebriv azrovnebaSi (iseve rogorc saerTod elementarul _ 
martiv _ logikur azrovnebaSi, miuxedavad miRebuli „ganaTlebisa“ da 
mosamarTleobis sakvalifikacio gamocdis Cabarebisa), rbilad rom 
vTqvaT, albaT aqvs seriozuli problemebi (?!). 
 
Tumca, aRsaniSnavia, rom, Cemi Rrma rwmeniT, samarTlebrivi 
azrovneba da samarTlebrivi xedva mxolod swavliT ar miiRweva, radgan 
es _ gansakuTrebuli Tandayolili niWia!!! 
 
amasTanave, sruliad warmoudgenelia, rom mosamarTlem ar icodes 
(rom mosamarTleebma ar icodnen) is elementaruli samarTlebrivi norma 
da ver erkveodes imaSi, rom kanons ar SeiZleba mieces ukuqceviTi Zala, 
Tu is zianis momtania da auaresebs piris mdgomareobas [4, muxli 6]. 
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ufro metic, warmoudgenelia, rom mosamarTlem ar icodes (rom 
mosamarTleebma ar icodnen) is samarTlebrivi norma, romlis Tanaxmad, 
Tu kanonisTvis ukuqceviTi Zalis micema zianis momtania da auaresebs 
piris mdgomareobas, dauSvebelia misTvis ukuqceviTi Zalis micema im 
SemTxevaSic ki, Tu kanonisaTvis ukuqceviTi Zalis micema TviTon am 
kanoniT aris gaTvaliswinebuli [4, muxli 6]. Tumca aqve unda aRiniSnos 
isic, rom zemoT ganxiluli saqmis SemTxvevaSi kanonisaTvis ukuqceviTi 
Zalis micema kanoniT gaTvaliswinebuli ar yofila. 
 
aqedan gamomdinare, sruliad aSkaraa, rom zemoaRniSnul konkretul 
SemTxvevaSi, Cemi Rrma rwmeniT, saqme gvaqvs mosamarTlis (mosamarTleTa) 
mier _ ara uvicobiT Cadenili danaSaulis faqtebTan, aramed saqme gvaqvs 
mosamarTlis _ mosamarTleebis _ mier mizandasaxulad ganxorcielebul 
kriminalur qmedebebTan (?!). 
 
Tumca nebismier SemTxvevaSi, mosamarTleebs, romlebsac ganxilul 
saqmeebze miRebuli aqvT kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebebi, da agreTve 
romlebic miiReben aseT gadawyvetilebebs, ara marto unda “aRekveToT” 
sasamarTlo sistemaSi saqmianobis ufleba, aramed maT mimarT udavod 
unda amoqmeddes sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis samarTlebrivi 
meqanizmebi, rameTu amis gareSe samarTalze da samarTlianobaze laparaki 




1. saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsi. 1999 wlis 22 ivlisi. #2287 rs. 
http://tcc.gov.ge/uploads/kanonebi/sisxlis_samartlis_kodeqsi.pdf 
2. kurataSvili alfred. sasamarTlo xelisufleba da adamianis uflebebi: 
problemebi da gadaWris gzebi. sasamarTlo procesis monawileTa da maT 
warmomadgenelTa uflebebTan dabalansebuli pasuxismgeblobis danergva _ 
danaSaulebaTa aRmofxvrisa da socialuri samarTlianobis damkvidrebis aucilebeli 
safuZveli. socialuri samarTlianobis problema da saxelmwifo marTva. 
saerTaSoriso samecniero konferenciis masalebi (20-21.12.2011). Tbilisi: 
saerTaSoriso gamomcemloba “progresi”, 2011, gv. 3-32. 
3. kurataSvili alfred. mosamarTlis mier samsaxurebrivi uflebamosilebis 
gadameteba da adamianis uflebebis Selaxva sisxlissamarTlebrivad dasjadi 
danaSaulia, magram...?! saxelmwifo xelisufleba yovelTvis unda iTvaliswinebdes, 
rom konstituciis Tanaxmad yvela adamiani kanonis winaSe Tanasworia!! saxelmwifo 
marTvis aqtualuri problemebi. saerTaSoriso samecniero konferenciis masalebi     
(27-28.03.2013). Tbilisi: saerTaSoriso gamomcemloba “progresi”, 2013. gv. 44-58. 
4. saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi. 1997 wlis 26 ivnisi. #786-IIs. 
http://tcc.gov.ge/uploads/kanonebi/samoqalaqo_kodeqsi.pdf 








alfred kurataSvili (Tbilisi, saqarTvelo) 
ekonomikur, filosofiur da iuridiul mecnierebaTa doqtori, profesori 
sazogadoebriv mecnierebebSi, saqarTvelos teqnikuri universitetis profesori 
sajaro samarTalSi, ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis paata guguSvilis saxelobis ekonomikis institutis ekonomikuri 
Teoriis ganyofilebis gamge, saerTaSoriso samecniero Jurnal “progresi”-s da 
saerTaSoriso samecniero Jurnal “iurisprudenciis problemebi”-s damaarsebeli 
da mTavari redaqtori, socialur-ekonomikur mecnierebaTa saerTaSoriso akademiis 
prezidenti, politikuri menejmentis saerTaSoriso akademiis prezidenti da 
iuridiul mecnierebaTa saerTaSoriso akademiis prezidenti, niu-iorkis 
mecnierebaTa akademiis namdvili wevri, aSS politikur mecnierebaTa akademiis 
akademikosi, sankt-peterburgis kulturis istoriis sazogadoebrivi akademiis 
namdvili wevri, JurnalistTa federaciis wevri 
 
sisxlis samarTlis kodeqsis  
332-e da 333-e muxlebis _  
samsaxurebrivi uflebamosilebis  
borotad gamoyenebis da  
samsaxurebrivi uflebamosilebis  
gadametebis _ 
arsis gagebisa da implementaciis  
problebebi 
da maTi gadaWris meqanizmebi  
 
samarTlianoba da kanonis winaSe  
yvela adamianis Tanasworoba moiTxovs, rom 
kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis miRebisaTvis _ 
danaSaulebrivi qmedebisaTvis _ mosamarTles, 
iseve, rogorc nebismier sxva Tanamdebobis pirs, 
 udavod ekisrebodes  
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba 
 
mosamarTlis mier kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis miReba _ es 
udavod aris misi mxridan samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) 
uflebamosilebis borotad gamoyeneba [1, muxli 332], da, amave dros, es 
aris samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis gadameteba       
[1, muxli 333]. 
amasTanave, gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom “msxverplis” mimarT 
da “msxverplisTvis”, anu dazaralebuli pirisaTvis _ uflebaSelaxuli 
adamianisaTvis _ es danaSaulebrivi qmedeba, romelic kanonis Tanaxmad 
or sxvadasxva danaSaulad “iTvleba”, Cemi Rrma rwmeniT, faqtobrivad 
erTi da igive _ erTnairi _ danaSaulia. 
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zemoaRniSnuli logikuri daskvna gamomdinareobs iqidan, rom es _ 
or sxvadasxva danaSaulad “miCneuli” danaSauli, faqtobrivad 
warmoadgens erTi da igive danaSauls, radgan “boroteba” _ 
samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis borotad gamoyeneba 
amave dros aris samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis 
gadameteba.  
swored amitom, miuxedavad imisa, rom ara marto saqarTvelos 
sisxlis samarTlis kodeqsSi [1, muxli 332, 333], aramed aseve sxva 
saxelmwifoTa sisxlis samarTlis kodeqsebSi [2, Статья 285, Статья 286; 
3, Статья 364, Статья 365; da sxva], samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) 
uflebamosilebis borotad gamoyeneba da samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) 
uflebamosilebis gadameteba or sxvadasxva danaSaulad iTvleba, es mainc 
_ erTi da igive danaSaulia, rac Sesabamisad unda iyos asaxuli 
sisxlis samarTlis kodeqsSi _ sisxlis samarTlis kodeqsebSi. 
amasTanave, gansakuTrebiT mniSvnelovania Semdegi:  
danaSaulebrivi qmedebisaTvis kvalifikaciis miniWebisas _ magaliTad, 
mosamarTlis mier kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis miRebisaTvis _ 
aucileblad gasaTvaliswinebelia, rom mosamarTlis mier 
kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis miReba _ es aris mis mier 
samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis borotad gamoyeneba, 
da rom, amave dros, es aris mis mier samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) 
uflebamosilebis gadameteba, rameTu: 
mosamarTles ufleba ara aqvs, rom man miiRos kanonsawinaaRmdego 
gadawyvetileba, ris gamoc mis mier kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis 
miReba _ es aris samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis 
gadameteba, xolo samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis 
gadameteba amave dros aris _ samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) 
uflebamosilebis borotad gamoyeneba.  
aseve, mosamarTlis mier kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis miReba 
_ es aris ara marto samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis 
borotad gamoyeneba, aramed, amave dros, es aris _ samsaxurebrivi 
(Tanamdebobrivi) uflebamosilebis gadameteba.  
amrigad, Tavisi arsiT ar arsebobs samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) 
uflebamosilebis borotad gamoyeneba _ samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) 
uflebamosilebis gadametebis gareSe, da piriqiT, ar arsebobs 
samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis gadameteba _ 
samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis borotad gamoyenebis 
gareSe, ris gamoc, es TiTqosda ori danaSauli faqtobrivad _ erT 
(erTi da igive) danaSauls warmoadgens.  
rac Seexeba saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsSi 
(saxelmwifoTa sisxlis samarTlis kodeqsebSi) arsebul _ dafiqsirebul 
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gansxvavebas samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis borotad 
gamoyenebasa da samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis 
gadametebas Soris, es gansxvaveba mdgomareobs SemdegSi:  
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsiT samsaxurebrivi 
uflebamosilebis borotad gamoyeneba _ es aris “moxelis an masTan 
gaTanabrebuli piris mier samsaxurebrivi uflebamosilebis borotad 
gamoyeneba sajaro interesis sawinaaRmdegod, TavisTvis an sxvisTvis 
raime gamorCenis an upiratesobis misaRebad, ramac fizikuri an 
iuridiuli piris uflebis, sazogadoebis an saxelmwifos kanonieri 
interesis arsebiTi darRveva gamoiwvia” [1, muxli 332, nawili pirveli].  
xolo, samsaxurebrivi uflebamosilebis gadameteba saqarTvelos 
sisxlis samarTlis kodeqsiT _ es aris “moxelis an masTan 
gaTanabrebuli piris mier samsaxurebrivi uflebamosilebis gadameteba, 
ramac fizikuri an iuridiuli piris uflebis, sazogadoebis an 
saxelmwifos kanonieri interesis arsebiTi darRveva gamoiwvia”         
[1, muxli 333, nawili pirveli].  
maSasadame, sisxlis samarTlis kodeqsis Tanaxmad _ samsaxurebrivi 
uflebamosilebis borotad gamoyeneba gansxvavdeba samsaxurebrivi 
uflebamosilebis gadametebisagan imiT, rom Tumca samsaxurebrivi 
uflebamosilebis borotad gamoyeneba _ es igive samsaxurebrivi 
uflebamosilebis gadametebaa, magram samsaxurebrivi uflebamosilebis 
gadametebisagan gansxvavebiT, samsaxurebrivi uflebamosilebis borotad 
gamoyeneba faqtobrivad damatebiT iTvaliswinebs samsaxurebrivi 
uflebamosilebis gadametebas “sajaro interesis sawinaaRmdegod, 
TavisTvis an sxvisTvis raime gamorCenis an upiratesobis misaRebad”. 
amasTanave, rogorc zemoT ukve aRvniSne, “msxverplis” mimarT da 
“msxverplisTvis”, anu dazaralebuli pirisaTvis _ uflebaSelaxuli 
adamianisaTvis _ es danaSaulebrivi qmedeba, romelic kanonis Tanaxmad 
or sxvadasxva danaSaulad “iTvleba”, Cemi Rrma rwmeniT, faqtobrivad 
erTi da igive _ erTnairi _ danaSaulia, rameTu “msxverplisTvis” 
araviTari mniSvneloba ara aqvs: risTvis da visTvis _ ra mizniT _ 
Selaxavs damnaSave Tanamdebobis piri adamianis uflebebs da interesebs.  
aq ismis kiTxva: 
nuTu samsaxurebrivi uflebamosilebis gadametebas ar warmoadgens: 
“piris mier samsaxurebrivi uflebamosilebis borotad gamoyeneba sajaro 
interesis sawinaaRmdegod, TavisTvis an sxvisTvis raime gamorCenis an 
upiratesobis misaRebad, ramac fizikuri an iuridiuli piris uflebis, 
sazogadoebis an saxelmwifos kanonieri interesis arsebiTi darRveva 
gamoiwvia”?! 
da nuTu samsaxurebrivi uflebamosilebis borotad gamoyenebas ar 
warmoadgens: “piris mier samsaxurebrivi uflebamosilebis gadameteba, 
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ramac fizikuri an iuridiuli piris uflebis, sazogadoebis an 
saxelmwifos kanonieri interesis arsebiTi darRveva gamoiwvia”?! 
amrigad, sruliad aSkaraa, rom samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) 
uflebamosilebis borotad gamoyeneba [1, muxli 332] da samsaxurebrivi 
(Tanamdebobrivi) uflebamosilebis gadameteba [1, muxli 333] _ erTi da 
igive sisxlissamarTlebrivad dasjadi danaSaulia, ramac Sesabamisi 
asaxva unda hpovos sisxlis samarTlis kodeqsSi. 
Tumca, aqve unda aRiniSnos, rom im SemTxvevaSi, Tu Tanamdebobis 
piris mier samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis 
gadametebisa da samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis 
borotad gamoyenebis Sedegad am Tanamdebobis pirma Tavisi 
danaSaulebrivi qmedeba gamoiyena “sajaro interesis sawinaaRmdegod, 
TavisTvis an sxvisTvis raime gamorCenis an upiratesobis misaRebad”, 
maSin ukve misi mxridan adgili eqneba aseve sxva sisxlissamarTlebrivad 
dasjad danaSauls, risTvisac am Tanamdebobis piris qmedebas damatebiT 
unda mieces saTanado danaSaulis kvalifikacia. 
amasTan, gansakuTrebiT aRmaSfoTebeli da yovlad gaumarTlebelia is 
kanonsawinaaRmdegod “dakanonebuli” danaSaulebrivi faqti, rom 
mosamarTlis mier miRebuli kanonsawinaaRmdego gadawyvetileba 
faqtobrivad “ar iTvleba” samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) 
uflebamosilebis gadametebad da samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) 
uflebamosilebis borotad gamoyenebad, maSin rodesac _ es aSkarad 
sisxlissamarTlebrivad dasjadi danaSaulia (?!).  
 
*   *   * 
zemoaRniSnulis gaTvaliswinebiT, samarTlianoba da kanonis winaSe 
yvela adamianis Tanasworoba moiTxovs, rom kanonsawinaaRmdego 
(danaSaulebrivi) gadawyvetilebis miRebisaTvis _ samsaxurebrivi 
(Tanamdebobrivi) uflebamosilebis gadametebisa da samsaxurebrivi 
(Tanamdebobrivi) uflebamosilebis borotad gamoyenebisaTvis _ 
mosamarTles, iseve rogorc nebismier sxva Tanamdebobis pirs _ 
danaSaulebrivi qmedebisaTvis da danaSaulebrivi umoqmedobisaTvis, 
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2. Уголовный Кодекс РФ 2016 (УК РФ). Последняя действующая редакция с 
Комментариями. http://stykrf.ru/ 
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культуры, Член Федерации журналистов 
 
РЕВОЛЮЦИОННО НОВЫЕ 
НАУЧНЫЕ ТЕОРИИ – 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОСНОВА 
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
И ЭФФЕКТИВНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
СЛУЖАЩЕГО ИНТЕРЕСАМ  НАРОДА 
 
Еще раз о необходимости проведения  
Чемпионата Мира по Научному творчеству  
в области общественных наук!!! 
 
Инновационная политика государства имеет принципиальное значение для 
эффективного государственного управления, нацеленного на построение и 
функционирование Истинно человеческого общества и Истинно человеческого 
государства [1; 2; 3] – общества и государства, служащего интересам народа. 
Вместе с тем, необходимо особо отметить, что не может быть никакой 
инновационной политики государства и эффективного государственного 
управления, если инновационная политика не основана на революционно новых 
научных идеях – если она не основана на революционном прорыве в научном 
творчестве в области общественных наук.  
Следовательно, интеллектуальной основой действительно инновационной 
политики государства и эффективного государственного управления могут быть 
лишь революционно новые научные теории, являющиеся результатом истинно 
научного творчества ученого, и характеризующиеся как революционный переворот 
в области общественных наук.  
 
Притом, принципиально важно обратить внимание здесь на следующее: 
Во-первых, революционный прорыв в научном творчестве в области 
общественных наук имеет место крайне редко в мире, о чем свидетельствует и тот 
факт, что, например, даже Лауреаты Нобелевской Премий в области экономики «не 
блещут» своими научными открытиями, имеющими всемирное значение (?!). 
Одним из наглядных примеров, подтверждающих верность вышеотмеченного 
мной, может служить научный труд лауреата Нобелевской премии в области 
экономических наук 2001 года Джозефа Е. Стиглица, под названием – «Новая эра 
монополий» [4]. 
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В частности,  Джозеф Е. Стиглиц в отмеченном труде пишет:  
«На протяжении уже 200 лет существуют две научные школы, объясняющие, 
что именно влияет на распределение доходов и как именно работает экономика. 
Одна школа, берущая начало от Адама Смита и либеральных экономистов XIX века, 
фокусируется на конкурентном характере рынков. Другая школа, понимая, что 
либерализм в стиле Смита ведёт к быстрой концентрации богатств и доходов, 
исходит из идеи, что неконтролируемые рынки способствуют созданию монополий. 
Важно знать обе точки зрения, так как наше мнение о политике властей и 
имеющемся неравенстве формируется в зависимости от того, какая из этих двух 
школ, на наш взгляд, лучше описывает реальность» [4]. 
Думается, что комментарий здесь излишни, ибо приведенные слова лауреата 
Нобелевской премии Джозефа Е. Стиглица подтверждают, что представители сферы 
экономических наук, так же, как и представители общественных наук вообще,  в 
основном занимаются пересказыванием и повторением столетиями известных идей, 
довольствуясь лишь некоторыми своими или даже чужими комментариями, а также  
выражая поддержку одному из вышеприведенных научные школ, но не внося при 
этом ничего своего принципиально нового – всемирно значимого – в развитие науки. 
Следовательно, либо из-за неспособности творить в науке революционно новые 
научные идеи (что и не удивительно, так как хотя образованных людей в сфере науки – 
достаточно много, но способностью создавать принципиально новые научные 
направления, принципиально новые научные теории и  т. д., даже среди докторов наук, 
профессоров и академиков, видимо, одарены  намного менее 1%, а возможно даже –  
намного менее 0,1%, или даже – намного менее 0,01%), либо же из-за укоренившейся в 
общественных науках уродливой «привычки» – заниматься и довольствоваться 
лишь подражанием и пересказыванием чужих идей (и не быть одержимым научным 
творчеством, не искать пути к созданию принципиально нового в науке даже при наличии 
соответствующих способностей и обладая необходимым интеллектуальным 
потенциалом), представители сферы науки и среди них даже Лауреаты Нобелевской 
Премий в области экономики (которые, возможно и преданы науке), как уже 
отмечалось мной выше, «не блещут» своими научными открытиями, ибо, в противном 
случае, не имели бы место мировые экономические кризисы и т. д.  
Хотя, вышеприведенный пример из научного труда лауреата Нобелевской 
премии Джозефа Е. Стиглица, подобно которому «рассуждает» подавляющее 
большинство представителей данной сферы науки, вовсе не означает, что будто бы не 
существуют в мире истинные ученые, способные создавать и создающие 
революционно новые научные направления, революционно новые научные теории и 
т. д. в области общественных наук. Притом, под общественными науками, прежде 
всего, подразумеваются – философские, политические, экономические, юридические 
науки, а также Политический менеджмент – как Наука государственного управления. 
И, во-вторых, если революционный прорыв в научном творчестве в области 
общественных наук и имеет место, то даже в таком случае, принципиально новые 
научные идеи – революционно новые научные направления, революционно новые 
научные теории и т.д. – не только не подхватываются государственной властью 
(государственными властями), но даже не обращается на них внимание. 
 
Вышеотмеченное, как я многократно отмечал и ранее, в основном может быть 
вызвано следующим: 
Или у государственной власти – у государственных властей – обычно есть свои 
как бы «придворные» «ученые», которым эти власти верят и доверяют, а 
отмеченные «придворные» «ученые», в свою очередь, «замалчивают» 
принципиальную важность имеющихся новых научных открытий, ибо они не хотят 
выглядеть «серыми» по сравнению с истинными учеными – создателями всемирно 
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значимых революционно новых научных направлений, революционно новых 
научных теорий и т. д. 
Или же, возможно, что государственные власти отдельных стран – их лидеры – 
считают себя «непревзайденными» мыслителями, не нуждающимся «в чужой 
помощи» со стороны истинных ученых, в результате чего они – лидеры государств – 
«не замечают» и не считают нужным основываться в своей деятельности на 
созданные истинными учеными революционно новые научные направления, 
революционно новые научные теорий и т. д. (?!).  
В связи с этим приципиально важно обратить особое внимание на 
необходимость того, чтобы в обществе и в государстве, особенно же, чтобы лидеры 
государств знали – кто есть кто в науке, чтобы они различали истинных ученых от 
«ученообразных» людей в сфере науки, ибо порой «пересказчиков» чужих идей в 
науке принято считать «крупными» «учеными», тогда как они фактически 
«исполняют» как бы роль «попугаев» в сфере науки, а истинных ученых «стараются» 
«не замечать», что пагубно для социально-экономического прогресса – что тормозит 
прогрессивное развитие общества, государства и человечества в целом. 
Также приципиально важно отметить, что неправомерно считать 
инновационной политикой и инновационной деятельностью – подражание кому 
либо или чему либо в науке и в практике государственного управления, ибо это – 
полный абсурд. 
Более того, необходимо учесть то, что представители сферы науки, лишь 
подражающие другим, несмотря на делающие ими какие-то комментарии к 
изложенным ими материалам, не являются истинными учеными, ибо как я отмечал 
многократно: 
«Так же, как человекообразная обезьяна – не является человеком,  
ученообразный человек –  не является ученым»  [5, с. 70]. 
Истинная наука – это композиция, это творение принципиально нового в сфере 
науки, имеющее международное значение, а не механическое исполнение 
произведений, созданных другими. 
Актуальность решения проблем научного творчества и внедрения в жизнь 
принципиально новых – всемирно значимых – научных идей особенно возрастает для 
реального осуществления инновационной политики государства (политики 
государств) в интересах народа, которая должна быть основана именно  на 
революционном прорыве в научном творчестве в области общественных наук.  
Исходя из вышеизложенного, и с учетом принципиальной значимости 
революционного прорыва в научном творчестве в области общественных наук для 
прогрессивного движения вперед в интересах реализации интересов народа, без 
излишней «скромности» предлагаю созданные мной еще много лет назад 
революционно новые научные направления и революционно новые научные теории 
– Философию социальной цели [6; 7; и др.], Теорию верховенства интересов народа 
[8; 9; и др.] и Теорию сбалансированности прав и ответственности должностных лиц 
[10; 11; и др.], которые должны быть положены в основу инновационной политики 
государств – должны быть положены в основу государственного управления, если 
эти государства действительно призваны служить интересам Человека – интересам 
народа, интересам справедливости и интересам человечества в целом, ибо в 
противном случае невозможно построение и функционирование Истинно 
человеческого общества и Истинно человеческого государства – общества и 
государства, реально служащего интересам каждого Человека – интересам народа. 
Притом, необходимо особо учесть, что господствующий во всем мире 
прагматизм вовсе не оправдывает отказ от  научного творчества в области 
общественных наук, а даже наоборот, ибо, говоря словами Леонардо да Винчи, 
«Теория – полководец, практика – солдаты» [12, с. 53].   
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Что касается того, что я без излишней «скромности» предлагаю созданные 
мной же революционно новые научные направления и революционно новые 
научные теории – как интеллектуалную основу инновационной политики 
государства (государств) и эффективного государственного управления, реально 
служащего интересам каждого Человека – интересам народа (народов) в целом, то 
считаю необходимым здесь же отметить, что, по моему глубокому убеждению, это 
прямая обязанность – это должно быть прямой обязанностью – истинного ученого, 
преданного интересам Человека – интересам народа, преданного интересам 
справедливости и социально-экономического прогресса. 
Важно также учесть, что хотя «скромность», как принято говорить, «украшает 
человека», но это не тот случай, когда можно и нужно «скромничать», ибо 
«скромность» в данном случае может лишь опозорить человека – как предателя 
интересов народа, так как борьба и «скромность» – не только несовместимы, но и 
противоречат интересам народа, противоречат интересам социально-
экономического прогресса, критерием которого, по моему глубокому убеждению, 
является именно реализация интересов человека  – реализация интересов народа. 
А значит, так называемая «скромность», в данном случае, могла бы быть лишь 
показателем робости и предательства ученого перед интересами науки – перед 
интересами Человека, общества, государства и человечества в целом. 
Следовательно, не подлежит сомнению (о чем свидетельствует и вся мировая 
история развития науки, общества и государства), что «пробить» в жизнь 
революционно новые научные идеи без борьбы – т. е. «пробить» «скромностью» – не 
представляется возможным. 
Однако, эта борьба  оправдана и необходима лишь тогда, когда она 
действительно служит интересам Человека, интересам общества, интересам 
государства и человечества в целом. 
Борьба за претворение в жизнь революционных – всемирно значимых – 
научных идей необходима потому, что новые научные идеи, как известно, всегда с 
трудом пробивали себе дорогу.  
 И это вовсе неудивительно, ибо «Общеизвестно, что, – как я отмечал еще в 1984 
году, –  новое в науке и в жизни вообще всегда с трудом, с борьбой пробивало себе 
дорогу» [13, с. 59]. 
В этой связи я там же приводил слова Людвига Бёрне, который образно и 
весьма интересно писал: «После того, как Пифагор открыл свою теорему, он принес 
в жертву сто волов. С тех пор крупный рогатый скот трепещет всякий раз, когда 
открывается новая истина…» [13, с. 59; 14, с. 182]. 
Думается, что дальнейшие комментарий здесь излишны, и именно потому – без 
излишней «скромности» предлагаю созданные мной революционно новые научные 
направления и революционно новые научные теории: Философию социальной цели 
[6; 7; и др.], Теорию верховенства интересов народа [8; 9; и др.] и Теорию 
сбалансированности прав и ответственности должностных лиц [10; 11; и др.] –              
в качестве основ инновационной политики государства (государств), в качестве 
основ эффективного государственного управления, служащих интересам Человека, 
интересам народа, интересам справедливости и интересам человечества в целом. 
 
*   *   * 
Вместе с тем, необходимо особо отметить, что научные основы качественно 
новой инновационной политики государств и эффективного государственного 
управления,, являющихся интеллектуальным базисом построения и 
функционирования Истинно человеческого общества и Истинно человеческого 
государства, автоматически не реализуются, ибо для их реализации, во-первых, 
необходимо международное признание значимости этих основ – созданных мной 
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революционно новых научных направлений и революционно новых научных теорий – 
и, во-вторых, необходимо их внедрение в практику государственного управления, а 
все это осуществимо лишь в результате победы отмеченных научных основ в 
справедливой конкурентной борьбе во всемирном масштабе. 
Следовательно, именно этому служит давно предложенная и обоснованная 
мной  необходимость проведения Чемпионата Мира по Научному творчеству в 
области общественных наук, а также созданные мной политико-правовые и 
социально-экономические механизмы организации и проведения отмеченного 
Чемпионата Мира!!! 
 
Далее в связи с необходимостью проведения Чемпионата мира по научному 
творчеству в области общественных наук, важно отметить, что главные идеи, 
которые легли в основу разработки мной механизма проведения данного 
Чемпионата, были созданы и неоднократно опубликованы мной же еще в 70-х – в 
начале 80-х годов XX века [15; 16; 17; и др.]. 
 
Что же касается непосредственно проблем научного творчества, то далее 
предлагается часть основного содержания ранее опубликованного мной научного 
труда под названием «РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПУТИ И МЕХАНИЗМЫ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА» [18, с. 11-32], 
касающегося необходимости, путям и механизмам проведения Чемпионата мира по 
научному творчеству в области общественных наук. 
Считаю нужным еще раз обратить внимание на то, что необходимость 
проведения Чемпионата мира среди ученых по научному творчеству в области 
общественных наук обусловлено особой значимостью данной области наук в 
эффективном функционировании общества, государства и человечества в целом, а 
также необходимостью предотвращения мировых экономических кризисов и других 
глобальных негативных явлений впредь.  
Необходимо при этом внедрение механизма проведения Чемпионата мира, 
согласно которому ученые должны будут соревноваться лишь по результатам своего 
собственного научного творчества, лишь своей научной новизной – созданными ими 
новыми всемирно значимыми научными теориями, научными направлениями и т. д. 
в данной области наук, а не заученными ими знаниями, не количеством прочитанных 
ими книг, не своими научными и прочими титулами, не полученными ими премиями 
и наградами, не количеством опубликованных ими трудов даже в самых престижных 
изданиях и журналах и т.д., ибо все это может иметь значение лишь в том случае, 
если по результатам научного творчества несколько участников соревнования – 
Чемпионата мира – окажутся на одинаковом уровне, что представляется весьма 
сомнительным и фактически даже невозможным. 
Притом, победитель Чемпионата мира по научному творчеству в области 
общественных наук, по моему глубокому убеждению,  должен получить звание 
Абсолютного Чемпиона  мира по научному творчеству в области общественных 
наук, Большую золотую медаль Абсолютного Чемпиона мира и премию в размере не 
меньше Нобелевской премии, и даже в несколько раз больше. 
Неужели, например, победа теннисиста на кортах, где спортсмен получает 
миллионы долларов США, значимее, чем создание ученым теоретических основ 
эффективного функционирования общества, государства и человечества в целом?! 
Вышеотмеченное предложение, касающееся размера премии, которая должна 
быть вручена Абсолютному Чемпиону мира по научному творчеству области 
общественных наук,  обусловлено тем, что победа в Чемпионате мира по научному 
творчеству в области общественных наук должна быть намного весомее по своей 
всемирной значимости, чем получение Нобелевской премии в одной из областей 
общественных наук, например, в области экономики. 
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Тем более, что победа в Чемпионате мира по научному творчеству в области 
общественных наук – это должна быть победа одновременно в области философии 
(социальная философия – за создание новых философских направлений), в области 
политико-экономической науки (за создание  новых политико-экономических 
теорий, а не за научные разработки в области макроэкономики, микроэкономики и 
т.д.), в области юридической науки (теория государства и права, конституционное 
право, управленческое право – за создание новых правовых теорий), в области 
политической науки (теория политики), в области теории государственного 
управления (политический менеджмент). 
Следовательно, кто не является автором своих собственных – принципиально 
новых творческих идей, кто не является создателем новых всемирно значимых 
научных направлений, научных теорий и т. д. – во всех вышеперечисленных 
областях общественных наук, тот не должен иметь право участвовать в Чемпионате 
мира по научному творчеству в области общественных наук.  
Касаясь вопроса  очередности проведения Чемпионатов мира по научному 
творчеству в области общественных наук, необходимо принять во внимание, с одной 
стороны, сложности в организации проведения этих чемпионатов, прежде всего, с 
точки зрения подбора финалистов Чемпионата, и, с другой стороны, сложности, 
которые связаны с рождением новых всемирно значимых идей – принципиально 
новых научных направлений, принципиально новых научных теорий и т. д. во всех 
вышеперечисленных  областях общественных наук. 
С учетом отмеченных сложностей, видимо, наиболее целесообразно проводить 
Чемпионаты мира по научному творчеству в области общественных наук в четыре 
года один раз.      
Что касается финансирования  Чемпионата мира по научному творчеству в 
области общественных наук, то оно должно осуществляться за счет всех 
государств, претендующих на наличие у них науки, или хотя бы желающих иметь и 
развивать науку.  
С целью организации проведения отмеченных Чемпионатов мира можно было 
бы, например, создать всемирную федерацию научного творчества в области 
общественных наук, наподобие всемирных  федераций, имеющихся в спорте. 
Вместе с тем, по моему глубокому убеждению, для объективного и 
результативного проведения Чемпионата (чемпионатов) мира по научному 
творчеству в области общественных наук, считаю необходимым, чтобы Жюри 
Чемпионата мира состоял  из лидеров ведущих стран мира, в частности, из лидеров 
Большой Двадцатки, с правом решающего голоса при оценке результатов, а также с 
участием лидеров всех других государств мира по их желанию. 
Участие же в Чемпионате мира в качестве членов Жюри даже всемирно 
известных по своим номинальным данным представителей  сферы науки считаю 
недопустимым, ибо, во-первых, им еще самим надо доказать, что они действительно 
являются учеными, т.е. творцами новых всемирно значимых истинно творческих 
научных идей – новых научных теорий и т.д., и, во-вторых, их оценка, к сожалению, 
с огромной долей вероятности будет субъективна.  
И еще. С учетом того, что я являюсь автором, инициатором и создателем 
механизма проведения Чемпионата мира по научному творчеству в области 
общественных наук, считаю целесообразным и обоснованным предоставить мне 
возможность организовать первый Чемпионат мира, при финансовой и иной 
поддержке, прежде всего, лидеров ведущих государств мира, а также дать мне 
возможность участвовать прямо в финале (т.е. без участия в предварительном 
подборе) этого Чемпионата в качестве претендента на звание Чемпиона мира по 
научному творчеству в области общественных наук. 
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Что касается подбора других кандидатов, то для этого в каждом государстве 
должны быть выработаны соответствующие механизмы по усмотрению 
руководителей этих государств, но с обязательным соблюдением предложенных мной 
критериев оценки творческой деятельности ученых.  
Затем желательно провести подбор кандидатов, т. е. следующий тур – на уровне 
континентов, а в конце уже провести финал Чемпионата мира по научному 
творчеству в области общественных наук.   
Исходя из чрезвычайной актуальности и принципиальной значимости 
рассмотренных выше проблем, считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что 
практическая реализация предлагаемых мной путей и механизмов преодоления 
проблем научного творчества является необходимым условием эффективного 
функционирования общества, государства и человечества в целом. 
Следовательно, именно с учетом особой важности стимулирования создания 
новых научных направлений и новых научных теорий вообще, и, в частности, в 
области общественных наук, а также с учетом значимости практической реализации 
уже созданных, но пока еще не реализуемых, теоретических основ эффективного 
функционирования общества, государства и человечества в целом, считаю 
необходимым и неотложным проведение предложенного мной выше Чемпионата мира 
по научному творчеству в области общественных наук. 
Тем более, что сама идея проведения Чемпионата мира по научному творчеству 
в области общественных наук, по моему глубокому убеждению, является всемирно 
значимым научным открытием, которая по своей принципиальной значимости 
ценнее многих других всемирно значимых открытий. 
Притом, данное открытие  является всемирно значимым научным открытием в 
области создания научных основ эффективного политического менеджмента науки 
вообще, и, в частности, в области создания научных основ максимально 
эффективного политического менеджмента общественных наук. 
Вместе с тем,  создание научных основ эффективного политического 
менеджмента науки подразумевает не непосредственное политическое управление 
наукой, а создание со стороны государственных властей, с одной стороны, 
максимально возможных – оптимальных –  условий для свободного научного 
творчества, и, с другой стороны, обеспечение максимально благоприятных условий 
для соответствующей оценки всемирно значимых результатов истинно творческой 
деятельности ученых.  
Без практической реализации предложенных мной революционных путей и 
механизмов преодоления проблем научного творчества, и, в частности, без их 
внедрения в жизнь – без проведения Чемпионата мира по научному творчеству в 
области общественных наук, по моему глубокому убеждению, реальный  духовный и 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРЕСОВ НАРОДА – 
ГЛАВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И ВСЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
В ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ!!! 
 
Почему некоторые «известные»  
в международном масштабе  
«лидеры» сферы науки  
«верят» в явно неосуществимую  
так называемую «демократию»,  
но не могут понять и поверить,  
что реализация интересов народа –  
осуществима?! 
 
Для любого нормально мыслящего человека, а тем более, для представителей 
сферы общественных наук и сферы политики, по моему глубокому и научно 
обоснованному убеждению, должно быть понятно и предельно ясно, что государство 
существует для народа – для реализации интересов народа. 
Следовательно, не может (и не должно) подлежать сомнению то, что главное 
назначение государственной власти и всей политической системы в Истинно 
человеческом обществе и в Истинно человеческом государстве – это служение 
интересам народа и реализация интересов народа!!! 
Вместе с тем, в последние годы, после двух Международных научных 
конференций мне пришлось случайно услышать «шушукание» некоторых 
«известных» зарубежных профессоров и академиков, которые «отмечали», что будто 
бы реализация интересов народа – неосуществима (?!).  
Притом необходимо отметить, что, видимо, не будучи убежденными в своей 
правоте и не «рискуя» открыто высказать свое мнение, эти «инвестные» профессора 
«шушукали» в ответ на мое научно обоснованное утверждение о том, что в 
соответствии с созданной мной Теорией верховенства интересов народа [1; и др.], 
верховенство в обществе и в государстве должно принадлежать именно интересам 
народа, и что законы и деятельность государственной власти вообще должны 
служить реализации интересов народа. 
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Наряду с отмеченным, необходимо обратить также внимание на то, что 
«шушукание» этих «инвестных» профессоров было вызвано и непониманием 
истинной сущности так называемой «демократии» – было вызвано непониманием 
того, что так называемая «демократия» – власть народа, т. е. владение верховной 
власти народом – всеми людьми, как я многократно писал и научно обосновывал, – это 
явная утопия, ибо она неосуществима [2, с.  290-321; 3; и др.].  
В связи с «шушуканием» упомянутых «известных» профессоров, считаю нужным 
обратить здесь внимание на то, что эти профессора, так же, как и подавляющее 
большиство «известных» представителей сферы общественных наук в мире, к 
сожалению, известны в основном лишь по имеющимся у них ученым степеням и 
званиям, по занимающим ими должностям в сфере науки, по имеющимся у них 
титулам, по полученным ими премиям и т. д., что и не удивительно, ибо не могут они 
быть известны как создатели принципиально новых научных идей – как создатели 
революционно новых научных направлений, революционно новых научных теорий и т. д., 
имеющих всемирное значение, так как эти «известные» представители сферы 
общественных наук – таковыми, к сожалению,  не являются (?!). 
В связи опять-таки с «известными» профессорами, считаю принципиально важным 
обратить здесь также внимание на то, что на тех же, а также на многих других 
Международных научных конференциях и т. д. мне очень много раз приходилось 
слушать выступления «известных» представителей сферы науки из разных стран, 
но, как правило,  все они – за редчайшим исключением – ограничиваются (так же, как 
и в своих публикациях) лишь приведением – лишь констатацией – некоторых 
известных фактов и комментириями к ним, что вовсе не является тем, что должно 
характеризовать истинного ученого. 
Поэтому, считаю уместным привести здесь слова В. Г. Белинского, который 
писал: «Нет идей, нет и науки! Знание фактов только потому драгоценно, что в 
фактах скрываются идеи; факты без идей – сор для голов и памяти» [4, с. 94; 5, с. 5].          
Считаю также уместным привести здесь и слова известного  болгарского 
ученого, дважды доктора наук Стефана Робева, который пишет: «Суфлер лучше всех 
знает роли в пьесе, но это еще не искусство. Ученый должен проделывать путь там, 
где еще никто не проходил» [6, с. 154].  
Далее же он пишет: «Ученый будь он со степенью или без, ценится единственно 
по творческой работе, которую выполняет, а не по административно узаконенному 
месту, которое занимает» [6, с. 154].                                          
И действительно, ибо, как я многократно отмечал и ранее, истинный ученый – 
это не попугай и даже не просто добросовестный работник науки, а мыслитель – 
генератор творческих идей и движущая сила прогресса [7, с. 17; и др.]. 
Необходимо в связи с этим обратить особое внимание и обязательно учесть то, 
что, в соостветствии с давно созданной мной классификацией представителей сферы 
науки, по моему глубокому убеждению, среди представителей сферы науки следует 
отличать: 
1. Истинных ученых – истинно научных деятелей, т. е. авторов принципиально 
новых научных идей – принципиально новых научных направлений, принципиально 
новых научных теорий и т.д.,  имеющих международное – всемирное –  значение;  
2. Научных работников, т. е. не истинных ученых, а подсобных работников в 
науке, которые не являются авторами новых научных идей, т. е. не являются 
авторами идей, имеющих международное значение, но которые своим честным 
трудом помогают как деятельности истинных ученых, так и воспитанию 
студентов и т. д. 
3. Вредителей в науке, которые не только не являются истинными учеными, 
но, используя свои «научные титулы» и свое должностное положение в сфере науки, 
всячески препятствуют развитию науки и деятельности истинных ученых, чтобы 
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на их фоне не выглядеть «серыми», ввиду чего для таких вредителей не должно быть 
места в науке [8, с. 16-17; и др.].        
Такова созданная и предложенная мной классификация представителей сферы 
науки, т. е. такова  предложенная мной как бы «сортировка» представителей сферы 
науки, такова созданная мной Теория классификации представителей сферы науки. 
Если же сказать другими словами: такова разработанная мной – не 
номинальная (по дипломам и другим документам), а реальная качественная 
классификация представителей сферы науки. 
 
Возвращаясь к вышеотмеченному «шушуканию» «известных» представителей 
сферы общественных наук, мягко говоря, «подвергавших сомнению» 
осущестывимость реализации интересов народа, необходимо отметить, что оно было 
вызвано, прежде всего, следующим: 
Эти «ученые, с учетом их «шушукания», не могут понять реальное содержание 
термина «реализация интересов народа», ибо под реализацией интересов народа, по 
их «представлению», понимается то, что если, например, один человек имеет интерес 
к тому, чтобы получить в собстенность большой пассажирский самолет, и если 
другой человек хочет получить в собственность полотна – картины – Рембрандта 
или Рафаэля, то такие (и тому подобные «интересы» отдельных людей) государством 
не могут быть реализованы, и будто бы поэтому реализация интересов народа  
вообще неосуществима (?!). 
Следовательно, в качестве будто бы «аргументов» «в подтверждение» своей 
необоснованной, антинаучной и бессмысленной «мысли», эти «известные» 
представители сферы общественных наук, как уже отмечалось мной выше, во время 
«шушукания» подчеркивали свою так называемую «позицию», заключающейся в 
том, что каждый человек имеет свои интересы – что люди имеют разные интересы, и 
поэтому будто бы невозможно реализовать интересы народа (?!).  
Удивительно, но факт (?!). 
Неужели, эти (и им подобные) «известные» представители сферы общественных 
наук не могут понять, что под реализацией интересов народа должно пониматься и 
подразумеваться не осуществление государственной властью необоснованных 
желаний отдельных людей (а порой даже их глупых желаний, наподобие того, что если, 
например, парень влюбился в девушку, будто бы государство должно обеспечить 
реализацию его интереса и выдать за него замуж эту девушку (?!)), а должно пониматься 
и подразумеваться реализация реальных – обоснованных – интересов народа. 
 
В частности, под реализацией интересов народа, по моему глубокому 
убеждению, должно пониматься и подразумеваться:  
1. Обеспечение государством (государственной властью) защиты законных и 
справедливых (справедливо узаконенных) прав и свобод каждого человека. 
2. Обеспечение государством (государственной властью) справедливости в 
обществе и в государстве. Обеспечение государством узаконенного равноправия всех 
и каждого человека перед законом. 
3. Обеспечение государством (государственной властью) всех людей не просто 
прожиточным минимумом – не просто обеспечение людей (каждого человека) 
необходимым материальным минимумом для их существования, а обеспечение – 
создание условий для обеспечения и практическое обеспечение – достойной жизни, 
деятельности, отдыха и т. д. всех людей и каждого человека в отдельности (за 
исключением криминалов, ибо по отношению к ним должны быть предусмотрены 
специальные нормы их жизни и обеспечения), о чем более детально можно 
ознакомиться в моей монографии: «Права человека и теории экономического 
выживания народа. Экономический и морально-психологический геноцид: политико-
правовые и социально-экономические пути и механизмы его искоренения» [9].  
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Притом, для обеспечения реализации интересов народа, государственная 
власть должна обязательно учесть, что согласно Всеобщей декларации прав 
человека от 10-го декабря 1948 года (Статья 23, пункт 3):  
“Каждый работающий имеет право на справедливое и 
удовлетворительное    вознаграждение, обеспечивающее достойное человека 
существование для него самого и его семьи и дополняемое, при необходимости, 
другими средствами социального обеспечения” [10, с. 16]. 
Кроме  того, необходимо обязательно учесть, что согласно первому пункту          
25-ой статьи Всеобщей декларации прав человека:  
“Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, 
одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, 
который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его 
семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, 
вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию 
по независящим от него обстоятельствам” [10, с. 16]. 
Что касается интересов отдельных людей – иметь, например, собственные самолеты 
и т. д., то государство не может и не должен обеспечить такие «интересы» (?!). Тем более, 
что это не может и не должно включаться в понимание – «реализация интересов народа». 
Хотя, если отдельные люди своим талантом, своими способностями и своим 
честным трудом смогут достичь реализации таких интересов, т. е. без «ограбления» людей 
и государства, то государство, видимо, не будет препятствовать этому, но если это не 
будет противоречить справедливости и решению проблемы реализации интересов народа. 
Что же касается интересов отдельных людей – иметь, например, в собственности 
картины Рембрандта или Рафаэля и т. д., то, по моему глубокому убеждению, эти и 
подобные им бесценные сокровища всемирного значения – в интересах народа и 
человечества в целом, должны быть только в государственных музеях, чтобы они были 
доступны всем.  
4. Обеспечение создания государством (государственной властью) максимально 
возможных условий для раскрытия личностного потенциала каждого человека и для 
практической реализации этого потенциала. 
5. Все вместе (все сформулированные мной выше четыре пункта обеспечения 
реализации интересов народа), по моему глубокому убеждению, можно комплексно 
сформулировать и концентрированно выразить – как обеспечение государством 
(государственной властью) истинного Качество жизни народа!!! 
 
*   *   * 
Таким образом, возвращаясь опять-таки к вышеотмеченному «шушуканию» 
«известных» представителей сферы общественных наук, необходимо еще раз 
обратить внимание на то, что эти «известные» представители сферы общественных 
наук, не имея аргументов для открытого опропержения моей научно обоснованной 
позиции, согласно которой в Истинно человеческом обществе и в Истинно 
человеческом государстве, в соответствии с созданной мной Теорией верховенства 
интересов народа [1; и др.], должны господствовать интересы Человека – интересы 
народа, и что в соостветствии с данной Теорией – главным назначением 
государственной власти и всей политической системы должно быть реализация 
интересов народа, «прибегли», по моему научно обоснованному убеждению, к 
недостойному и примитивному «шушуканию» о том, что будто бы реализация 
интересов народа неосуществима, и это будто бы ввиду того, что у каждого человека 
есть свои интересы, отличающиеся от интересов других людей. 
В связи с необоснованными будто бы «аргументами» этих «известных» 
представителей сферы общественных наук, считаю необходимым обоснованно 
поставить совершенно естественно и явно возникающий вопрос: 
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Почему некоторые «известные» в международном масштабе «лидеры» сферы 
общественных наук «верят» в явно неосуществимую так называемую «демократию», 
но не могут понять и поверить, что реализация интересов народа – осуществима?! 
 
Ведь неосуществимая так называемую «демократия» – это не «Библия», чтобы 
в нее можно было «верить» безоговорочно – чтобы можно было «верить» без 
критичекого ее осмысления (?!). 
 
Ведь так называемая «демократия» – это явная утопия, это 
идеологизированная «сказка», с помощью которой «возможно» лишь «пудрить мозги 
народу» (?!). 
Следовательно, как я отмечал много раз, «вместо одурманивания народов 
идеологизированной сказкой о “демократии”, государства должны идти по пути 
верховенства интересов человека – по пути верховенства интересов народа, 
которому должна быть подчинена деятельность государственной власти»                      
[2, с.  293-294].  
 
Необходимо также особо отметить, что любая так называемая «демократия», и 
вообще наличие любой государственной власти – это всегда диктатура, ибо, как я 
отмечал  много лет назад, «если действительно есть власть – есть диктатура, но это – 
диктатура либо прямая (непосредственная), либо непрямая (завуалированная).  
Примерами прямой (непосредственной) диктатуры могут служить 
авторитарное и тоталитарное правление, тогда как примером непрямой 
(завуалированной) диктатуры является так называемое демократическое, а в 
действительности плюралистическое по своей форме (ибо люди – как представители 
власти, так и рядовые граждане – могут высказывать свое мнение и в определенной 
степени, и в определенном смысле, могут участвовать, или как бы участвовать, в 
управлении обществом и государством), но по своей сущности кратократическое 
правление, когда существует власть власти, а не власть народа, что вполне 
естественно, ибо верховной властью в государстве всегда владеет государственная 
власть. 
Таким образом, характерное для так называемого демократического 
правления право говорить и вообще высказывать свое мнение вовсе недостаточно 
для человеческой жизни народа, тем более, если власть по отношению к народу 
руководствуется «принципом»: «Собака лает, караван идет». 
Необходимо особо отметить, что в связи с проблемой эффективного управления 
обществом и государством в условиях кратократии, т. е. в условиях владения 
государственной власти государственной властью, главным является то, какой цели 
служит та или иная форма диктатуры, т. е. определяющей является опять-таки 
созданная мной философия цели – как исходная научная основа функционирования 
общества и государства» [2, с. 328-329]. 
 
Такова непреукрашенная реальность, ибо, по моему глубокому убеждению, где 
нет диктатуры – там, к большому сожалению, имеет место – «бардак» (?!).  
Вместе с тем, диктатура может быть оправдана не как вседозволенность 
лидера, а лишь как диктатура интересов народа, при которой реализация интересов 
народа должна обеспечиваться государственной властью, но для того, чтобы 
государственная власть реально служила  интересам народа, чтобы исключались – 
вседозволенность лидера (лидеров) и антисоциальные, антигуманные, 
антинравственные явления в обществе и в государстве, у государственных 
должностных лиц должны быть не только права, но у них должна быть и 
ответственнность, которая, в соответствии с созданной мной Теорией 
сбалансированность прав и ответственности должностных лиц [11; и др.], должна 
быть сбалансирована с их правами. 
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В заключение хотелось бы обратиться с просьбой к «известным» 
представителям сферы общественных наук:  
Занимайтесь истинно  научной деятельностью, если способны заниматься ею, 
или же, в противном случае, оставьте науку истинным ученым и перестаньте 
«пудрить мозги народу» так называемой «демократией», которая явно 
неосуществима, ибо «объявление» народа – «объявление» всех людей – «верховной 
властью» в государстве, это обман и оскорбление народа и народов всего мира (?!). 
 
И еще: Вообще нечего делать в науке и в политике тем так называемым 
«известным» представителям сферы общественных наук и «деятелям» сферы 
политики, и особенно тем представителям государственной власти, которые не 
убеждены в возможность и необходимость реализации интересов народа, которые не 
видят своей главной задачей именно реализацию интересов народа, и которые 
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sakonstitucio sasamarTlo: 
samarTlianobisa da xalxis interesebis 
realizaciisaTvis  
damatebiTi uflebebisa da am uflebebTan 
dabalansebuli pasuxismgeblobis dakanonebis 
aucileblobis Sesaxeb!!! 
 
sakonstitucio sasamarTlos  
realurad unda ganesazRvros konstituciuri  
kontrolis da adamianis uflebaTa dacvis  
sasamarTlos funqciebi!!! 
 
saxelmwifos arsebobisa da funqcionirebis mTavari daniSnulebaa _ 
emsaxuros xalxs, emsaxuros adamianis uflebebisa da Tavisuflebebis 
dacvas da xalxis interesebis realizacias, rac warmoadgens Cems mier 
mravali wlis win Seqmnili socialuri miznis filosofiis [1; da sxva] 
da xalxis interesebis uzenaesobis Teoriis [2; da sxva] praqtikuli 
ganxorcielebis aucilebel pirobas. 
amasTanave, unda aRiniSnos, rom adamianis uflebebisa da 
Tavisuflebebis dacvisa da xalxis interesebis realizaciis, da saerTod 
WeSmaritad adamianuri sazogadoebisa da WeSmaritad adamianuri 
saxelmwifos efeqtiani funqcionirebis aucilebel inteleqtualur 
safuZvels warmoadgens aseve Cems mier mravali wlis win Seqmnili 
Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis balansirebis Teoria 
[3; da sxva], rameTu saxelmwifoSi samarTlianobis damkvidreba da 
xalxis interesebis uzenaesobis praqtikuli realizacia SeuZlebelia 
Tanamdebobis pirTa uflebebTan maTi pasuxismgeblobis dabalansebis 
gareSe. 
 
*   *   * 
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gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs is faqti, rom saxelmwifoSi 
samarTlianobis damkvidrebisaTvis, adamianis uflebebisa da 
Tavisuflebebis dacvisa da xalxis interesebis realizaciisaTvis, da 
saerTod sazogadoebisa da saxelmwifos efeqtiani funqcionirebisaTvis 
principuli mniSvneloba aqvs sasamarTlo xelisuflebas. 
sasamarTlo xelisuflebis problemebs Cems mier mravali samecniero 
naSromi mieZRvna [4; da sxva, maT Soris, ixileT aqve _ amave 
saerTaSorisi samecniero konferenciis masalebSi, gv. 11-62], ris gamoc 
am SemTxvevaSi SevCerdebi mxolod sakonstitucio sasamarTlos 
efeqtiani funqcionirebis problemaze (problemebze), romlis (romelTa) 
gadaWrazec bevrad aris damokidebuli mTlianad sazogadoebisa da 
saxelmwifos efeqtiani funqcionireba.  
 
aq logikurad ismis kiTxva:  
mainc raSi mdgomareobs sakonstitucio sasamarTlos mTavari 
problema?! 
 
pasuxad unda mogaxsenoT Semdegi: 
sakonstitucio sasamarTlos mTavar problemas warmoadgens misTvis 
_ konstituciuri kontrolis sasamarTlos realuri da efeqtiani 
uflebebisa da funqciebis, da agreTve maT uflebebTan dabalansebuli 
pasuxismgeblobis ararseboba, rameTu sakonstitucio sasamarTlo _ 
rogorc konstituciuri kontrolis sasamarTlo, TviTon _ Tavisi 
iniciativiT unda axorcielebdes kontrols da unda aRkveTdes 
saxelmwifoSi antikonstituciuri samarTlebrivi aqtebis moqmedebas*, 
rac sakonstitucio sasamarTlos mxridan saxelmwifoSi realuri 
konstituciuri kontrolis ganxorcieleba iqneboda. 
amrigad, samarTlianobis damkvidrebis, adamianis uflebebisa da 
Tavisuflebebis dacvisa da xalxis interesebis realizaciisaTvis 
sakonstitucio sasamarTlo relurad unda gadaiqces konstituciuri 
kontrolis sasamarTlod, risTvisac mas konstituciiT da Sesabamisi 
kanonebiT damatebiT unda ganesazRvros uflebebi da am uflebebTan 
dabalansebuli pasuxismgebloba. 
 
* sakonstitucio sasamarTlo unda aRkveTdes saxelmwifoSi swored 
antikonstituciuri samarTlebrivi aqtebis, da ara nebismieri arakonstituciuri 
samarTlebrivi aqtis moqmedebas, rameTu arakonstituciuri samarTlebrivi aqti 
yovelTvis ar aris _ antikonstituciuri. 
ufro metic, saxelmwifoSi arakonstituciuri samarTlebrivi aqtis moqmedeba 
dasaSvebi da gamarTlebulia, Tu is emsaxureba adanianis uflebebisa da 
Tavisuflebebis dacvas, da Tu ar ewinaaRmdegeba konstituciis principebs, rameTu 
saqarTvelos konstituciis 39-e muxlis Tanaxmad: “saqarTvelos konstitucia ar 
uaryofs adamianisa da moqalaqis sxva sayovelTaod aRiarebul uflebebs, 
Tavisuflebebsa da garantiebs, romlebic aq ar aris moxseniebuli, magram TavisTavad 
gamomdinareoben konstituciis principebidan” [5, muxli 39].  
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*   *   * 
sakonstitucio sasamarTlos _ konstituciuri kontrolis 
sasamarTlos _ aseve kanonieri ufleba da movaleoba unda hqondes, rom 
SeaCeros konstituciaSi arsebuli kanonsawinaaRmdegod “dakanonebuli” 
antikonstituciuri “samarTlebrivi” “normebis” moqmedeba _ SeaCeros im 
“samarTlebrivi” “normebis” moqmedeba, romlebic ewinaaRmdegeba 
konstituciis principebs, romlebic calkeul Tanamdebobis pirebs 
aniWebs “imunitets” danaSaulebriv qmedebebze, rac iwvevs adamianebis 
uTanasworobas kanonis winaSe da mravali adamianis diskriminacias. 
amave dros, sakonstitucio sasamarTlo valdebuli unda iyos, rom 
dasvas sakiTxi konstituciidan kanonsawinaaRmdegod “dakanonebuli” 
“samarTlebrivi” “normebis” amoRebis Sesaxeb. 
 
*   *   * 
garda amisa, sakonstitucio sasamarTlos _ konstituciuri 
kontrolis sasamarTlos _ unda ganesazRvros agreTve saxelmwifoSi 
adamianis uflebebis dacvis sasamarTlos funqcia, ris Sedegadac mas 
ufleba da movaleoba unda hqondes, rom, rogorc Tavisi iniciativiT, 
ise dazaralebuli piris saCivris safuZvelze (gasaCivrebis vadis 
SeuzRudavad), gadasinjos (gaakontrolos) saerTo sasamarTloebis 
mosamarTleTa mier samive instanciis sasamarTloSi miRebuli 
kanonsawinaaRmdego _ adamianis uflebebisa da interesebis Semlaxavi _ 
gadawyvetilebebi, rac gamoiwvevs saerTo sasamarTloebSi danaSaulebrivi 
gadawyvetilebis mimReb mosamarTleTa lustracias, da rac adamianis 
kanonieri uflebebisa da interesebis dacvis da saxelmwifoSi 
samarTlianobis damkvidrebis mniSvnelovani piroba iqneba.  
 
*   *   * 
amasTanave, sakonstitucio sasamarTlos _ konstituciuri 
kontrolis sasamarTlos _ mosamarTleebs, iseve rogorc saerTo 
sasamarTloebis mosamarTleebs, unda hqondeT ara marto uflebebi, 
aramed maT _ Cems mier Seqmnili Tanamdebobis pirTa uflebebisa da 
pasuxismgeblobis balansirebis Teoriis Sesabamisad [3; da sxva] _ 
agreTve unda hqondeT am uflebebTan dabalansebuli pasuxismgebloba. 
zemoaRniSulidan gamomdinare, kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis 
miRebisaTvis sakonstitucio sasamarTlos _ konstituciuri kontrolis 
sasamarTlos _ mosamarTleebs, iseve rogorc saerTo sasamarTloebis 
mosamarTleebs, unda ekisrebodeT sisxlis samarTlis pasuxismgebloba, 
rameTu mosamarTlis  mier (da saerTod _ nebismieri saxelmwifoebrivi 
Tanamdebobis piris mier) kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis miReba _ es 
aris mis mier samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis 
borotad gamoyeneba [8, muxli 332] da samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) 
uflebamosilebis gadameteba [8, muxli 333]. 
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maSasadame, samarTlianobisa da kanonis winaSe yvela adamianis 
Tanasworobis damkvidrebisaTvis, rogorc mravaljer aRvniSnavdi da 
aRvniSnav Cems samecniero SromebSi [4; da sxva, maT Soris, ixileT aqve 
_ amave saerTaSorisi samecniero konferenciis masalebSi, gv. 11-62], 
mosamarTleebs unda “moexsnaT” egreT wodebuli “kriSa”, raTa maT 
ekisrebodeT sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba maT mier Cadenil 
rogorc danaSaulebriv qmedebebze, ise danaSaulebriv umoqmedobaze. 
 
*   *   * 
sakonstitucio sasamarTlos zemoaRniSnuli problemis 
(problemebis) gadaWra gansakuTrebiT aqtualuri da mniSvnelovania, 
rameTu miuxedavad imisa, rom 1995 wlis 24 agvistos miRebuli 
saqarTvelos konstituciis 106-e muxlis pirveli punqtis Tanaxmad:  
`konstituciis ZalaSi Sesvlis Semdeg moqmedebs mxolod is 
samarTlebrivi aqti an aqtis nawili, romelic konstitucias ar 
ewinaaRmdegeba~ [5, muxli 106, punqti 1], xolo saqarTvelos 
konstituciis 106-e muxlis me-2 punqtis Tanaxmad:  “konstituciis 
ZalaSi Sesvlidan ori wlis ganmavlobaSi saqarTvelos prezidenti da 
saqarTvelos parlamenti uzrunvelyofen konstituciis ZalaSi 
Sesvlamde miRebuli normatiuli aqtebis saxelmwifo registracias, 
konstituciasTan da kanonebTan maT Sesabamisobas” [5, muxli 106,       
punqti 2], dRemde moqmedebs araerTi antikonstituciuri normatiuli 
aqti an araerTi normatiuli aqtis antikonstituciuri nawili, riTac 
ilaxeba adamianisa da moqalaqis uflebebi da Tavisuflebebi, risTvisac 
aravis ar ekisreba araviTari pasuxismgebloba. 
gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs is faqti, rom am problemaze 
me mravali wlis winac araerTxel vamaxvilebdi yuradRebas            
[3, gv. 141-142; 6, gv. 333-334; 7, gv. 62-63; da sxva], da Tanac Cemi 
mecnierulad dasabuTebuli kritikuli analizi _ problemis gadaWris 
samarTlebrivi meqanizmebis SeTavazebiT, romelic asaxulia Cems mier 
Seqmnil da gamoqveynebul samecniero SromebSi [3, gv. 141-142;          
6, gv. 333-334; 7, gv. 62-63; da sxva], jer kidev `saqarTvelos 
konstituciaSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~ 
saqarTvelos konstituciuri kanonis proeqtis ganxilvis periodSi 
gadaeca saxelmwifos umaRlesi Tanamdebobis pirebs, Tumca amas 
araviTari Sedegi ar mohyolia (?!). 
 
*   *   * 
sakonstitucio sasamarTlos efeqtianobis problemasTan 
dakavSirebiT, gTavazobT aseve Cems mier jer kidev mravali wlis win 
gamoqveynebuli monografiis patara monakveTs, sadac ganxiluli maqvs 
aRniSnuli sakiTxi [3, gv. 145-147; 6, gv. 337-339]. 
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 “samarTlianobisa da xalxis interesebis uzenaesobis damkvidrebaSi 
gansakuTrebuli roli unda iTamaSos sasamarTlo xelisuflebam, 
romelsac aseve unda ekisrebodes pasuxismgebloba mis mier Tavisi 
uflebebis gamoyenebaze _ pasuxs unda agebdes Tavisi moRvaweobis 
Sedegebze, rac dabalansebuli unda iyos mis uflebebTan da 
movaleobebTan. 
amasTan erTad, samarTlianobisa da xalxis interesebis uzenaesobis 
damkvidrebaSi gansakuTrebiT mniSvnelovani roli unda iTamaSos 
sakonstitucio sasamarTlom, romelsac, Cemi azriT, unda gamoecvalos 
saxeli da ewodos konstituciuri kontrolis sasamarTlo, da 
Sesabamisad unda Seicvalos (gafarTovdes) misi uflebebi da 
movaleobebi, da SemoRebuli unda iqnes pasuxismgebloba sakonstitucio 
sasamarTlos moRvaweobis Sedegebze, romelic dabalansebuli iqneba mis 
axal uflebebTan da movaleobebTan, romlebic dakanondeba momavalSi. 
kerZod, konstituciuri kontrolis sasamarTlo valdebuli unda 
iyos TviTon uSualod, sakonstitucio sarCelis an sakonstitucio 
wardginebis dalodinebis gareSe, akontrolos rogorc amJamad miRebuli, 
aseve is normatiul-samarTlebrivi aqtebi, romlebic didi xania 
moqmedebs, rac (e. i. konstituciuri kontrolis sasamarTlos aRniSnuli 
movaleoba) asaxuli unda iqnes saqarTvelos konstituciaSi, da saerTod 
saxelmwifoTa konstituciebSi, da agreTve sxva normatiul-samarTlebriv 
aqtebSi. 
amasTanave, sakonstitucio sasamarTlo _ konstituciuri 
kontrolis sasamarTlo _ pasuxs unda agebdes saxelmwifoSi 
antikonstituciuri kanonebis an sxva antikonstituciuri normatiul-
samarTlebrivi aqtebis an maTi antikonstituciuri nawilebis 
moqmedebaze, romlebic ver SeniSna (ver aRmoaCina) da ar daafiqsira man 
konstituciuri kontrolis sasamarTlos gadawyvetilebis saxiT, e. i. 
sakonstitucio sasamarTlo unda agebdes pasuxs, romelic (e. i. 
pasuxismgebloba) dabalansebuli iqneba mis uflebebTan da movaleobebTan 
_ ar dauSvas antikonstituciuri kanonebis da sxva antikonstituciuri 
normatiul-samarTlebrivi aqtebis an maTi antikonstituciuri nawilebis 
moqmedeba, rac agreTve dafiqsirebuli unda iyos konstituciaSi _ 
saxelmwifoTa konstituciebSi” [3, gv. 145-147; 6, gv. 337-339]. 
 
*   *   * 
“amrigad, yovelive zemoaRniSnuli kidev erTxel adasturebs, rom 
Cems mier Seqmnili Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis 
balansirebis Teoria da am Teoriis safuZvelze saxelmwifoebriv 
Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis urTierTdabalanseba 
aris socialuri samarTlianobisa da xalxis interesebis uzenaesobis 
realizaciis aucilebeli politikur-samarTlebrivi safuZveli.          
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aRniSnuli mecnieruli Teoria aris amave dros principulad axali 
mecnieruli mimarTuleba, romelic sazogadoebis, saxelmwifosa da 
mTlianad kacobriobis efeqtiani funqcionirebis aucilebel politikur-
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iuridiul mecnierebaTa saerTaSoriso akademiis prezidenti, niu-iorkis 
mecnierebaTa akademiis namdvili wevri, aSS politikur mecnierebaTa akademiis 
akademikosi, sankt-peterburgis kulturis istoriis sazogadoebrivi akademiis 
namdvili wevri, JurnalistTa federaciis wevri 
 
metyvelebis kulturaSi  
“virusuli” “avadmyofobis”  
msgavsadMmodebuli “simaxinjeebi” _  
rogorc eris kulturis problema 
da misi gadaWris 
socialuri mniSvneloba 
 
metyvelebis kultura _ eris kulturis erT-erTi umniSvnelovanesi 
Semadgeneli nawilia!!! 
eris kulturis done ki _ eris civilizebulobis gansakuTrebul da 
ganmsazRvrel kriteriums warmoadgens!!! 
zemoaRniSnulidan gamomdinare, enis _ metyvelebis _ kulturas aqvs 
udidesi socialuri mniSvneloba, ris gamoc arc erT saSualo ganaTlebis 
mqone adamiansac ki ar ekadreba, rom “abdaubda” laparakobdes. 
miT umetes, yovlad gaumarTlebelia, rodesac saxelmwifos dedaqalaqSic 
ki _ ara marto saSualo ganaTlebis mqone, da ara marto umaRlesi 
ganaTlebis mqone adamianebi, aramed maTze kidev ufro metad ganaTlebisa da 
mecnierebis sferos zogierTi cnobili warmomadgeneli _ zogierTi 
profesori, maT Soris, filologebic ki, da agreTve zogierTi Zalian maRali 
Tanamdebobis mqone politikosi da a.S. _ metyvelebis dros aSkarad “maxinj” 
da uazro sityvebs iyeneben, riTac Tavisda uneburad Seuracxyofas ayeneben 
qarTul enas, qarTuli enis da qarTveli eris kulturas (?!). 
amasTanave, Cems mizans warmoadgens ara konkretulad vinmes _ ara 
romelime piris _ kritika, aramed imis mowodeba, rom daculi iyos enis 
siwminde, da rom calkeulma adamianebma TavianTi daukvirvebeli 
metyvelebiTYxeli ar Seuwyon metyvelebis kulturaSi “virusuli” 
“avadmyofobis” msgavsadMmodebuli “simaxinjeebis” damkvidrebas. 
amrigad, vinaidan enaTmecnierebi _ qarTuli filologiis warmomadgenlebi 
da a.S. aRniSnuli problemis mimarT ratomRac, rbilad rom vTqvaT, 
“dadumebulebi” arian (Tumca es, upirveles yovlisa, swored maTi saqmea), 
iZulebuli var mokled SevCerde ramdenime “maxinj” gamonaTqvamze, romlebis 
mosmenac CemSi aTwleulebis ganmavlobaSi gakvirvebas da aRSfoTebas iwvevs, 
magram romel sityvebsac, samwuxarod, bolo xanebSi kidev ufro xSirad 
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iyeneben metyvelebis dros adamianebi da, maT Soris, ganaTlebuli, cnobili da 
pativsacemi pirovnebebic ki: 
 
arcTu iSviaTad ismis gamoTqma “ori kviris ukan”, “ori wlis ukan” da 
a.S., rac sruliad gaumarTlebelia, rameTu aRniSnuli gamoTqmebi swori rom 
iyos, maSin, magaliTad, “winaprebis” nacvlad unda viyenebdeT uazro gamoTqmas 
_ “ukanaprebi”, ris gamoc “winaprebis” sadRegrZelos nacvlad “ukanaprebis” 
sadRegrZelos unda vsvamdeT,  rac sruli uazroba iqneboda, xolo nacvlad 
gamoTqmebisa _ “guSinwin” da “SarSanwin”, unda viyenebdeT uazro gamoTqmebs _ 
“guSinukan” da “SarSanukan” (?!). 
 
am bolo wlebSi sazogadoebaSi gansakuTrebiT gavrcelda metyvelebis 
dros iseTi sruliad uazro sityvebis gamoyeneba, rogoric aris _ “imaTma 
Tqves”, “amaTma Tqves”, “imaTma gaakeTes”, “amaTma gaakeTes” da a.S., nacvlad 
sityvebisa _ “imaT Tqves”, “amaT Tqves”, “imaT gaakeTes”, “amaT gaakeTes” da 
a.S., rameTu sityvebi _ “imaTma” da “amaTma” SeiZleba gamoyenebuli iyos 
mxolod Semdeg konteqstSi: “imaTma (amaTma) megobrebma, an imaTma (amaTma) 
mezoblebma, an imaTma (amaTma) naTesavebma, an imaTma (amaTma) Svilebma, an imaTma 
(amaTma) mSoblebma Tqves an gaakeTes da a.S.”. 
  
aseve TiTqmis sayovelTaod damkvidrda uadgilod da uazrod iseTi 
gamoTqmebis (sityvebis) gamoyeneba, rogoric aris “ar daurekavs”, “ar 
damirekavs” da a.S., nacvlad sityvebisa _ “ar daurekia”, “ar damirekia” da 
a.S., rameTu sityvebi “ar daurekavs” niSnavs imas, rom, magaliTad, lia ar 
daurekavs ekas, Tumca sityvebis _ “ar daurekavs” mTqmeli gulisxmobs imas, 
rom misTvis lias ar daurekia, iseve rogorc sityvebi “ar damirekavs” niSnavs 
imas, rom, magaliTad, lia ar daurekavs mas, anu niSnavs imas, rom lia ar 
daurekavs am sityvebis mTqmels, maSin rodesac nacvlad sityvebisa “ar 
damirekavs”, am sityvebis mTqmeli unda ambobdes sityvebs _ “ar damirekia”, 
rac realurad igulisxmeba kidec sityvebSi _ “ar damirekavs”. 
 
xSirad uadgilod da uazrod ismis agreTve sityvebi _ “igi”, “magi”, 
“imgeni”, “amgeni”, magaliTad, “igi gargi biWia”, “igeni (an mageni, an amgeni) 
kargi axalgazrdebi arian” da a.S., maSin rodesac qarTulad aris _ ara “me, 
Sen, igi” da ara “Cven, Tqven, igeni (an ageni)”, aramed _ “me, Sen, is” da “Cven, 
Tqven, isini”. 
 
metyvelebis kulturis problemasTan dakavSirebiT, gansakuTrebiT 
gasakviria is, rom ukulturoba, sisulele da uazroba zogierTs albaT 
kulturis maRali donis maCvenebeli hgonia (?!).  
 
dabolos, gakvirvebas iwvevs: sad arian da ras fiqroben am SemTxvevaSi 
enaTmecnierebi mainc?! 
 
yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, aucileblad mimaCnia 
saxelmwifos mier gadaudebeli zomebis miReba samarTlebrivi 
pasuxismgeblobis meqanizmebis SemoRebis CaTvliT, raTa uzrunvelyofili iyos 
metyvelebis kulturis maRali done, rameTu  enis _ metyvelebis _ kulturas 
udidesi socialuri mniSvneloba aqvs. 
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PHENOMENON OF PUBLIC ADMINISTRATION  
IN THE ASPECT OF SELF-GOVERNMENT 
 
Synergetic potential of society and is an indicator of social progress and the 
generator only when there are various sources of self-organisation that continually 
communicates with each other. Because society is the institutional system, the field  of 
the institutional self-government must exist. This role is played by the system of public 
administration. In our view, the phenomenon of public administration is the equivalent 
phenomenon in terms of self-government throughout the public spaces. In modern 
society, it provides faster high level of self-organized scientific space and high creativity 
research. It provides for the needs of self-political field, economic field, the cultural field. 
In general, these and other sociocivilized fields are self-regulated (stimulated or 
constrained) by the interaction of society as a system resource of one format and of the 
state as the system resource of another format. 
In determining the most effective forms of cooperation between state, society and man it 
raises a number of problems associated with the need to harmonize and correction of public 
expectations and government priorities in some way determined by the level of human needs. In 
the process of interaction with the authorities a person operates a large range of concepts that 
convey complex perception and sense of public power, a variety of attitudes to it, where radical 
manifestations are or rejection and exclusion, civil liability or human power. So scientists 
focused their attention on the problems of finding ways to create an atmosphere of partnership 
relations between the authorities and society, determine the conditions, forms, tools and 
mechanisms in order to create a positive people’s perception of power. 
In the modern theory addresses various aspects related to causes and consequences of the 
emergence of human needs, the ways to satisfy it and mostly classified on the basis of ranking. 
Usually, researchers rely on the premise that in addition to purely physiological needs, which at a 
minimum provide life, there are other requirements (higher order) that under certain conditions, 
compete, complement and be assessed in the light of the priority to public life. 
There are other theoretical models that define, on the one hand, how, to what extent the 
conditions under which wants people get (satisfy, reach) in the course of their life, on the other 
hand – what results can be expected by society (enterprise organization) from the actions of a 
particular person. There are other theories that define not only people’s motivation to action, but 
its behavior in the community and explain the formation of life goals and values [3, p. 26]. 
Based on the definition of that society – is a group of people united by certain historically, 
economically, socially and geographically-defined forms and ways of interaction and 
relationships in order to satisfy their material and spiritual needs, which is characterized by 
common problems, interests, values and purposes. It can be argued that society, on the one hand, 
created by people to satisfy (or approval) of their personal needs, but on the other – is a powerful 
regulator of those needs, because their level of both quantitative and qualitative dimensions 
largely formed under the influence of public opinion. 
Thus, society is considered as form of the common human existence, life, social behavior, 
which can be regulated by natural means, above all, the physical condition of people and the 
presence of material, including natural resources and public, among which are the tradition, 
reputation, habits, laws that are, inherently, regulators of human needs and determine the 
behavior of the individual among others. 
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The society is established in order to have focused and cleverly organized common 
activities. Whereas  its individual members are not united by these underlying principles, 
attitudes, traditions that are formed in family, tribe, community.  Social principles are mainly 
generalized, have formalized character and can be viewed quickly enough, coordinated, adjusted 
depending on the specific situation, while the family relationships usually have more stable 
sacral character. It means that a society is based on common convention, agreement, the focus of 
interest to satisfy people’s needs, and personality of the individual is much less restricted, 
adjusted as a result of its entry into society than as a result of belonging to a smaller community 
(family, family, organization). 
Summarizing the above, we can imagine that the social behavior is formed by three global 
groups of factors (requirements): material, moral (spiritual) and public (social), which to some 
extent may follow each other, complement one another, consistent or compete with each other. 
For example, in the attraction to achieve public a particular person is recognized. This person 
often ready within certain limits (in the absence of threat to life) to sacrifice their own material 
resources, achievements, even losing something precious, risking not only her own welfare, 
material prosperity, but prosperity of entourage, like family. Conversely, the other person in the 
struggle for material resources, personal wealth may deliberately violate certain moral guidance, 
principles of public morality, ethics. 
Ukrainian society is tired of political opposition in the government, empty promises and 
living in constant expectation of "better times". Against the backdrop of substantial limitation of 
public participation in the affairs of the state in Ukrainian society there is depression and apathy. 
According to the Ukrainian association of psychologists at the beginning of 2016, more than half 
the population of Ukraine is in a state of depression. One of five is suffering from psychological 
disorders, and every second -from apathy. Psychologically intensed human behavior is 
unpredictable, so the control of the society, in which more than half of people suffer from 
psychological discomfort, is reduced and, accordingly, the state loses its vitality. As causes of 
psychological stress of Ukrainian people the  Association provides: lack of money (labor 
market); lack of opportunities to keep family (housing, household sector); lack of opportunities 
to improve the situation (inefficiency of public administration) [2, p. 53]. Increasing social 
depression reduces the control, society is apathetic to the authorities, which is a sign of State 
regression. The same state of society was observed in the period of the decay of states, so, the 
collapse of the Roman Empire under the blows of the barbarians occurred in full public apathy to 
the events taking place [1, p. 98]. 
Thereby, the rate of evolutionary processes largely depends on how the goals of the state of 
the expectations of the Ukrainian society, as they are formulated, which forms chosen to deliver 
them to the people, as an effective means of implementation, as well as state consistent in 
achieving them. This is the consolidation of society around the national idea, which should aim 
to ensure optimal behavior of citizens to benefit themselves and society. The purpose generate 
actions and the actions supported by society increase rapidly its capacity. As a result, the national 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
 
Учитывая то, что проекты в сфере государственно-частного партнерства 
имеют определенные особенности, а именно различные цели деятельности их 
участников, по нашему мнению, целесообразно дополнительно разработать модель 
оценки эффективности деятельности предпринимательских структур при 
использовании государственно-частного партнерства. 
Государственный и частный капитал могут участвовать в партнерстве в 
нескольких формах, причем возможные формы могут комбинироваться в 
различных вариантах. В составе методики используются различные критерии 
эффективности, учитывающие требования обеих групп участников 
взаимодействия, при этом интегральным критерием эффективности является 
взвешенный с учетом важности всех участников интегральный критерий 
эффективности. 
Система показателей эффективности применяется на различных этапах 
взаимодействия при проведении тендера на осуществление государственных 
закупок. Понятие "эффективность взаимодействия" является интегрированным. 
Взаимодействие является эффективной с точки зрения его участника, если оно 
(взаимодействие) удовлетворяет интересы участника. Показатель эффективности - 
количественная или качественная характеристика, с помощью которой выражается 
степень эффективности процесса взаимодействия. 
Показатели соответствия стандартам и требованиям касаются всех основных 
участников взаимодействия при проведении тендера на осуществление 
государственных закупок: государственный и частный сектор, подрядчики и 
потребители, а также другие субъекты, которых касается выполнение конкретных 
работ в рамках государственных закупок. Показатели также позволяют измерять 
соответствие целям других участников процесса взаимодействия.  
На основе анализа применимости методик оценки инвестиционной 
привлекательности хозяйствующих субъектов в исследуемой предметной области 
разработана методика оценки экономической привлекательности 
предпринимательских структур, претендующих на выполнение государственных 
заказов. Эта методика включает оценку следующих основных параметров 
предпринимательских структур: 1) стоимость активов; 2) экспортный потенциал 
предприятия исполнителя государственных контрактов (ПИГК); 3) доля на рынке 
продукции; 4) качество финансового состояния. 
Величина активов и уставного капитала частного сектора рассматривается как 
один из важных факторов, определяющих его инвестиционную привлекательность. 
При проведении инвестиционной деятельности государственный заказчик должен 
правильно определять рыночную цену активов исполнителя заказов для 
правильной оценки его инвестиционной привлекательности. 
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Определение целей и ресурсов ПИГК, которые необходимы для достижения 
целей в соответствии с условиями государственного тендера, является 
стратегически важным, так как позволяет осуществить согласование долгосрочных 
целей ПИГК с текущими целями и, соответственно, установить достаточность 
имеющихся и потенциально необходимых ресурсов для выполнения условий 
государственного тендера.  
Финансовое состояние является важнейшей характеристикой финансовой 
деятельности ПИГК. Оно определяет конкурентоспособность предприятия и его 
потенциал, является гарантом эффективной реализации экономических интересов 
всех участников финансовых отношений: как самого ПВДК, так и его партнеров. 
Устойчивое финансовое положение предприятия является результатом 
умелого, просчитанного управления всей совокупностью производственно-
хозяйственных факторов, определяющих результаты его деятельности. 
Итоговая рейтинговая оценка учитывает все важнейшие параметры 
(показатели) финансово-хозяйственной и производственной деятельности ПИГК, 
то есть хозяйственной активности в целом. При построении используются данные 
о производственном потенциале предприятия, рентабельности его продукции, 
эффективности использования производственных и финансовых ресурсов, 
состоянии и размещении средств, их источниках и другие показатели. Точная и 
объективная оценка финансового состояния не может базироваться на 
произвольном наборе показателей.  
Проведенный анализ показывает обоснование указанного подхода к оценке 
экономической привлекательности бизнес-структур, претендующих на выполнение 
государственных заказов, на основе оценки основных параметров 
предпринимательских структур, а именно: стоимости активов; экспортного 
потенциала частного предприятия - партнера; доли на рынке продукции; качества 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА РОЛЬ ГОСУДАРСТВА  
В СИСТЕМЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Международные экологические проблемы включают в себя вопросы 
охраны окружающей среды, которые возникают между соседними странами 
в приграничных регионах, проблемы использования международных 
водоемов, в частности рек, бассейны которых охватывают территории 
нескольких государств, процессы трансграничного загрязнения природной 
среды вследствие выпадения кислотных дождей и, наконец, глобальные 
экологические проблемы, как, например, защита озонового слоя Земли, или 
глобальное потепление климата. Причем глобальные экологические 
проблемы привлекают особенно большое внимание в науке, политике и 
обществе. 
Глобальные выбросы по сравнению с другими формами загрязнения 
отличаются тем, что для их вредного воздействия на окружающую среду 
несущественным является место выброса. Согласно современным 
исследованиям, глобальное потепление климата зависит не столько от 
регионального профиля выбросов этих парниковых газов, сколько от их 
суммарного объема, поступающего в атмосферу Земли. Аналогичная 
ситуация имеет место в связи с выбросами хлорфторв/углеводородов в связи 
с их влиянием на озоновый экран. 
Для экономической науки изучение проблемы общественных благ не 
является новым, и экономикой охраны окружающей среды уже давно 
исследуются аллокации, которые возникают из того, что окружающая среда 
является благом свободного доступа. Развитые эколого-экономической 
наукой стратегии интернационализации и прагматичные политико-
экологические инструменты можно применить в основном и для решения 
глобальных экологических проблем.  
Вместе с тем важнейшей задачей для Украины является поиск 
необходимых ресурсов и осуществления масштабных инвестиционных 
проектов в области энергосбережения, экологической модернизации 
производства. Стратегическая модель управления природопользованием в 
рыночных условиях хозяйствования в рамках пространственного социально-
экономического развития должна базироваться на корпоративной системе 
управления с участием бизнес-структур, территориальной общины, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления.  
В современных условиях существенного совершенствования требует 
система управления природными ресурсами в части развития 
пространственно ориентированной инновационной корпоративной 
экономики.  
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Основным управленческим инструментарием, с помощью которого 
будет развиваться система природопользования, являются принципы 
экологического менеджмента, которые раскрываются в концептуальных 
подходах «зеленой» и «синей» экономики. 
Основными стратегическими ориентирами гармонизации эколого-
экономических интересов в системе природопользования должны стать: 
усиление роли и ответственности местных органов самоуправления в 
решении экологических проблем; постоянное внедрение и усиление 
управления инновационными процессами, совершенствование экологически 
чистых технологий, распространение стандартов экологического 
менеджмента; обеспечение четкого разграничения полномочий между 
центральными и региональными органами власти и ведомствами с усилением 
их ответственности по повышению уровня инновативности в эколого-
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WHAT DOES IT TAKE TO MAKE  
A BETTER ENTREPRENEUR  
IN TOMORROW‘S WORLD 
 
Introduction.  A  sense of change is coming into our lives.These modifications should be  
dynamic  and involve all members of society. Young people should acquire professional 
knowledge  and  the capacities and skills  necessary to adapt in  society and the global world.  
The capacities necessary for the  up and coming generation 
Much has been spoken about the vision for the future based on the input from corporate 
leaders. Leading businesses commit to bold social goals and integrate social change in all aspects 
of their operations. Heads of companies are aware of the fact that not only intelligence but  
emotional intelligence  is very important for the career of every employee. 
Emotional intelligence describes the ability to identify and assess, manage and control 
one‘s own emotions in addition to those of others. The relevance of emotions to work outcomes  
gained momentum  especially after D. Goleman‘s book about emotional intelligence „Emotional 
Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ „ was published in 1995. 
In today‘s modern world young students, future  businesspeople should also have another 
capacity- resilience. Resilience  is the positive capacity of people to cope with stress.It also 
includes the ability to bounce back after a disruption and to be  able to provide resistance to 
future negative events.The young generation or generation Z will be entering the workforce with 
greater technological knowledge. This generation  prefers fast and efficient productivity and are 
masters of multitasking. This in its turn may and does produce stress. Therefore  resilience, as 
such, is a capacity which is absolutely necessary for the future entrepreneur. 
College students prefer intrapersonal and independent learning over group work. This 
should alert all those working in the sphere of communication. How to build emotional 
intelligence when communication takes place very differently  and is virtual most of the time? 
Studies have shown that employees with higher emotional intelligence are better at  leadership 
skills and job performance. 
Young people are remodelling  the educational system in many aspects. According to Hal 
Brotheim in Introducing Generation Z, young people  will be better future employees.With the 
skills needed to take advantage of advanced technologies, they will be significantly more helpful 
to the typical company in today's high tech world.It is worth to note that their valuable 
characteristics are their acceptance of new ideas and different conception of freedom from the 
previous generations. As a result of the social media and technology they are accustomed to, 
Generation Z is well prepared for a global business environment. 
It is important  to point out that  university students  no longer want just a job.They want a 
feeling of fulfillment and excitement in their job that may help  them change the 
world. Generation Z  expresses zeal to be involved in their community and their futures. Before 
college, Generation Z is already out in their world searching how to take advantage of relevant 
professional opportunities that will give them experience for the future. 
What are the challenges facing companies and educational institutions? 
Educational instituions should  employ teachers who know more than one foreign 
language, have good IT skills, be creative, open to changes and willing to experiment with the 
newest teaching methods. 
Some authors  argue that cyberculture is turning young people into “know-
nothings.“Digital technology is having an impact and there may be reason for concern. 
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Especially  as historian, economist and demographer Neil Howe says “It creates real 
developmental difficulties when so much of your stimulus is digital”. 
Craig Kielburger opposes the thought that there are many difficulties  and says that this 
generation is tremendously engaged in social activism. Digital skills are partly responsible for 
their zeal for activism, because it has  given them the ability to interact with the world and other 
activists like never before.In previous generations, there was a feeling that when you were 
young, you were a passive bystander, an adult-in waiting, but today because of technology, 
young people have a  sense of self-confidence.  This should come with a sense of responsibility 
because just as rapidly  as one can share something of interest or concern it is essential to be 
careful with what is being said by being sensitive and in  acquiring  the capacity of  being 
emotionally  intelligent. Communicating and having access to infomation may  involve 
unintentional mistakes from which the young generation will and should learn. Being resilient to 
daily misunderstandings and being able to provide resistance to future negative events should 
define the future entrepreneur. Global economic uncertainty will make it tenaciuos for the young 
generation  to anticipate their quality of life.  
The challenges facing new leaders of educational institutions are numerous. Strong 
leadership and social-support networks at  educational institutions will be in great need.If these 
targets are not met there is a risk of many young people  being left behind in the race for  being a 
good entrepreneur. 
When companies are genuine in their outreach, strategic in their engagement and are able 
to communicate impact they become popular with the young generation. Businesses have the 
resources – from financial means, collective intelligence to technology – to contribute and make 
a difference. 
Being emotionally intelligent and resilient can lift the bar for  the new generation wishing 
to achieve  a higher and better level of  communication, well-being and work in society. Using 
social media to increase awareness of important issues, knowing that companies care as much 
about the social impact as well as financial performance.Young people are  influencing others to 
get involved and become active members of society. These efforts may be defined through their 
awareness of others – being emotionally intelligent and resilient.There are many  issues  
students,  young entrepreneurs,  should be addressing. So should  their teachers at university and 
hopefully their business leaders.  
Educating young people is currently much more different and requires trained professionals 
to carry out the task. Support is necessary to develop a young person to be able to live in the 
future world. It is up to us to teach  students to have the necessary skills and capacities to live 
and work in a better society.  
Conclusion. Emotional intelligence and resilience have to be the essential  capacities of the 
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ НА СТАНОВЛЕНИЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАК СУБЪЕКТА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Гендерным стереотипам присуща чрезвычайная устойчивость и воспроизводимость. 
Устойчивыми считаются заложенные с детства стереотипы: в семейном кругу, в детском 
саду и школе, которые впоследствии переносятся во взрослую жизнь, в семью и общество 
в целом.  
В нашем обществе подавляющее большинство гендерных стереотипов носят 
дискриминационный, деструктивный характер, они мешают развитию украинского 
общества как правового, демократического государства, а значит, требует срочных и 
глубоких изменений. 
Обозначенная нами научная проблема достаточна актуальной и востребованна. 
Именно гендерным стереотипам посвящено большое количество работ известных 
зарубежных исследователей, таких как А. Бодалев, который изучал психологию общения с 
точки зрения стереотипного мышления и место личности в современном обществе; У. 
Липпман исследовал стереотипы, что формируются в профессиональном сознании 
служащих системы государственного управления; В. Трусов и Л. Стрикленд в 
актуализировали стереотипы в социальной психологии. Среди украинских ученых 
освещали проблему гендерных ролей, гендерных стереотипов и гендерного дисбаланса в 
системе управленческой деятельности, такие ученые как Т. Виноградова, Т. Говорун, И. 
Головашко, И. Жеребкина, Т. Мельник, и другие. 
Следует отметить, что стереотип - это социально значимое явление человеческого 
сознания и поведения, в котором отображаются привычный образ их отношение к той или 
иной жизненной позиции и ситуации. Социальные стереотипы выступают устойчивыми, 
оценочными представлениями людей друг о друге, которые формируются в процессе их 
взаимоотношений [1, c. 323]. Именно поэтому, традиционные стереотипы массового 
сознания существенно ограничивают возможности становления женщины как субъекта 
управленческой деятельности и часто отрицательно влияют на их семейные отношения с 
того момента, как только представительницы женского пола достигают успехов в сфере 
своей трудовой деятельности. 
Характерным признаком существующих стереотипов является дисбаланс женщин и 
мужчин на рынке труда, что непременно приводит к феминизации бедности. Как 
показывает опыт, в Украине каждая третья женщина имеет уровень доходов, который 
соответствует, к сожалению, прожиточному минимуму в стране. Женщины составляют 
большинство населения страны, однако и в нынешних условиях они остаются наименее 
социально защищенной категорией, а поэтому проблемы элементарного выживания 
затрагивают не только пенсионеров, безработных, но и работающих в бюджетной сфере 
[2, с. 43]. 
Несмотря на высокий уровень образования украинских женщин, наше общество 
продолжает сохранять патриархальный характер. Традиционно семейные роли в 
большинстве случаев распределяются таким образом, что становятся или обязанностью 
женщины, или же волонтерским вкладом мужчины. Семейные отношения, 
формирующиеся таким образом, не являются недостатком до тех пор, порка не становятся 
формой эксплуатации женщины [3, с. 108]. 
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Сочетание женского труда дома с профессиональными обязанностями на работе, 
прежде всего в сфере государственного управления, где женщина все чаще выступает в 
роли субъекта трудовых отношений, часто приводит к стрессовому состоянию, поскольку 
такое сочетание чрезвычайно тяжело переноситься женщиной как физически, так и 
морально. Поэтому важную роль играет сфера бытовых услуг, которая в нашем 
государстве остается далекой от идеала [4, с. 38]. Именно она должна взять на себя 
значительную часть домашних забот женщины с тем, чтобы дать возможность ей более 
продуктивно и эффективно выполнять служебные обязанности. 
Поэтому, можно сказать, что препятствием на пути к становлению гендерного паритета и 
искоренение гендерных стереотипов в отношении женщины как субъекта в сфере управленческой 
деятельности служат ряд факторов, которые заложили бы фундамент к положительным 
тенденциям в нашем обществе, а именно: 
- стереотипы массового сознания, которые устойчиво продолжают презентовать женщину 
как второстепенный пол в нашем государстве; 
- продолжающая стагнация экономики Украины, которая, к сожалению, ухудшается все 
возрастающим уровнем безработицы и преобладающим на рынке труда спросом на работников-
мужчин, а не женщин; 
- слабо развитое гражданское общество, в том числе пассивность общественных структур 
(особенно женских организаций) и отдельных женщин в отстаивании своих законных прав, свобод 
и интересов; 
- отсутствие государственного механизма, обеспечивающего равенство прав и возможностей 
женщин и мужчин во всех сферах общественной жизни; 
- отсутствие должного информирования средствами массовой информации Украины об 
опыте решения гендерных проблем вообще, и в частности преодоления гендерных стереотипов в 
странах-участницах Европейского Союза; 
 - ожидаемая ликвидация визового режима даст возможность большему количеству 
украинских женщин познакомиться с лучшими европейскими достижениями в области решения 
гендерного дисбаланса; 
- ситуация в сегодняшней Украине требует создания и реализации как де-факто, так и де-
юре государственной программы преодоления гендерного дисбаланса в целом, и гендерных 
стереотипов, которые не дают женщине занять достойное место в сфере управленческой 
деятельности, в частности. 
Подытоживая, можем отметить, что влияние гендерных стереотипов на становление 
женщины как субъекта управленческой деятельности достаточно весомое, поэтому для 
преодоления гендерного дисбаланса государство должно наладить механизм обеспечения 
равенства. Ведь ценность гендерного равенства реализуется, прежде всего, на государственном 
уровне. Политика государства, направленная на обеспечение равных прав и возможностей 
женщин и мужчин, определяется как гендерная политика, поскольку воплощение ценности 
гендерного равенства требует регулирования упорядоченной системой международных, 
региональных и национальных организационных структур государственного и общественного 
характера. Первоочерёдными в формировании механизма обеспечения гендерного равенства 
является как «действие сверху» (на уровне гендерной политики), так и «действие снизу» (участие 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ТЕРРИТОРИИ 
 
В современных рыночных условиях проблема привлечения инвестиций постоянно 
находится в центре внимания. Это объясняется тем, что инвестиции становятся важным 
ресурсом развития территорий. Ввиду ограниченности возможностей федеральной 
инвестиционной поддержки, субъектам Российской Федерации и муниципальным 
образованиям необходимо ориентироваться на создание инвестиционной 
привлекательности собственной территории и, как следствие, повышение инвестиционной 
активности [1]. 
В реализации инвестиционных программ и проектов на территории муниципального 
образования возможно использование инструмента частно-государственного партнерства.  
Использование различных форм частно-общественного партнерства 
предусматривают прямое участие сторон в реализации проектов на основе специальных 
условий, правил и соглашений [2]: 
- Инвестиционные торги (конкурсы, аукционы). Предоставление свободных 
земельных участков коммерческим организациям в долгосрочную аренду на 
инвестиционных условиях. Муниципальным властям следует рассматривать территорию 
муниципального образования в целом, отдельные земельные участки как важный 
инвестиционный ресурс. Для этого необходимо вводить в практику предоставление 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования  на 
инвестиционных условиях. 
Предоставление объектов незавершенного строительства и реконструкции на 
инвестиционных условиях. Объекты недвижимости также как и земельные участки, 
следует рассматривать в качестве объектов инвестирования, которые могут 
предоставляться муниципальным образванием потенциальным инвесторам на торгах 
(через конкурсы, аукционы) либо целевым образом (целевое предоставление). 
- Совместное финансирование. Прямое бюджетное субсидирование инвестиционных 
проектов при условии основного финансирования частными инвесторами. При 
реализации программ стимулирования муниципального развития может быть установлено 
соотношение муниципальных субсидий и инвестиций частных предпринимателей. 
Механизм реализации инвестиционной политики состоит из средств и рычагов 
управления, посредством которых осуществляется достижение ее целей. Действенность 
механизма реализации зависит от множества условий, основным из которых является 
сонаправленность рычагов инвестиционной политики. Например, в Германии на уровне 
муниципалитетов действуют «инвестиционные корпорации». 
Наиболее актуальные цели и задачи в улучшения инвестиционного климата [3]: 
- привлечение инвесторов; 
- стимулирование туристической привлекательности территории; 
- лоббирование интересов муниципального образования для решения текущих 
проблем развития местной среды (анализ ситуации, включая маркетинговые 
исследования, стратегические направления, приоритетные проекты и управленческие 
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решения, целевые показатели); 
- разработка маркетинговых стратегий муниципальных образований. 
Позиционирование муниципального образования и план продвижения. Обучение 
специалистов администрации; 
- разработка муниципальных целевых программ по повышению инвестиционной 
привлекательности территории;  привлечению потенциальных жителей;  развитию 
туристического комплекса. 
Регионы и отдельные муниципальные образования, развивающиеся в условиях 
рыночной экономики, с точки зрения конкурентной борьбы следует рассматривать как 
комплексные (совокупные) субъекты хозяйственной деятельности, состоящие из 
множества отдельных хозяйствующих субъектов. 
Находясь на одной территории муниципального образования, эти субъекты 
объединены общей инфраструктурой, используют одни и те же местные трудовые, 
территориальные, энергетические и другие ресурсы, связаны между собой системой 
экономических, управленческих и просто межличностных связей. 
Конкурентоспособность муниципального образования во внешней среде 
определяется развитием в нем как отдельных производств и видов деятельности, так и 
групп технологически, экономически и организационно взаимосвязанных производств, 
компаний и организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся 
работой, в конечном счете, на внешний рынок. 
Одна из задач в системе развития конкурентных преимуществ муниципального 
образования - выявить потенциал кластеризации муниципального образования. 
Критерием для выделения базового вида экономической деятельности кластера 
является способность производить предприятиями конкурентоспособную продукцию. 
Кластер в целом должен обладать следующими отличительными признаками [4]: 
- его доля на рынке соответствующей продукции (национальном и мировом) 
превышает среднюю долю экономики муниципального образования, выраженную в 
валовом муниципальном продукте (ВРП) на этом рынке; 
- темп прироста продукции кластера превышает средний темп прироста внутреннего 
муниципального продукта; 
- устойчивое кооперирование отраслей, входящих в кластер; 
- развитие информационных и маркетинговых связей между предприятиями кластера 
на основе современных технологий, формирование в рамках межмуниципальной 
экономической интеграции общих стандартов производства, поставок и управления, 
активное развитие кластерных брендов. 
Кластеры можно классифицировать по целому ряду признаков, например [5]: 
-  по номенклатуре продукции (многопрофильный, однопрофильный); 
-  по степени внешней зависимости («свои» или внешние ресурсы использует); 
- по характеру конечной продукции/услуги (сырье, полуфабрикат, компонент, 
готовое изделие); 
- по масштабу и структуре рынков сбыта; 
- по доле в экономической базе муниципального образования; 
- по географии сбыта (за пределами муниципального образования или в нем); 
-  по эффективности для местного бюджета. 
Первым этапом работы по повышению конкурентоспособности муниципального 
образования является составление перечня его фактических и потенциальных 
конкурентных преимуществ, начиная от его географического положения и заканчивая 
идеями, которые могли бы обеспечить повышение конкурентоспособности 
муниципального образования во внешней среде. 
Второй этап заключается в выявлении и классификации конкурентных кластеров - 
групп компаний и организаций, совокупным результатом деятельности которых является 
выпуск продукции (оказание услуг) для реализации за пределами муниципального 




На третьем этапе выявляются направления повышения конкурентоспособности 
кластеров. Это может быть: 
1) повышение прибыльности предприятий. 
2) увеличение доходов бюджета. 
3) увеличение доходов занятых и уровня жизни населения. 
4) повышение эффективности использования ресурсов региона. 
5) обеспечение долговременной экономической стабильности. 
6) повышение инвестиционной привлекательности. 
7) активизация предпринимательской активности в сопутствующих сферах. 
Конкурентоспособность территории тесно связана с возможностью привлечения 
отечественных и иностранных инвестиций для реализации программ размещения и 
территориальной организации производственных сил, от степени благоприятности 
инвестиционного климата. 
Поскольку в настоящее время особое значение приобретают пространственные 
характеристики экономических субъектов на территории, можно закономерно 
предположить, что влияние инфраструктурного потенциала на величину совокупного 
инвестиционного потенциала должно быть достаточно значительно. 
Возможно выделить основные направления деятельности органов местного 
самоуправления в организации эффективной системы управления инвестиционными 
процессами [1]: 
1 Блок – Стратегическое планирование 
1) разработка и принятие долгосрочной стратегии развития муниципального 
образования;  
2) определение приоритетов в управлении инвестициями со стороны органов МСУ и 
согласование их с интересами местного  населения. 
2 Блок – Разработка имиджа  
1) реализация комплекса мероприятий по муниципальному маркетингу, 
направленного на позиционирование муниципального образования в инвестиционном 
поле; 
3 Блок – Институциональные преобразования 
1) формирование в структуре органов местного самоуправления всех необходимых 
органов управления инвестициями, направленных на координацию действий всех 
местных исполнительно-распорядительных органов в ходе реализации стратегии 
развития; 
2) согласование муниципальных правовых актов, регулирующих управление 
инвестиционными процессами, с соответствующим законодательством РФ и субъекта РФ,  
а также между собой;  
4 Блок – Разработка экономических приоритетов 
1) осуществление действий по привлечению инвестиционных ресурсов на 
территорию муниципального образования; 
2) содействие в поиске инвесторов для инвестиционных проектов, намечаемых к 
реализации предприятиями отраслей «рыночной специализации» муниципального 
образования;  
3) резервирование помещений; 
4) развитие программ лизинга; 
5) развитие системы льготного кредитования.  
6) создание базы инвестиционных проектов. 
Роль администрации в управлении экономикой муниципального образования с 
позиций развития конкурентных преимуществ сводится к следующим направлениям: 
- создание специализированных факторов производства: развитие системы 
профильного образования, научно-исследовательских центров, интеграции образования, 
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науки и производства;  
- строгий контроль за соблюдением стандартов безопасности и качества на 
предприятиях, стимулирование внедрения на предприятиях международных стандартов 
производства и управления; 
- развитие инвестиционного климата в муниципальном образовании: разработка 
программы стимулирования долгосрочных инвестиций;  
- развитие инженерной и экономической инфраструктуры: строительство 
инженерных сетей для промышленных площадок, подводка транспортных сетей, 
содействие профессиональным организациям инвестиционной и инновационной 
инфраструктуры; 
- развитие прогрессивных механизмов управления муниципальным образованием, 
ориентированных на создание устойчивых конкурентных преимуществ и взаимовыгодное 
сотрудничество с бизнесом; ориентация на стратегические цели и направления развития 
муниципального образования; 
 - разработка нормативных актов, направленных на создание в муниципалитете 
благоприятного предпринимательского климата; 
- изучение и распространение лучшей муниципальной практики по стимулированию 
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Анатолий Юрьевич Гладченко (Киев, Украина) 
к. э. н., докторант Академии муніципального управления 
 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАВНОВЕСИЕМ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
Турбулентное развитие мирового хозяйства и международных экономических 
отношений свидетельствует, что проблема взаимосвязи процессов установления 
равновесия национальном уровне имеет фундаментальное значение для экономической 
науки а ее значимость резко возрастает в свете экономических преобразований, 
происходящих в нашей Украине.  
Равновесие является фундаментальной экономической категорией, характеризующей 
условия устойчивого функционирования экономики. Оно предусматривает согласование 
всех частей и подразделений экономической системы.  
История экономической науки может предоставить богатый материал для изучения 
теоретических аспектов. Все крупные экономисты, так или иначе, касались в своих 
работах проблемы равновесия и занятости. Достаточно назвать имена Смит, Д. Рикардо, 
Ж.-Б.Сэя, Т.Мальтуса. Ж. Сисмонди. Д. Милля. К.Маркса. Й. Шумпетера. Д.Кейнса, П. 
Cамуельсона, В.Леонтьева чтобы стало очевидным, что фундаментальная экономическая 
наука не обходила эти вопросы своим вниманием.  
Однако следует признать, что категория экономического равновесия в последнее 
время претерпевает значительные трансформации в связи с изменением роли 
национальной экономики в современном мировом хозяйстве. Поэтому ключевым 
аспектом данной проблемы является выявление границ существующих теоретических 
изысканий в сфере экономического равновесия, и оценка эффективности их 
использования для современных экономических систем в условиях глобализации. 
Исследование равновесия экономических систем посвящено большое количество 
научных трудов. Первые исследования в этой области появились еще в XVIII веке - 
модель Ф. Кене (1694-1774 г.). В данной модели экономическое равновесие достигается 
путем установления обменных процессов между основными классами общества: классом 
фермеров (производственный класс), классом собственников (дворяне, духовенство, 
чиновники) и бесплодным классом (ремесленники). Однако несостоятельность своего 
существования проявилась уже через несколько десятилетий своего существования, 
модель Кене подверглась серьезной критике по двум основным причинам: 1) из-за своей 
аграрной направленности; 2) из-за политического устройства, так как ее автор считал 
абсолютную монархию лучшим типом государства.  
Промышленная революция, сопровождавшаяся борьбой трудящихся за свои права во 
многом изменили общественное сознание и типологию экономической организации. 
Политические и экономические кризисы XIX века требовали более современных 
подходов. И они появились в виде моделей равновесия Т.Мальтуса, К.Маркса и 
Л.Вальраса.  
 Однако указанные модели считаются классическими моделями экономического 
равновесия и предусматривают достижение равновесного состояния экономической 
системы при равенстве совокупного спроса и совокупного предложения.  
Также одной характерной черной всех перечисленных теорий является 
недостаточное описание внешнеэкономического сектора, который не рассматривается в 
расчетах.  
В классических теориях равновесия не учитывается также тот факт, что одной из 
важнейших особенностей развития современного мира является быстро прогрессирующая 
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глобализация. Она затрагивает различные аспекты нашей жизни - экономику, политику, 
культуру, идеологию, безопасность, окружающая среда.  
Экономическое измерение глобализации включает многократное увеличение за 
последние десятилетия межгосударственных потоков товаров и услуг, капитала, труда и 
информации, а также интернационализацию производственных процессов до разделения 
отдельных технологических операций.  
Игнорирование внешнеэкономических факторов, влияющих на устойчивость 
экономической системы, приводит к усилению экономических и социальных 
диспропорций, к ускорению спада производства, роста безработицы, инфляции и многим 
другим негативным последствиям.  
Совокупность данных явлений, в свою очередь, ведет к снижению и потере 
экономической безопасности государства и резкого снижения уровня жизни населения. 
Поэтому по нашему мнению, достижения и поддержания равновесия современной 
экономической системы детерминирована, прежде всего, процессами на региональном и 
глобальном уровнях.  
Современные тенденции глобализации мировой экономики накладывают свои 
особенности на обеспечение равновесия экономической системы. В целом влияние 
процессов глобализации на равновесие экономической системы осуществляется в двух 
направлениях; через внешнеторговые связи и с помощью инвестиционной составляющей 
влияния мировой экономики. Внешнеэкономические связи не отделены от внутреннего 
экономического и социального развития. Они находятся в постоянном взаимодействии 
друг с другом, причем это влияние усиливается под влиянием современных процессов 
глобализации мировой экономики.  
Данные преобразования в корне изменили хозяйственную среду государства. Это 
доказывает необходимость исследования и теоретического переосмысления категории – 
равновесие национальной экономики, как производной от глобального экономического 
равновесия.  
Итак, систематизация методологических акцентов современных концепций 
экономического равновесия в условиях глобализации доказывает, что экономическое 
равновесие как категория является предметом постоянных дискуссий, и с трансформацией 
общественных отношений постоянно дополняется ее составные элементы, делая,  таким 
образом, классические обработки непригодными к описанию нынешних экономических 
отношений. В таких условиях дальнейшее развитие и обработки категории 
«экономическое равновесие» с позиций глобальной экономической системы имеет 
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Валентина Александровна Орлова (Донецк, Украина) 
Доктор экономических наук, профессор, Академик академии экономических наук Украины. 
Донецкий национальный университет экономики и торговли  
имени Михаила Туган-Барановского 
 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
УПРОЩЕННОГО  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
МАЛОГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ 
 
Постановка проблемы. В современной экономике усиливается внимание к 
вопросу функционирования малого бизнеса и его поддержки со стороны государства. 
Актуальность рассматриваемой проблемы существенно возрастает, поскольку среди 
экономических механизмов, которые направлены на поддержку и стимулирование 
субъектов малого бизнеса, важна упрощенная система налогообложения, учета и 
отчетности (УСНУО). Этим определяется актуальность темы исследования.  
Последние исследования и публикации. Анализ теоретических исследований, 
отчетов налоговых органов позволили установить, что проблемам налогообложения 
МБ посвящено множество научных трудов отечественных и зарубежных ученых. 
Вместе с тем мало встречаются труды, в которых были бы раскрыты основные  
причины введения и признания субъектами МБ УСНУО, а также выработаны 
предложения по предотвращению потерь государства в связи с введением в Украине 
единого налога.  
Целью статьи является разработка концептуальных и практических основ  
упрощенного налогообложения МБ в Украине.  
Изложение основного материала исследования. Позитивной динамике развития 
МБ Украины в 90-х годах ХХ столетия способствовало введение четырех методов 
упрощенного налогообложения: 1) метод фиксированного налога, то есть 
упрощенного льготного механизма налогообложения физических лиц – 
предпринимателей; 2) метод УСНУО юридических и физических лиц - субъектов 
малого предпринимательства; 3) метод фискального  сельскохозяйственного налога; 
4) метод специального торгового патента, который был введен Законом Украины [1].  
Целесообразно обратить внимание, что Указом Президента Украины «О 
государственной поддержке малого предпринимательства» [2] поддержка малого 
бизнеса было признано одной из наиболее важных задач государственной политики.  
К основным причинам, обусловившим введение, а затем и признание 
субъектами малого бизнеса Украины УСНУО, на наш взгляд относятся: 
политическая и экономическая нестабильность в конце 90-х годов ХХ ст. в Украине; 
недостатки налоговой системы 90-х годов ХХ ст.  
Начиная с 2004 года, в связи с принятием Закона Украины  «Об 
общеобязательном государственном пенсионном страховании» [3], физические лица 
– субъекты МБ были включены в перечень плательщиков взноса в Пенсионный 
фонд Украины на общих основаниях, что вызвало повышение налоговой нагрузки 
на предпринимателей. Например, согласно расчетов экспертов, в 2010 г. увеличение 
налоговой нагрузки составило 246,6 – 284,3 грн. против 23,6 – 61,4 грн. в 2004 г. на 
каждого наемного работника [4].  
Несмотря на распространение на субъектов МБ общих правил 
администрирования единого социального взноса предприниматели, вплоть до 
введения в действие НКУ, продолжали выбирать УСНУО с уплатой единого налога; 
УСНУО, несмотря на определенную ее трансформацию, способствовала 
закономерному желанию субъектов МБ сберечь ее.  
Анализ действующего законодательства позволяет выделить особенности, 
характерные обновленному налоговому законодательству, регулирующему УСНУО 
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МБ:  Налоговый кодекс Украины  способствовал введению в практику ряда 
компромиссных правил, которые обеспечивают добровольность выбора и уплаты 
налогов в бюджет субъектами МБ, гармонизацию налогового и бухгалтерского учета 
в процессе уплаты единого налога и НДС; стимулирование налогообложения путем 
введения системы налоговых льгот; обновленная УСНУО МБ представляет собой 
комплекс положений и норм, как баланс интересов широкого круга плательщиков 
налогов и общества; с введением в действие Налогового кодекса в Украине, по 
нашему мнению, начался рыночно стабилизационный этап формирования 
налоговой системы [5], включая и систему налогообложения малого бизнеса. Такие 
изменения налогового законодательства вносятся в нарушение ряда основных 
принципов налогообложения (статья 4 НК) [6] в том числе принципа «социальной 
справедливости» и принципа «стабильности». 
Таким образом, учитывая нестабильность внешней и внутренней среды, 
понимая важность МБ для всей национальной экономики [7] среди главных 
направлений повышения качества упрощенной системы налогообложения МБ, 
целесообразно выделить: внедрение современных информационных технологий 
сервисного обслуживания субъектов малого предпринимательства – плательщиков 
налогов; отменить для плательщиков единого налога второй группы ограничения 
по осуществлению хозяйственной деятельности; тщательное выполнение принципа 
налогообложения «стабильности».  
Выводы. В результате изложенного логически подтверждается необходимость 
внедрения предложенных направлений повышения качества упрощенного 
налогообложения малого бизнеса, направленных на реализацию социальной цели, то 
есть на реализацию интересов субъектов предпринимательства – физических и 
юридических лиц, а также граждан, занятых в малом бизнесе, что может стать 
основой предотвращения дальнейшего развития кризисных явлений в 
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ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Рост инновационной активности предприятий возможен при условии применения 
новых организационных рычагов, которые способны стимулировать повышение 
производительности труда в промышленности, способствовать созданию продукции с 
высокой добавленной стоимостью, развитию высокотехнологичных и наукоемких 
производств. Одним из наиболее эффективных средств повышения инновационной 
активности в промышленности является использование кластерного подхода к 
организации промышленного производства, что позволяет объединить в рамках кластеров 
ресурсы и компетенции, недоступные отдельным предприятиям. 
Инновационный кластер является целостной системой предприятий и организаций 
по производству готового инновационного продукта, включающий в себя всю 
инновационную цепочку от развития фундаментальной научной идеи до производства и 
дистрибуции готовой продукции. 
На сегодня особенностью развития кластеров в Украине является ориентация 
большинства перспективных кластеров на традиционные отрасли промышленности – 
легкая промышленность, строительство, АПК, металлургию.  
Механизмы кластерной политики для повышения инновационного потенциала 
промышленности активно используются многими развитыми странами мира. Так, 
кластерная политика является важной составляющей национальных стратегий развития 
Германии, Дании, Норвегии и Финляндии, которые являются лидерами инновационного 
развития в Европе [1, с. 141]. 
Кластерный подход имеет следующие преимущества по сравнению с другими 
формами организации экономической деятельности: 
– функционирование кластера дает возможность получить синергетический эффект, 
что проявляется в значительно большем экономическом эффекте от функционирования 
кластера по сравнению с отдельно взятыми предприятиями; 
– существенное упрощение доступа предприятий-участников кластера к ресурсам; 
– повышение эффективности реализации произведенной продукции за счет 
формирования более устойчивых логистических связей между предприятиями, 
входящими в кластер; 
– значительное снижение финансовых и кредитных рисков; 
– упрощение возможности планирования и прогнозирования по внедрению 
инноваций; 
– повышение стабильности и прогнозируемости денежных потоков; 
– кластерный подход дает возможность определить долю каждого предприятия в 
формировании конечного продукта и совокупного экономического эффекта [2, с. 44]. 
Несмотря на все преимущества кластеризации экономики она имеет ряд рисков: 
большое количество предприятий-участников кластера создает трудности по их 
координации и управления ими; снижается мотивация предприятий к модернизации из-за 
отсутствия конкуренции в составе одного кластера; неудовлетворительные результаты 
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деятельности предприятий-участников снижают эффективность работы всего кластера [3, 
с. 42]. 
Государственная политика поддержки развития инновационных кластеров 
заключается в применении таких мероприятий: разработка и утверждение 
законодательной и нормативно-правовой базы; содействие развитию инновационной 
инфраструктуры, разработка эффективных механизмов взаимодействия промышленных 
предприятий,  образовательных организаций и органов государственной власти, в т.ч. 
через систему электронного управления и создания онлайн-услуг; проведение 
исследований перспектив развития кластеров и разработка на их основе кластерных 
программ и системы оценивания результатов функционирования кластеров. Сейчас 
разработанная в Украине центральными органами государственной власти нормативно-
правовая база формирования основ государственной кластерной политики остается 
неутвержденной.  
Одной из важнейших предпосылок развития инновационных кластеров является 
государственная поддержка создания инновационной инфраструктуры: сервис-центров, 
бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий, венчурных фондов, технопарков и 
тому подобное [4, с. 268]. 
Стратегическая необходимость сохранения и наращивания инновационного 
потенциала отечественной промышленности диктует целесообразность внедрения 
системы мероприятий по инновационному развитию отраслей промышленности. 
Отраслевыми приоритетами инновационного развития промышленности должны быть 
такие. 
1. Повышение инновационной активности отечественных металлургических 
предприятий на всех стадиях инновационного процесса.  
2. Широкое внедрение достижений передовых технологических разработок в 
создание новой наукоемкой высокотехнологичной продукции, способной удовлетворить 
спрос на внутреннем и внешнем рынках. 
3. Реализация перспективных направлений инновационного развития пищевой 
промышленности с учетом мировых тенденций развития отрасли. 
4. Активизация государственной политики поддержки развития кластеров, в т.ч. 
инновационных. 
5. Формирование институциональной среды реализации инновационной модели 
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Введение. В условиях глобализации и рыночных трансформаций особенное 
значение в системе банковского менеджмента приобретает проблема обеспечения 
банковских учреждений финансовыми ресурсами. Вопросу формирования качественной 
депозитной политики до последнего времени не уделялось достаточно внимания. Это 
связано с тем, что спрос на банковские продукты  превышал предложение, высокая 
инфляция, наличие дешевых ресурсов - все эти условия обеспечивали высокую норму 
прибыли операций банков, их доходность и ликвидность, обеспечивало их 
экономическую самостоятельность и стабильность. 
Актуальность темы обусловлена повышением роли депозитной политики в 
обеспечении устойчивости и надежности как отдельно взятого банка, так и экономики 
страны, а также тем, что именно депозитные операции банка определяют диапазон его 
кредитных возможностей, репутацию и прибыльность. 
Целью работы является анализ динамики кредитных и депозитных вложений 
отечественных банков и разработка путей усовершенствования депозитной политики.  
Основная часть. Депозиты являются наиболее дешевым инструментом 
формирования ресурсной базы банка и формируются из временно свободных средств 
субъектов хозяйствования, и их объем значительно превышает собственный капитал 
кредитного учреждения. Поэтому можно утверждать, что правильно организованная 
депозитная политика является эффективным способом обеспечения стабильности и 
прибыльности банка. На данный момент рынок банковских услуг, согласно данным 
финансового регулятора характеризуются относительной устойчивостью, если сравнивать 
с кризисными явлениями 2014 года.  
В условиях обострения конкуренции кредитные учреждения ведут агрессивную 
политику для удержания клиентов и их сбережений, часто не уделяя качеству 
предлагаемых услуг (а именно депозитных) должного внимания. Как правило, объем 
привлеченных средств физических лиц, или домашних хозяйств, в несколько раз 
превышают объемы привлеченных средств от юридических лиц. Так за анализированный 
период доля депозитов от физических лиц составляет в среднем около 47,4%, от 
физических лиц-предпринимателей - 0,5%, некредитных организаций – 36,2% кредитных 
организаций – 15,9%.  Это должным образом подтверждается динамикой кредитов в 
экономику и депозитных вложений по сектором экономики за 2011-2015 гг.  
По данным Центрального банка РФ можно утверждать, что в течение 
анализированного периода наблюдается тенденция доминирования средств, 
привлеченных от физических лиц. При этом объем депозитных средств в разрезе 
субъектов постоянно увеличивался до 2014 г., что свидетельствует о возрастания доверия 
населения к банкам. Однако в 2014-2015 гг. наблюдается отток депозитных средств, 
прежде всего, из-за ликвидации ряда банков, невыгодных внешнеэкономических условий 
(экономических санкций), ужесточения требований финансового регулятора. В то же 
время депозитные вложения физических лиц (в т. ч. индивидуальных предпринимателей) 
и некредитных организаций имеют позитивную тенденцию. Также следует отметить, что 
объемы кредитования не превышают размер привлеченных на депозитные счета средств 
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на протяжении всех анализированных периодов, что является положительным фактором 
инвестирования в экономику. 
Следовательно, перспективы банковской системы в инвестирование проектов 
реального сектора экономики страны зависят именно от возможности банков 
аккумулировать достаточные объемы финансовых ресурсов.  Возрастающие потребности 
субъектов хозяйствования в кредитовании обуславливает потребность в формировании 
советующей депозитной политики. Следует отметить, что единой концепции депозитной 
политики для всех банков нет, и каждый банк определяет свою собственную, 
ориентируясь на экономико-социальную и политическую ситуацию в регионе своей 
деятельности. Несмотря на это, депозитная политика должна отвечать определенным 
принципам, а именно научной обоснованности, целостности системы, комплексного 
подхода, оптимальности и эффективности, обеспечения оптимального уровня расходов, 
безопасности и надежности  банка [1].  
Выводы. Проведенный анализ свидетельствует о положительных тенденциях 
проведения депозитной деятельности банками. Объемы депозитных вложений в целом 
продолжают возрастать, что свидетельствует о восстановлении доверия резидентов к 
банкам. Соблюдения принципов формирования депозитной политики через инструменты 
ее реализации (маневрирование процентной ставкой, дифференциация депозитных 
продуктов, комплексное обслуживания клиентов и т.д.) обеспечат усовершенствование 
депозитных операций, что предоставляются на рынке банковских услуг, а также 
улучшения финансового состояния банков и соблюдения ими установленных нормативов, 
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Доктор экономических наук, Профессор факультета бизнес-инжинеринга 
Грузинского технического университета, Вице-Президент Международной 
Академии социально-экономических наук, Вице-Президент Международной 
Академии политического менеджмента, Академик Международной Академии 
Юридических наук, Действительный член Нью-Йоркской Академии наук  
 
ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ –  
НАУЧНАЯ ОСНОВА  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО КРИТЕРИЯ  
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Определение инновационного критерия оценки эффективности системы  
государственного управления, служащего интересам народа, имеет принципиальное 
значение. 
Вышеотмеченное обосновывается тем, что решение проблем достижения 
высокого качества жизни людей – жизни народа – и оценка истинного качества 
жизни не представляется возможным «традиционными» и с точки зрения интересов 
народа явно ошибочными и давно устаревшими чисто экономическими подходами и 
критериями. 
Следовательно, для повышения эффективности государственного управления, 
служащего интересам народа,  необходимы новые научные изыскания, необходим 
поиск новых научных подходов, необходима разработка принципиально новых 
научных направлений, которые должны быть положены в основу инновационной 
политики государства и эффективности государственного управления, так как на 
старых подходах невозможно построить инновационную экономику, служащую 
интересам народа. 
Исходя из вышеотмеченного, логически следует, что особое значение в 
современных условиях приобретает исследование и решение теоретических проблем 
эффективности государственного управления, ибо все более усложняется проблема 
эффективного функционирования социально ориентированной рыночной 
экономики, а, следовательно, становится все более сложной проблема реализации 
интересов народа.  
Вместе с тем, эффективность социально ориентированной рыночной экономики 
и вообще целенаправленное использование рыночных отношений является 
необходимым условием эффективного социально-экономического развития 
общества и государства, без чего повышение качества жизни людей и  наиболее 
полная реализации интересов народа не представляется возможным.  
Необходимо особо отметить, что формирование и эффективное 
функционирование социально ориентированной рыночной экономики весьма 
сложная проблема, так как движущая цель рыночной экономики – стремление к 
получению максимальной прибыли, а социальная ориентация рыночной экономики 
подразумевает ориентацию на реализацию интересов народа [1; 2]. 
Таким образом, социально ориентированная рыночная экономика включает в 
себя противоречие между экономической целью рыночной экономики и ее 
социальной ориентацией, разрешение которой невозможно без эффективного 
использования правового фактора и его соответствующего влияния [3: 4; 5; 6; 7].  
Следовательно, прихожу к логическому выводу о том, что без 
соответствующего влияния правового фактора невозможно – как повышение 
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экономической эффективности рыночной экономики, так и реальная социальная 
ориентация социально ориентированной рыночной экономики, а также невозможно 
преодоление тех противоречий, которые вытекают из основного противоречия 
данной рыночно-экономической системы – из противоречия между экономической 
целью социально ориентированной рыночной экономики и ее социальной 
ориентацией. 
В данном случае считаю необходимым обратить особое внимание на то, что, 
главным критерием эффективного функционирования социально ориентированной 
рыночной экономики, по моему убеждению, является  (должно быть) решение 
социальных проблем и обеспечение высокого качества жизни каждого человека. 
Исходя из вышеизложенного, принципиально важно обратить внимание на то, 
что хотя прибыль, как общеизвестно, является экономической категорией, 
и хотя во всех развитых государствах, в которых господствуют 
рыночные отношения, главным критерием этих отношений является 
прибыль – именно как экономическая категория, т. е. главным 
критерием рыночных отношений является экономическая прибыль – 
доход в финансово-материальном измерении, деньги, капитал, однако в 
соответствии с разработанной мной Теорией социально 
ориентированной рыночной экономики, выражающей противоречивое 
единстве экономической цели и социальной ориентации, в 
цивилизованном обществе и государстве должна господствовать 
социальная ориентация вообще и, в частности, социальная ориентация 
рыночных отношений. 
Притом, по мере развития социально ориентированной рыночной 
экономики, должна все больше усиливаться социальная ориентация 
этой рыночно-экономической системы – как господствующее 
направление в ее функционировании. 
Таким образом, главным критерием эффективного функционирования 
социально ориентированной рыночной экономики и главным критерием 
эффективности системы государственного управления, служащего 
интересам народа, должна рассматриваться социальная прибыль, т. е. 
должна рассматриваться прибыль –  как социальная категория, которой 
должна подчиняться прибыль – как экономическая категория. 
Отсюда логически следует, что Теория Социальной прибыли должна 
рассматриваться в качестве научной основы определения 
инновационного критерия оценки эффективности системы 
государственного управления, служащего интересам народа. 
Необходимо особо отметить, что социальная прибыль – как главный 
критерий эффективного функционирования социально ориентированной рыночной 
экономики и как инновационный критерий эффективности 
государственного управления, должна определяться степенью 
реализации социальной цели – степенью реализации интересов народа, 
ибо социальная прибыль – это возрастание степени реализации 
социальной цели, т. е. социальная прибыль – это рост качества жизни 
народа. 
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Именно созданная мной Теория социальной прибыли – как 
принципиально новое направление в Политико-экономической науке и 
в Науке государственного управления, должна стать научной основой 
преодоления противоречий между экономической целью рыночной 
экономики и ее социальной ориентацией. 
Следовательно, именно Теория социальной прибыли должна стать 
научной основой кардинального изменения направленности рыночных 
отношений в сторону реализации интересов человека – в сторону 
реализации интересов народа, вместо подчинения человека интересам 
рынка. 
Исходя из всего вышеизложенного, еще раз прихожу к научно обоснованному 
выводу о том, что исследование и решение проблем эффективности системы 
государственного управления имеет принципиальное значение для эффективного 
функционирования общественно-государственной системы в целом, и, в конечном 
счете, для эффективной реализации интересов народа.   
Для повышения эффективности государственного управления и для 
реализации интересов каждого человека, как уже отмечалось мной выше, 
необходимы новые научные изыскания, необходимо создание 
принципиально новых научных направлений, которые могли бы 
способствовать решению проблем, нацеленных на повышение качества 
жизни каждого человека и народа в целом.  
Именно таким – принципиально новым – направлением в 
Политико-экономической науке и в Науке государственного 
управления, представляется созданная мной Теория социальной 
прибыли, нацеленная на повышение степени реализации социальной 
цели, т. е. нацеленная на повышение качества жизни народа – на 
повышение качества жизни каждого человека.  
Таким образом, созданная мной Теория социальной прибыли – является  
новым научным направлением, кардинально отличающимся от 
традиционного понимания прибыли – как экономической категории.  
Притом, принципиально важно отметить, что созданная мной  Теория 
социальной прибыли основывается на созданной профессором 
Альфредом А. Кураташвили – Философии социальной цели  [8] и на 
созданной им же Теории веховенства интересов народа [9]. 
В заключение считаю необходимым еще раз особо подчеркнуть, что Теория 
социальной прибыли – это именно научная основа определения 
инновационного критерия оценки эффективности системы  
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lia kozmanaSvili (Tbilisi, saqarTvelo) 
ekonomikur mecnierebaTa doqtori,  
auditoruli firma Sps “audit-lojiq”-is direqtori, 
saqarTvelos teqnikuri universitetis profesori 
 
sabazro urTierTobebis  
ekonomikuri efeqtianobisa da  
sagadasaxado sistemis  
maregulirebeli sakanonmdeblo bazis  
zogierTi problema 
 
efeqtianoba da qveynis ekonomikuri zrdis tempi mniSvnelovnad aris 
damokidebuli saxelmwifos mier ganxorcielebul ekonomikur politikaze. 
sazogadod, ekonomikuri politika es aris ekonomikur sferoSi 
ganxorcielebuli RonisZiebebis erToblioba, romelic orientirebulia saxelmwifos 
mmarTveli rgolis mier gansazRvruli miznebis miRwevaze. 
ekonomikuri politikis ganxorcielebaSi didi adgili ukavia qveynis 
sagadasaxado politikas. aRniSnulidan gamomdinare, didi mniSvneloba eniWeba qveynis 
sagadasaxado politikis srulyofas. 
zogadad, sagadasaxado politikis srulyofis mniSvnelovani mimarTulebebia: 
_ sagadasaxado sistemis samarTlianobisa da neitralurobis donis amaRleba, 
rac Tavis mxriv gulisxmobs dabegvris pirobebis gaTanabrebas gadasaxadis 
gadamxdelTa yvela kategoriisaTvis dausabuTebeli SeRavaTebis gauqmebis xarjze; 
_ sagadasaxado organoebis gadawyvetilebebisa da moqmedebebis gasaCivrebis 
procedurebis mniSvnelovani gamartiveba, maT Soris sasamarTloebSic; 
_ sagadasaxado tvirTis Semdgomi Semcireba, rac praqtikulad SeiZleba 
ganxorcieldes sxvadasxva gadasaxadebze (saSemosavlo, mogeba, dRg) ganakveTebis 
diferencireba-Semcirebis gziT; 
_ sagadasaxado sistemis gamartiveba. 
ganviTarebuli qveynebis sagadasaxado sistemas gaaCnia Semdegi ZiriTadi 
principebi: 
1. gadasaxadebis gadamxdeli valdebulia gadaixados kanoniT dawesebuli 
gadasaxadi; 
2. dauSvebelia iseTi gadasaxadis SemoReba, romlis daweseba kanonmdeblobiT 
akrZalulia; 
3. gadasaxadis mizania sazogadoebisa da saxelmwifos finansuri resursebiT 
uzrunvelyofa; 
4. gadasaxadebi unda iyos stabiluri, sagadasaxado ganakveTebi da tarifebi ki 
xangrZlivi moqmedebis; 
5. gadasaxadis gaangariSebis meTodika martivi da gasagebi unda iyos; 
6. kanoniT akrZalulia paraleluri (dublirebuli) gadasaxadebis daweseba; 
7. gadasaxadebis akrefis sistema martivi da iafi unda iyos; 
8. sagadasaxado tvirTis ganawilebisas daculi unda iqnes samarTlianoba 
rogorc vertikalur, ise horizontalur WrilSi [1, gv. 34-35]. 
sazogadoebrivi wyobilebis transformaciis Semdeg postsabWour 
saxelmwifoebriv sistemaSi aucilebeli iyo pirvel rigSi momxdariyo sagadamxdelo 
kulturis formireba, romelic Tavis mxriv rTul da mravalaspeqtian  problemas 
warmoadgens. 
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sagadamxdelo kulturis formirebis problemidan SeiZleba calke gamovyoT, 
rogorc erT-erTi mTavari RonisZieba _ gadasaxadis gadaxdisaTvis jansaRi garemos 
Seqmna, rac Tavis mxriv gamoixateba gadasaxadis saxeebis simartivesa da 
liberalurobaSi.  
sazogadod, maRali sagadasaxado ganakveTebis daweseba sagadasaxado kodeqsis 
uaryofiT mxared unda CaiTvalos, rasac adasturebs is faqti, rom praqtikaSi 
maRali sagadasaxado ganakveTebi ver uzrunvelyofs ekonomikis zrdis maRal tempebs. 
bunebrivia, aseT pirobebSi gadasaxadebic ver Seasruleben saTanadod fiskalur, 
socialur da regulirebis funqcias.  
sagadasaxado sistema unda iyos moqnili, man xeli unda Seuwyos da  
yovelmxriv uzrunvelyos saxelmwifos ekonomikuri politikis gatareba. 
sayuradReboa, rom sabazro urTierTobebis ekonomikuri efeqtianobis 
uzrunvelyofis problemis gadawyveta uSualod aris dakavSirebuli sagadasaxado 
sistemis srulyofasTan.izzzzzzz 
zemoaRniSnulidan gamomdinare, saxelmwifosTvis aranakleb mniSvnelovania 
sagadasaxado sistemis srulyofis RonisZiebebis gatareba. 
rac Seexeba sagadasaxado sistemis srulyofis problemis ganxilvas 
saqarTvelos magaliTze, yuradRebas imsaxurebs is faqti, rom saqarTveloSi 
arsebuli gadasaxadebis dabal ganakveTebze, gadasaxadis saxeebis simartivesa da 
liberalurobaze, agreTve jansaRi biznesgaremos arsebobis Sesaxeb sxvadasxva doneze 
aqtiuri saubrebisa da msoflio masStabiT Catarebuli sxvadasxva reitinguli 
gamokiTxvebis  mixedviT (msoflio bankis mier gamoqveynebuli kvlevis mixedviT _ 
“biznesis keTeba 2010”, saqarTvelom msoflios 193 qveyanas Soris me-11 adgili 
daikava [2]) saqarTvelosTvis mikuTvnebuli saprizo adgilebis miuxedavad, 
saqarTvelos pirobebSi _ realuri situaciidan gamomdinare, praqtikulad kidev 
arsebobs problemebi, rac ganpirobebulia imiT, rom saqarTvelos ekonomikur 
sivrceSi faqtobrivad arsebuli mxolod sawarmoTa registraciis procedurebis 
simartive, bunebrivia, ver uzrunvelyofs ekonomikis zrdas, radgan Tumca sawarmoebi 
registrirdeba, magram mewarmeobis, biznesisa da ekonomikis ganviTarebisaTvis saWiro 
saTanado garemos ararsebobis gamo, SemdgomSi isini ver anviTareben da ver 
afarToeben TavianT saqmianobas. 
zemoT aRniSnulidan gamomdinare, ekonomikuri efeqtianobis uzrunvelyofis 
problemis gadawyvetis sakiTxi uSualod aris dakavSirebuli qveynis sagadasaxado 
sistemis srulyofis problemis gadawyvetasTan. 
yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, sasurvelia sagadasaxado kodeqsSi 
iseTi cvlilebebis Setana, rac mniSvnelovnad Seuwyobs xels qveyanaSi mewarmeobisa 




1. mesxia i., nikoleiSvili o. gadasaxadebi da dabegvra. Tbilisi, 2002.  
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К ВОПРОСУ О НЕДОПУЩЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ ПЫТОК,  
БЕСЧЕЛОВЕЧНОГО ИЛИ УНИЖАЮЩЕГО ДОСТОИНСТВО 
ОБРАЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Анализируя состояние общества ХХI века, мы предполагаем, что пытки и прочее 
бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и наказание были актуальными 
темами прошлого столетия, но, к сожалению, это совсем не так. Даже в современном 
прогрессивном обществе, встречаются обстоятельства, при которых человека пытают, 
истязают, наказывают, относятся бесчеловечно и унижают достоинство.  
Признавая распространенность случаев пыток во всем мире и необходимость 
проведения активных мер для борьбы с подобными правонарушениями,  эксперты в сфере 
права,  медицины и защиты прав человека из разных стран разработали «Руководство по 
эффективному расследованию и документированию пыток и других форм жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания (Стамбульский 
протокол)» [1]. Работа над руководством была окончена в августе 1999 года, документ 
был одобрен Организацией Объединенных Наций и принят региональными 
организациями и другими структурами. 
Пытка означает умышленное причинение сильной боли или страдания, физического 
или нравственного, государственным чиновником или по его указу или с его согласия 
другим лицом (таким как представители полиции или органы безопасности). 
Предумышленное причинение физической или психологической боли лицу таким 
образом, чтобы умалить его достоинство неприемлемо при любых обстоятельствах, но 
когда подобные действия совершаются должностным лицом (то есть лицом, которое 
ответственно за защиту прав человека) подобного рода преступление становится еще 
более предосудительным [1]. 
Комитет ООН против пыток на сессии в Женеве рассмотрел шестой периодический 
доклад Украины о выполнении Конвенции ООН против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и вынес 
рекомендации правительству.  
Комитет призвал Киев расследовать события на Майдане, в Одессе и Мариуполе, а 
также выявить виновных в убийствах, похищениях и пытках, совершаемых на востоке 
Украины. 
Правозащитники ООН настаивают на том, чтобы власти обеспечили правовые 
гарантии всем задержанным с самого момента ареста. Члены Комитета рекомендуют 
ввести обязательную видеозапись допросов и создать эффективную систему рассмотрения 
жалоб на пытки и жестокое обращение. 
Amnesty International составила список из ста гражданских лиц, которые были 
захвачены в плен сторонами конфликта [2]. 
Amnesty International призывает обе стороны конфликта прекратить пытки и 
похищения людей, а власть Украины – создать единый реестр таких инцидентов и 
тщательно расследовать каждый из них [2]. 
Пытки абсолютно запрещены всеми международными документами по правам 
человека. Нарушение этого запрета считается настолько серьезным правонарушением, что 
никакие юридические оправдания не могут быть приняты, даже такие обстоятельства как 
чрезвычайное положение или военный конфликт. 
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Несмотря на абсолютный запрет пыток международным законодательством, пытки 
являются довольно частым явлением во многих странах мира. Этот дисбаланс между 
абсолютным запретом с одной стороны и частой практикой пыток подчеркивает 
необходимость улучшения исполнения требований национального законодательства и 
международных стандартов, направленных против пыток и повышения эффективности 
внутригосударственных средств правовой защиты лиц подвергшихся пыткам и превенции 
подобных правонарушений в будущем. 
Рекомендации: 
•  Информативными мероприятиями  поднять сознательность, прежде всего 
прокуроров и следователей, тех, кто непосредственно несет ответственность за 
привлечение к суду лиц по факту применения пыток. 
•  Максимально информировать юристов о положениях Стамбульского протокола, 
поскольку они являются основным посредником для жертв пыток при обращении к 
правосудию за защитой их прав и получению компенсаций. 
•  Регулярно проводить тренинг-семинары и конференции для юристов, поскольку 
они могут играть очень важную роль с точки зрения обеспечения признания 
правительством своих международных обязательств по воздержанию от пыток и 
проведении превентивных мер. 
•  Если юристы хорошо знакомы с соответствующими международными 
стандартами, они могут интерпретировать национальное законодательство в призме этих 




1. Стамбульский протокол. – ООН, Нью-Йорк и Женева, 2004.-114 с.  
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moqmedma samoqalaqo kodeqsma, 1964 wlis kodeqsisagan gansxvavebiT, sruliad  
axali  anderZi SemogvTavaza – Sinauruli anderZis saxiT.  
Sinauruli ewodeba iseT anderZs, romelic moanderZem Tavisi xeliT dawera da 
xelic TviTonve moawera. aseTi anderZi rogorc wesi moanderZesTan inaxeba da mas 
sruli iuridiuli Zala gaaCnia. anderZs, romlis Sedgenac xdeba notariusis (sxva 
Tanamdebobis piris) monawileobis gareSe, kanoni mkacr moTxovnebs uyenebs - anderZi 
moanderZem Tavisi xeliT unda daweros da xelic TviTon moaweros [1, gv. 419]. 
    Sinauruli anderZis Sedgenisas mamkvidrebelma unda gaiTvaliswinos, rom 
ramdenime anderZis arsebobisas, magaliTad, Tu mamkvidrebelma Tavidan Seadgina 
sanotaro anderZi da Semdeg – Sinauruli, upiratesoba sanotaro anderZs eniWeba. 
magaliTad, Tbilisis didubis raionis sasamarTlos 1999 wlis 21 seqtembris 
gadawyvetileba, saqme №2/58. sasamarTlom 1992 wels Sedgenil sanotaro anderZsa 
da 1998 wels Sedgenil Sinaurul anderZs Soris, samoqalaqo kodeqsis 1401–e 
muxlze miTiTebiT, sanotaro anderZs mianiWa upiratesoba [2, gv. 106]. 
Sinauruli anderZi, rogorc wesi, inaxeba moanderZesTan da am anderZis 
arsebobis Sesaxeb SeiZleba arc icodes aravin mis garda. aseTi anderZis arsebobisas 
Znelia mamkvidrebeli darwmunebuli iyos mis aRsrulebaSi, radgan aseTi anderZis 
Senaxvas misi dakargvis, gafuWebis an mospobis garkveuli riski axlavs. aseTi 
gamartivebuli wesiT Sedgenili anderZi daculi  kanonis moTxovnebi misi Sedgenisa 
da Senaxvis dros. 
magaliTad, saapelacio sasamarTlom dadgenilad miiCnia, rom 2011 wlis 3 
ivniss Sedgenili anderZi ar iyo dawerili moanderZis mier, rac Sinauruli anderZis 
baTilobis safuZvels warmoadgens [3]. 
eqspertizis daskvnas xSirad gadamwyveti mniSvneloba aqvs iseT davebze, 
rogoricaa anderZis baTilad cnoba, rodesac sadavodaa qceuli moanerZis xelwera an 
anderZze misi xelmowera. samxaraulis saxelobis eqspertizis biuros xelnaweri 
dokumentis eqspertis, qalbaton maia niniZis TqmiT, xelnaweri dokumentis 
eqspertizis Casatareblad saWiroa arsebuli anderZis dednis garda kidev 
mamkvidreblis sxva Tavisufali xelnaweri nimuSis saxiT minimum 7 da maqsimum 10 
egzempliaris odenobiT [4, gv. 86].  
xelnaweri anderZis eqspertiza, rogorc praqtika mowmobs, xSirad ver iZleva 
zust daskvnas, radgan Znelia memkvidrisaTvis ramdenime wlis gardacvlili piris 
Tavisufali xelnaweri nimuSebis saWiro raodenobis  Segroveba (xandaxan am saqmeSi 
sasamarTloc  erTveba), arada, eqspertizis daskvna aris mniSvnelovani da xSirad 
gadamwyveti mtkicebuleba aseTi saxis davebSi. 
rogorc wesi, Sinauruli anderZi ar gadis registracias, amitom SeuZlebelia 
dadgena sxva anderZi arsebobs Tu ara. amave dros, Tu moanderZe yru–munjia an 
usinaTlo, aseT dros daculi iyo Tu ara kanonis yvela moTxovna, rac anderZis 
Sedgenas exeba, dasaxelebul viTarebaSi Zneli dasadgenia.  aseve Sinauruli anderZis 
arsebobisas praqtikaSi Tavi iCina iseTma SemTxvevebma, rodesac notariusebi Tavis 
dazRvevis mizniT memkvidreebs uars eubnebian sanotaro moqmedebis Sesrulebaze, 
kerZod, anderZismieri memkvidreobis uflebis mowmobis gacemaze, rac ar aris swori. 
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Sinauruli anderZi albaT yvelaze mosaxerxebeli anderZis formaa 
mamkvidreblisaTvis, radgan kanoniT misi SedgenisaTvis, rogorc ukve zeviT 
aRvniSneT, saWiroa, rom igi mxolod moanderZis xeliT iqnes Sedgenili da 
xelmowerili, sxva moTxovnebs kanoni am formis anderZTan dakavSirebiT ar 
moiTxovs. magram rogorc vxedavT, mis dacvasa da ganxorcielebas garkveuli 
problemebi axlavs, amitom urigo ar iqneba kanonmdeblobiT Sinauruli anderZis 
dacvis meqanizmebi ufro meti iyos. migvaCnia, rom Sinauruli anderZis arseboba 
eWvis qveS dgas da albaT SeiZleba mis saerTod gauqmebazec fiqri. mTel rig 
qveynebSi, mag., inglisi, aSS, ruseTi, somxeTi da sxva, aseTi anderZis forma ar 
arsebobs. ar arsebobda Sinauruli anderZis forma sabWoTa periodSic.  
Tu Sinauruli anderZis forma darCeba Cvens samoqalaqo kodeqsSi, maSin 
sasurvelia, rom sk 1365-e muxli ufro gamkacrdes im kuTxiT, rom moanderZes 
daekisros valdebuleba mis mier Sedgenili Sinauruli anderZi  Sesanaxad gadasces 
notariuss (an sxva Sesabamis Tanamdebobis pirs) SesaZlo mowmis TandaswrebiT an maT 
gareSec. aseT SemTxvevaSi Sinauruli anderZi daemsgavseba ufro daxurul anderZs 
(romelic  aseve sruliad  axali  anderZis formaa moqmedi samoqalaqo kodeqsiT). 
Tu es rekomendacia ar iqneba gaTvaliswinebuli, SesaZlod gveCveneba, rom 
notariusebs mieceT ufleba samarTlebriv doneze mosTxovon dainteresebul pirebs 
warudginon eqspertizis daskvna, romliTac dasturdeba moanderZis mier Sinauruli 
anderZis sakuTari xeliT Sedgenisa da masze xelmoweris faqti (xelnaweri 
eqspertiza) da mxolod warmodgenili daskvnis Semdeg unda ganaxorcielos 




1.  saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari. wigni mexuTe. Gamomcemloba  
„samarTali“, Tbilisi, 2000. 
2. xubua g. sasamarTlo praqtikis komentari samoqalaqo da sakorporacio 
samarTalSi. gamomcemloba „meridiani“, Tbilisi, 2003. 
3. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos saqmeTa palatis ganCineba №as–1248–
1177–2012, 11.03.2013 w.  http://prg.supremecourt.ge/ 
4. rosefaSvili n. „anderZis,  saanderZo  danakisrisa da  savaldebulo  wilis 
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rati gurgeniZe (Tbilisi, saqarTvelo) 
saqarTvelos teqnikuri universitetis  
sajaro mmarTvelobis specialobis doqtoranti 
 
centraluri xelisufleba da  
adgilobrivi TviTmmarTvelobis funqcionirebis 
Sexamebis aucilebloba 
 
TviTmmarTveli erTeulis aRmasrulebeli organo axorcielebs TviTmmarTveli 
erTeulis sakuTar da delegirebul uflebamosilebebs.  
TviTmmarTveli erTeulis sakuTari uflebamosilebebi ganisazRvreba 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb kodeqsiT, xolo delegirebuli 
uflebamosilebebi kanoniT da TviTmmarTvel erTeulTan dadebuli xelSekrulebiT.  
kanoni saerToa yvela TviTmmarTveli erTeulisTvis, xolo uflebamosilebis 
ganxorcielebis specifikas ganapirobebs TviTmmarTveli erTeulis ganviTarebis 
strategia, gansazRvravs Tu ra prioritetulobiT, moculobiTa da TanamimdevrobiT 
anxorcielebs TviTmmarTveli erTeulis aRmasrulebeli organo TviTmmarTveli 
erTeulis sakuTar uflebamosilebebs sferoebis mixedviT [1, gv. 10]. 
kacobriobis ganviTareba warmoadgens adamianTa didi Tu mcire jgufebis 
mcdelobas, Seqmnas iseTi socialuri Tu politikuri struqturebi, romlebic, maTi 
interesebis maqsimaluri gaTvaliswinebiT, uzrunvelyofen adamianebs iseTi 
sazogadoebisTvis sasargeblo saqmianobiT, romelTa miRweva calke individs an mcire 
jgufs ar SeuZlia. 
swored am mizniT iqmneba saxelmwifoebi, romlebic marTlac efeqturad 
funqcionireben mTel rig sferoebSi. Tumca aris rigi sakiTxebisa, romelTa gadaWra 
saxelmwifos mier, centralizebuli wesiT ar aris mizanSewonili, radgan igi 
adekvaturad ver pasuxobs adamianTa moTxovnebs. Adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
Seqmnis umTavres mizezs da mizansac saarCevno garemos gaumjobeseba da 
adgilobrivi/lokaluri interesebis dakmayofileba) gadawyveta warmoadgens. anu, 
sxvagvarad igi unda akmayofilebdes or moTxovnas: 
•  axlos unda iyos mosaxleobasTan, raTa zustad gaigos, ra aris misTvis 
saWiro da ra adgilobrivi niuansebi unda iyos gaTvaliswinebuli. 
•  am saWiroebidan gamomdinare, efeqtianad da adekvaturad miawodos 
sazogadoebrivi momsaxureba mosaxleobas. 
adgilobrivi TviTmmarTveloba yovelTvis ufro axlos aris mosaxleobasTan 
vidre centraluri xelisufleba da yoveldRiur SexamebaSia maTTan.  
Sesabamisad, jer-erTi, ufro esmis adgilobrivi saWiroebebi da, meorec, ufro 
did zegavlenas ganicdis sazogadoebisagan da, Sesabamisad, ufro met angariSs uwevs 
mas, vidre centraluri xelisuflebis moxele, romelic SeiZleba saerTod ar iyos 
namyofi ama Tu im konkretul qalaqsa Tu sofelSi, da arc adgilobriv 
mosaxleobaze aris uSualod damokidebuli, rac TviTmmarTvelobas sul ufro da 
ufro met uflebebs aniWeben.      
gamocdileba gviCvenebs, rom centraluri xelisufleba bevrad aiolebs saqmes 
misTvis arasaWiro funqciebisTvis adgilebze gadacemiT, rac mas SesaZleblobas 
aZlevs, ufro meti yuradReba gaamaxvilos im sakiTxebze (ekonomikuri garemos 
gaumjobeseba, sagareo politika, Tavdacva, socialuri, jandacvis, ganaTlebis da sxva 
sferoTa erTiani garemos Seqmna), romelic mis uSualo movaleobas warmoadgens da 
rac ufro mniSvnelovania. 
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mosaxleoba realur da adekvatur momsaxurebas swored TviTmmarTvelobebisagan 
iRebs, radgan sakiTxebi adgilze wydeba, raSic gaTvaliswinebulia adgilobrivi 
niuansebi da finansuradac da marTvis simartivis mxrivac ufro momgebiania. 
xelisuflebis danawilebis Teoriaze dayrdnobiT mecnierTa umravlesobas 
miaCnia, rom mTavrobis, rogorc aRmasrulebeli xelisuflebis erT-erTi Stos 
umTavresi funqciaa kanonebis dacva da aRsrulebis uzrunvelyofaa. ,,aRTmasrulebeli 
xelisufleba movalea daicvas da xorci Seasxas kanonebs”. es Teoriuli debuleba 
konstituciur kanonmdeblobaSia dakonkretebuli [2, gv. 211]. 
qveynis mTeli teritoriis Tanabari socialur-ekonomikuri ganviTarebis mizniT 
saxelmwifo xelisuflebis Sesabamis organoebs ufleba aqvT municipalitetis 
sakuTari da delegirebuli uflebamosilebis sferoSi Sesabamisi normattiuli 




1. zardiaSvili d. ,,adgilobrivi TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organos 
mmarTvis samarTlebrivi aspeqtebi”. USAID. Tbilisi, 2014 weli. 
2. andar Saio. xelisuflebis TviTSezRudva, konstitucionalizmis Sesavali. 
Tbilisi, 2003 weli. 
3. saqarTvelos organuli kanoni adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi. 2014 
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МЕНЕДЖМЕНТ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ НЕОТЛОЖНОГО РЕШЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Решение проблем менеджмента сферы образования и, в частности, решение 
проблем менеджмента сферы высшего образования, имеет принципиальное 
значение, так как без решения данных проблем фактически невозможно 
эффективное функционирование общества и государства.   
В процессе государственно управления особенно важно учесть необходимость 
решения проблемы эффективного сочетания централизма и самостоятельности в  
обществе и в государстве вообще и, в том числе, применительно к сфере высшего 
образования. 
В связи с этим, принципиально важно исходить из того, что, как отмечает 
профессор Альфред Кураташвили:  
 «Творческое развитие науки – необходимая интеллектуальная основа 
эффективного функционирования общества, государства и человечества в целом.  
Для решения вышеотмеченной проблемы принципиальное значение имеет 
создание условий, способствующих творческому развитию науки, ибо нередко 
создающиеся искусственные препятствия на пути творческого развития науки могут 
стать лишь причиной торможения общественного и государственного развития.  
В деле создания условий, способствующих творческому развитию науки, 
важную роль призвана играть аккредитация докторских образовательных 
программ, функционирующих в университетах и в других учебно-научных 
учреждениях.  
В связи с проблемой аккредитации докторских образовательных программ, 
особо важной необходимостью является существование – наличие – разумных и 
справедливых критериев аккредитации этих программ, которые не только не будут 
способствовать созданию искусственных ограничений на пути творческого развития 
науки, а, наоборот, будут служить лишь творческому развитию науки, ибо, как я 
отмечал еще много лет назад: «Наука в рамках – это то же самое, что человек в 
гробу» » [1, с. 92-93].   
«Более того, – как отмечает там же профессор Альфред Кураташвили, – 
ограничение творчества, и, в том числе, ограничение научного – интеллектуального 
– творчества, является антиконституционным деянием, ибо в соответствии с 
Конституцией Грузии (Статья 23):    
«1. Свобода интеллектуального творчества гарантируется. Право на 
интеллектуальную собственность неприкосновенно. 
2. Не допускается вмешательство в творческий процесс, а также цензура в 
сфере творческой деятельности» [2].  
Необходимо также отметить, что в соответствии с Законом Грузии «О высшем 
образовании», Статья 37 (Права академического персонала), пункт 1: 
«Академический персонал имеет право: 
б) Без вмешательства осуществлять обучение, исследование, творческую 
деятельность и публикацию научных трудов; 
г) В рамках образовательной программы самостоятельно определять 
содержание учебных программ (силлабусов), методы и средства обучения;» [3].  
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Несмотря на вышеотмеченное, некоторые должностные лица и так называемые 
«эксперты» всячески стараются ограничить свободу истинного ученого, и тем 
самым они фактически ставят себя выше закона, ибо выдвигают противозаконные и 
совершенно бессмысленные требования для аккредитации докторских 
образовательных программ, которым, т.е. отмеченным требованиям, к сожалению, 
безоговорочно подчиняются люди с рабским характером и/или с низким 
интеллектом.  
Предотвращение отмеченных противозаконных и позорных деяний является 
неотложной задачей особой государственной важности» [1, с. 93-94].  
Исходя из вышеизложенного, логически подтверждается, что в процессе 
государственно управления особую необходимость приобретает решение проблемы 
эффективного сочетания централизма и самостоятельности в сфере образования, и 
особенно в сфере высшего образования, с тем, чтобы решение данной проблемы 
активно способствовало творческому развитию науки и подготовке 
высококвалифицированных – творчески мыслящих – специалистов-личностей, 
способных  активно и плодотворно участвовать в функционировании и в 
управлении обществом и государством. 
Необходимо особо отметить, что решение проблем менеджмента образования и, 
в частности, решение проблем менеджмента высшего образования, имеет особое 
значение в условиях рыночной экономики, когда «под термином «рыночная 
экономика», – как отмечает профессор Анзор Кураташвили, – подразумевается… 
экономика, цель которой получение максимальной прибыли…» [1, с. 17]. 
«Таким образом, – как далее справедливо отмечает профессор Анзор 
Кураташвили, – рыночная экономика – это экономика, нацеленная на 
максимизацию получения прибыли, с решающей регулирующей ролью в ней 
рыночных механизмов» [1, с. 19]. 
Следовательно, не подлежит сомнению, что исследование и решение проблем 
менеджмента в условиях рыночной экономики имеет принципиальное значение для 
эффективного функционирования общества и государства.   
Исходя из всего вышеизложенного логически следует, что в области 
менеджмента сферы образования и, в частности, в области менеджмента сферы 
высшего образования, тем более в условиях рыночной экономики, особую 
актуальность приобретает решение неотложных проблем образования, среди 
которых наиболее важным является решение проблемы эффективного сочетания 
централизма и самостоятельности применительно к сфере высшего образования с 
целью подготовки творчески мыслящих специалистов, без чего социально-
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